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ABSTRACT
 
La feria en el mercado indígena no solo es un espacio de intercambio mercantil 
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sino, es un espacio de comunicación y de intercambio de sentimientos; aquí 
existe la idea del consumo como regateo y el aprovisionamiento en varias 
modalidades. Es así pues que el mercado indígena es un excelente espacio de 
socialización, además de una unidad cultural  que expresa sentidos y por ende 
imaginarios que se crean y se recrean continuamente, los mismos que son 
asediados por  la cultura de la razón con el fin de inmiscuirse en el espacio social 
de constante interacción simbólica en la  memoria colectiva de estos escenarios, 
que de alguna forma intentan resistir al olvido para mantener viejas tradiciones y 
así evitar la entrada triunfal al parásito multinacional que desplaza y margina lo 
heterogéneo para implantar un dominio homogéneo de presiones constantes. Sin 
embargo conscientes de pertenecer a la cultura de una dinámica global en 
nuestra sociedad, debemos considerar la real importancia que poseen los 
espacios de compra – venta que posibilitan la recreación cultural y la 
comunicación en todas sus formas.
El presente trabajo está desarrollado en seis capítulos, el primero trata sobre el 
plan de tesis.
El segundo capítulo, es un análisis bibliográfico sobre los distintos paradigmas y 
modelos teóricos de la comunicación, ya que el entendimiento de las distintas 
corrientes nos ayudan a determinar que la comunicación humana no solamente 
esta entendida desde lo lingüístico, desde la mera transmisión de mensajes en 
códigos comunes, etc., sino que se expresa de mil maneras; es decir como lo 
establece Paúl Batslavick “es imposible no comunicarse ya que el propio silencio 
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comunica”.
Por lo tanto este capítulo aborda algunas visiones sobre los modelos de 
comunicación desarrollados por Rodrigo Alsina; como algunos elementos teóricos 
señalados por el funcionalismo, el estructuralismo y la teoría crítica.
En el tercer capítulo, para entender la cultura como sistema de significación y por 
ende de comunicación, tomo en cuenta los principales y/o definiciones de cultura; 
a su vez analizo cómo los procesos de hibridación cultural van resignificando 
ciertos hechos sociales o van recemantizando  los signos sociales.
 
El cuarto capítulo, es un estudio de campo y no solo bibliográfico sobre la feria; al 
igual que la plaza pública en la antigua Grecia estos lugares posibilitan al ser 
humano transmitir de distinta forma sus conocimientos, sus necesidades, sus 
aspiraciones, etc., por tal razón en este capítulo se explica que la feria ayuda al 
intercambio de necesidades y de sentidos, es decir que no solo se satisface 
necesidades materiales, sino necesidades comunicativas y por ende necesidades 
humanas y de desarrollo social.
 
En el quinto capítulo, pretendo sistematizar las actividades que se llevan acabo 
todos los días jueves en Saquisilí  ubicado en la provincia de Cotopaxi. Son las 
siete plazas de la feria las que demuestran sus características comunicativas 
como fiestas de comunidad reconocidas y sobre todo admiradas por propios y 
extraños. 
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En el sexto capítulo, deseo explicar en base a la antropología cultural como lo 
simbólico, lo ritual, lo identitario, lo tradicional de los lugares de fiesta que ayudan 
a la comunicación, a la actividad económica, al mantenimiento de una de las 
principales formas de comunicación de los pueblos indígenas como es la oralidad 
y el valor simbólico de los objetos y las cosas en el contexto de la cultura 
indígena. En pocas palabras, se trata de entender cómo desde lo no verbal(la 
comida, el vestido, los adornos, la religiosidad, etc.,) comunica realidades y 
necesidades de este cantón de la provincia de Cotopaxi. 
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CAPITULO     I
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La feria en el mercado indígena vista desde una forma de intercambio mercantil y 
no ha sido analizada y reflexionada como espacio de comunicación; es decir se 
ha tenido una visión funcionalista de la comunicación (comunicación ligada 
solamente a los procesos técnicos). Por lo tanto, la feria indígena es un excelente 
espacio de socialización, además de una unidad cultural  que expresa sentidos y 
por ende imaginarios que se crean y se recrean continuamente, los mismos que 
son asediados por  la cultura de la razón con el fin de inmiscuirse en el espacio 
social de constante interacción simbólica en la  memoria colectiva de estos 
escenarios, que de alguna forma intentan resistir al olvido para mantener viejas 
tradiciones y así evitar la entrada triunfal al parásito multinacional que desplaza y 
margina lo heterogéneo para implantar un dominio homogéneo de presiones 
constantes. Sin embargo conscientes de pertenecer a la cultura de dinámica 
global en nuestra sociedad, debemos considerar la real importancia que poseen 
los espacios de compra - venta, considerando el cambio de los elementos pero 
que mantienen el espíritu de nuestra cultura. 
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 1. 1 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
 
Se debe entender que la comunicación no solo se la puede tomar rigurosamente 
desde un punto teórico, para ello es necesario comprender esos paradigmas 
foráneos que han sido mal entendidos en Latinoamérica y por ende en el 
Ecuador, es fundamental reflexionar a la feria, a la fiesta y a todas las 
manifestaciones culturales de una sociedad, como medios y/o espacios de 
comunicación por lo tanto el mercado indígena ubicado en la provincia de 
Cotopaxi, cantón Saquisilí posee sus propias simbologías  distribuidas en distintas 
plazas en la cuales, semana a semana, se expone una gran variedad de 
costumbres propias del lugar que se ha convertido en un proceso constante de 
transmisión de sentidos y prácticas sociales, las mismas que formaron parte de 
una vida específica de comunidad en el pasado que hoy se expresan.
 
Razón suficiente  para plantear un estudio investigativo en el cual saldrán a relucir 
varias respuestas positivas que se encontrarán en el mercado indígena de 
Saquisilí, pues lograré demostrar un espacio tradicional de encuentros  
simbólicos, de la existencia de imaginarios en conjunto con lo comunicacional y lo 
cultural, además del consumo.
 
1.2 MARCO CONCEPTUAL
 
Para el desarrollo de la tesis, tengo que partir de ciertas bases teóricas y ciertos 
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autores ligados a visiones distintas a los paradigmas de la modernidad y a ciertos 
paradigmas de la comunicación; en tal virtud, la antropología cultural y la 
semiolingüistica se convierten en los elementos teóricos y metodológicos para 
indagar sobre quienes somos los latinoamericanos y esto  significa justificar de 
alguna forma nuestro pasado y nuestro presente, pero sobre todo es 
preguntarnos sobre qué deseamos ser y mantener como tradiciones y 
costumbres, para identificarnos.
Es importante tomar en cuenta los planteamientos desarrollados por la escuela de 
Palo Alto (lugar donde surgen las disciplinas como la proxémica y la kinésica) y 
en particular Gregori Bateson y Paúl Batslabick. 
Néstor García Canclíni, plantea los rituales como relaciones constantes de 
continuidad que se llevan acabo en escenarios simbólicos, pero que están 
invadidos por la desigualdad económica creada por una cultura moderna pensada 
bajo una negación de tradiciones y espacios; además Canclíni se plantea 
cambios estructurales que se dieron en los años cincuenta y sesenta:
a)     Despegue de un desarrollo económico
b)     Consolidación y expansión del crecimiento urbano
c)      Ampliación de bienes culturales
d)     Introducción de nuevas tecnologías comunicacionales, incluyendo 
venta de productos “modernos”
e)     Avance de movimientos políticos radicales, que creen en la 
modernización como una vía alterna para los anhelados cambios 
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profundos con lo que respecta a las relaciones sociales y a la distribución 
justa de los bienes básicos
 
A partir de estas características se distorsiono una serie de realidades tomadas 
muy a la liviana. 
Uno el folclor que solo significo un conjunto de paquetes constituidos por objetos 
representativos para los grupos culturales fijos considerados populares, sin 
embargo para Canclíni  lo moderno no significa abolir las tradiciones que pueden 
significar también prosperidad “simbólica y reafirmación simbólica”.
Dos  diagnósticos de época que, a primera vista, parecen incompatibles, disputan 
actualmente la preferencia de las opiniones: para el primero, en el mundo de hoy 
todo es cultural; para el segundo, no hay nada que se escape a la determinación 
económica, no en última, sino en primerísima instancia. Así, la realidad, que es 
una sola, se ve ya como enteramente cultural, ya como puramente económica. 
Sin excluir la hipótesis de que todo es cultural por razones económicas y 
viceversa.
Lilyan Benítez  y Alicia Garcés, en el texto culturas ecuatorianas toman la cultura 
como una manifestación de los hombres creadores, recreadores y portadores de 
una serie de comportamientos grupales fundamentales para la transmisión de 
experiencias y conocimientos de rasgos propios, pues creen en aquella 
integración que constituye un todo tradicional en cada grupo, así por ejemplo
1.- La reciprocidad junto a la igualdad.
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2.- La redistribución 
3.- El intercambio producido desde el trueque hasta el propio uso del dinero.
Son prácticas culturales que se repiten frecuentemente y se expresan en los 
mitos y leyendas así como en la vida diaria y desde luego cotidiana.
Luis Fernando Botero, dice que aquellos valores recreados en las fiestas permiten 
una representación misma de aquella memoria colectiva, que con sus 
comportamientos simbólicos expresan una “reacción encadenada”, necesarias 
para una “interacción simbólica” importante para el hombre andino y sus 
tradiciones; se habla entonces de un símbolo comunitario el cual marca y señala 
el camino a seguir por sus herederos. Además el espacio en el que se desarrollan 
estas denominadas fiestas (incluida  la feria o mercado indígena) son de rasgos 
topográficos que se encargan de los cambios y reacciones tradicionales, pues, 
hay que tener presente que el sentido de algo siempre se compone se 
significados diversos y simultáneos, de manera que encontrar el sentido de algo 
siempre se compone de significados diversos y simultáneos, es importante 
encontrar el sentido de algo y consiste en descubrir el conjunto de significados 
simultáneos que ese algo tiene para el grupo de gente que lo vive, como son: 
El significado de las cosas materiales (Por ejemplo, una  vasija de barro, puede 
ser una herramienta importante para quien la crea, una vasija necesaria en la 
cocina de alguna persona y un hermoso objeto de tradición para otra persona);
 El significado de las diferentes costumbres de la vida cotidiana, Incluyendo las 
costumbres folclóricas, que si bien son apreciadas y tenidas en un alto valor, 
aunque no sean costumbres aceptadas por todos los miembros de la comunidad. 
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Por ejemplo, casi todos los ecuatorianos comemos fanesca y escuchamos 
pasillos en cada reunión familiar o de amistad, pero ello no constituye una 
obligación moral o ética para nadie, por muy ecuatoriano que sea. Es sólo una 
costumbre como numerosísimas otras.
El significado de las normas que rigen nuestra vida en sociedad, exigidas para 
todos los miembros de una comunidad. De hecho lo que define si alguien 
pertenece o no a una comunidad o a un grupo humano es la aceptación y 
observancia del conjunto de reglas o normas que regulan la vida en común.
El significado usado y conocido de las palabras usadas en la comunicación 
verbal. Es usual que reconozcamos a la gente  inclusive respecto de su nivel 
social por la forma de expresarse.
El significado de los sistemas simbólicos, cuyo sentido sólo es cabalmente 
comprendido y conocido por los miembros de la comunidad (incluyendo mitos y 
observancias religiosas).El significado del sistema de valores que guía las 
normas, las costumbres, y los sistemas simbólicos compartidos.
Al mismo tiempo, surge la importancia del contexto de la cultura, como un 
elemento muy importante en el estudio de una cultura en particular.
En otras palabras el contexto cultural es todo aquello que forma parte del 
medioambiente o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de la 
cultura de un grupo humano específico. Por lo que: 
"Contexto es el entorno ambiental, social y humano que condiciona el hecho de la 
Comunicación" (Fuentes, 1991:49).
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"El contexto no es un molde estático de representaciones culturales sino que es 
una "arena" activa en la cual el individuo construye su comprensión del mundo y 
que está conformada tanto por los contenidos culturales tradicionales, como por 
las necesidades y expectativas individuales y colectivas que surgen del contacto 
con la sociedad amplia."(Ministerio de Educación: 22). 
El contexto incorpora todo lo simbólico o que "representa algo para alguien bajo 
cualquier circunstancia", y ese alguien es capaz de interpretarlo y exteriorizar sus 
significados a través de su cultura de una manera completamente desapercibida 
para él o para ellos.
Cuando uno trabaja con la cultura de cualquier grupo humano el concepto de 
contexto se hace importante porque es de allí, del contexto, de donde emergen 
los fenómenos o presiones más significativas para la vida cotidiana, es decir, es 
del contexto de donde surge la cultura como un manantial que no deja de fluir. Y 
además, el contexto cultural es una dimensión importante cuando se estudia a la 
identidad cultural como elemento de la cultura étnica, como veremos más 
adelante.
Las diferencias entre formas culturales se originan en el Contexto Cultural. El 
contexto esta constituido por fenómenos que por sus características 
imperecederas están constantemente influyendo en la formación del sentido y 
significados de una manera de vivir y su correspondiente visión de mundo (o 
mundo de vida en un sentido fenomenológico). Si la cultura es la red de 
significados (la malla de sentido de Max Weber y repetida por Geertz), este 
entramado humano de sentidos tiene existencia en el contexto de una geografía, 
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un clima, la historia y el conjunto de procesos productivos en que se da la 
existencia de esa cultura. De la geografía y el clima surgen aspectos significativos 
para la vida cotidiana: los alimentos más comunes, que son los que se cultivan u 
obtienen más cerca; características de la vestimenta que se usa, condicionan los 
estilos arquitectónicos o de construcciones locales (casas, puentes y otras 
construcciones necesarias para sobrevivir en un lugar dado); accidentes 
geográficos que facilitan o dificultan las comunicaciones, etc. Es decir, los 
accidentes geográficos del lugar en que se vive: desierto, zona montañosa, de 
valles, pampas, etc., y el tipo de clima característico del lugar: húmedo, lluvioso, 
seco, frío, cálido, etc. pasan a convertirse en importantísimos proveedores de 
significados específicos del diario vivir para la cultura de cada lugar. Parece 
apropiado llamarlo el sustrato geográfico de lo humano. 
La historia, proporciona la dimensión temporal de lo significativo, ligando los 
hechos pasados a los significados y valores que le dan su parte de sentido a las 
cosas del presente, o proyectándose al futuro imaginario. El contexto histórico se 
refiere a los aspectos significantes que provienen del pasado: mitos, costumbres, 
folklore, y las versiones mismas de la historia que se cuenta o se escribe, la que 
sirve para decir quienes somos y por qué hacemos y pensamos la vida de tal o 
cual manera.
Habría que agregar que el folclores son sólo prácticas que pasaron de moda 
como formas de la vida cotidiana, pero que por la riqueza de significados para el 
ser humano, continúan practicándose y reforzando la identidad local, como son 
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las comidas, los cantos y las danzas tradicionales, las vestimentas y algunas 
herramientas y prácticas técnicas. Las vivencias folclóricas son practicadas en 
todo el mundo y en la medida que los países se adentran en la diversidad de la 
modernidad, las prácticas folclóricas son cultivadas y preservadas, justamente por 
su aporte a la definición de la identidad nacional o local que proporcionan.
Por su parte, los procesos productivos proporcionan los substratos significativos 
restantes. Representan las transformaciones que la gente hace para vivir y 
desarrollarse en cualquiera de las actividades primarias (extraer de la naturaleza 
para uso directo o materias primas), secundaria (la actividad fabril de 
transformación de la materia prima en bienes de uso y de consumo) o terciaria 
(los servicios de unos para otros). Estas actividades que llamamos procesos 
productivos son parte del contexto cultural, porque establecen también su parte 
de los significados en los ambientes en que se producen las relaciones entre la 
gente, con sus divisiones, uniones, estratificaciones, objetivas y subjetivas, 
proveyendo también su parte de significación del diario vivir.
Los elementos del contexto cultural entregan cada uno su aporte connotativo al 
significado común de las cosas en la vida cotidiana, estableciendo lo que se 
valora y con ello las normas de convivencia, es decir, lo que se debe y no debe 
hacer, de manera que cada lugar tiene una identidad cultural que no es similar a 
ninguna otra, aunque pueda haber similitud entre ellas. A esto se refiere Cardoso 
de Oliveira cuando dice que "la identidad pasa a desempeñar el papel de una 
brújula que posiciona al grupo y sus miembros en mapas cognitivos (u horizontes) 
colectivamente construidos" (Cardoso de Oliveira, 1990:146)
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Al tener en cuenta los elementos nombrados: geografía y clima, historia y 
procesos productivos, se explica que el concepto de identidad cultural sea a 
menudo definido o descrito a partir de la existencia de elementos que nacen de 
ellos, tales como territorio común, una lengua, un conjunto de tradiciones o 
costumbres y sistema de valores y normas comunes al grupo étnico.
Por otro lado, las posiciones esencialistas, en las que se incluyen los trabajos de 
Bengoa y Morandé, adoptan 2 vertientes: una que rechaza el carácter híbrido de 
nuestra cultura, resaltando su veta hispánica, indígena o racionalista, y otra que 
reconociendo la fusión, fija la identidad en un cierto período de nuestra historia.
 
La idea central de Larraín consiste en que existen períodos en los cuales el tema 
de la identidad aflora con inusitada relevancia. Estos momentos coinciden con 
etapas de cambio y de crisis en nuestras sociedades. Para el caso de 
Latinoamérica, Larraín detecta al menos cuatro momentos bien diferenciados:
a- El momento de la conquista y colonización de América.
b- El surgimiento de los estados nacionales a principios del s. XIX.
c- Durante el período de entreguerras (1914-1930).
d- A fines de la década de los sesenta y el fin de los regímenes populistas en 
América Latina.
Estos momentos son fieles testigos de los cambios que han ocurrido, y ahora en 
pleno siglo XXI se tratan temas como lo característico en los seres humanos que 
la pluralidad que surge de las disimilitudes, matices y diferencias que se observa 
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en el caleidoscopio de los grupos humanos. Las diferencias son biológicas, 
sociales y culturales, incluyendo en esta última categoría a las diferencias de 
ethos o tendencia emocional observada en los individuos de una cultura; en este 
contexto, la interculturalidad se refiere a situaciones de encuentro, contacto, o 
acciones conjuntas (o choque, o desencuentro, según el caso) entre individuos de 
distinta cultura, aunque muchos no estén conscientes de ello. 
Tenemos, por lo tanto, diversas formas de ver la interculturalidad: en primer lugar, 
es un fenómeno comunicacional, puesto que se trata de culturas que están en 
situación de interacción comunicativa. En segundo lugar, se destaca el concepto 
de cultura, como el fenómeno humano que define la diferencia entre uno y otro 
grupo, diferencia que esta ligada al concepto de Identidad Cultural, destacando 
todo aquello que hace único a un grupo humano determinados. El cuarto 
concepto en juego es el de etnicidad, o etnia, como la condición sociocultural que 
establece las diferencias. 
 
En suma, la cultura es un entramado de significados compartidos, significados 
que obtienen su connotación del contexto (geografía, clima historia y proceso 
productivos), pero que habita en la mente de los individuos dándoles una 
identidad cultural específica; justificándose el argumento que dice que la cultura 
está tanto en la mente de los individuos como en el ambiente en que ellos viven.
 
Así pues al hablar de cultura se expanden varios puntos de vista, desde luego 
que el funcionalismo no posibilitará entender el trabajo simbólico expresivo de la 
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tesis en el caso de las siete plazas de Saquisilí, pues su visión es muy reducida y 
estrecha para entender la diversidad tradicional en la feria indígena, razón 
suficiente para recurrir a una visión socio-antropológica, la cual me permitirá 
entender lo simbólico desde las interpretaciones e inclusive el azar, pero al 
referirnos a una diversidad de reconocimiento que permite la identidad de 
mercado o feria simplemente se constata una realidad de supervivencia 
simbólica, tradicional y de un espíritu que procura mantener el espacio de tiempos 
anteriores, pues al saber que no se mantienen los elementos materiales reales 
del pasado que hoy permiten vivir el presente, esto no significa que desaparezcan 
cientos de años históricos sino más bien que perduran al ritmo  de una 
modernidad, la cual se ha encargado de apresurar cambios al igual que las 
existentes anteriormente a la misma, sin embargo acciones como el trueque, 
regateo o las conocidas yapas se practican aún en nuestros tiempos, por lo tanto 
el fin del productor cumple y satisface las necesidades del cliente y las suyas 
también, sin dejar de lado los excelentes intercambios simbólicos llenos de 
imaginarios que frecuentemente se reproducen con la practica semanal para no 
ser olvidados.
 
 
 
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
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Demostrar los sentidos que surgen en el mercado indígena de Saquisilí,  
como un lugar / no lugar de concentración de imaginarios y escenarios de 
comunicación.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-                     Comprender la función de la comunicación lingüística y no 
lingüística.
-                     Entender como la paralingüistica  ayuda en el acto de persuasión 
para la compra y venta.
-                     Comprender los elementos simbólicos y su significación. 
-                     Demostrar la real importancia de estos sitios, que ayudan a 
mantener nuestras tradiciones indígenas presentes a pesar del progreso.
 
1.4 HIPOTESIS PRINCIPAL
La comunicación verbal es la principal forma de comunicación en el acto de 
compra y venta en la feria indígena de Saquisilí.
1.5 METODOLOGÍA
Para entender el estudio, los objetivos y la hipótesis planteadas es importante, 
partir desde un método olístico, el mismo que conjugo distintos métodos pero en 
particular para la investigación de campo utilizaré, el método analítico  sintético 
que permite realizar un análisis general de toda la feria y/o una comunidad y la 
desarticulación del todo en sus partes.
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Además de una investigación empírica y una reflexión teórica, que permitirán 
encontrar los sentidos en el mercado indígena distribuido en diferentes 
escenarios, los mismos que ayudarán a verificar la existencia de imaginarios, 
sustentando con teoría también a lo simbólico. Será importante tomar en cuenta 
la comunicación y cultura que se encuentran en este lugar. Además me permitirá:
 
1. Localizar, estructurar y exponer con palabras propias cada uno de los 
elementos del trabajo. 
2. Reordenar, elaborar y tipificar las operaciones metódicas para un buen trabajo 
intelectual.
 
Y con ello lograre una interpretación basada en un conocimiento previo de los 
datos (históricos, sociológicos, antropológicos, etc.) de la realidad que se trata de 
comprender, pero que a su vez da sentido a los citados datos por medio de un 
proceso inevitablemente circular, muy típico de la comprensión.
1.5.1 TÉCNICAS
Para la obtención de la información sobre la feria utilizaré la observación de 
campo a fin de analizar los diversos fenómenos sociales, sus realizaciones, 
proyectos en forma metódica, consciente y racional, tomando metas y referencias 
que apoyen la investigación.
Se utilizará la técnica de la entrevista y de la encuesta para establecer ciertos 
retos cuantitativos que me permitirán establecer ciertas deducciones lógicas.
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1.6 RECURSOS HUMANOS
El trabajo estará respaldado por la investigadora y a la vez realizadora de la 
tesis,  por el director de tesis, algunos conocidos del lugar de estudio.
 
1.7 CRONOGRAMA  DE  TRABAJO
 
 
TEMA DE LA TESIS: “El mercado indígena como espacio de socialización, comunicación y 
construcción cultural. En el caso de las siete plazas o mercados de Saquisilí”
 
  N°            ACTIVIDADES                                                                   CALENDARIO
 
 
1.         Selección de asignatura de área y de               1. Del 3 al 11 de abril
             tema. Consulta inicial bibliográfica.
 
2.          Proyecto de trabajo                                         2. Del 16 de marzo al 26 abril
 
3.          Entrevista y cuestionarios a personas             3. Del 28 al 5de mayo
              entendidas.
 
4.          Recopilación del material                                4. Del 7 de abril al 17 de mayo
 
5.          Redacción del primer borrador                        5. Del 19 de mayo al 2 junio
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6.          Corrección y presentación                                         6. Del 4 al 30 junio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO     II
  
CONCEPCIÓN DE COMUNICACIÓN
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La palabra "comunicación"  forma parte del lenguaje cotidiano; se usa y se 
conoce su significado en forma intuitiva o parcial, nadie subestima su importancia, 
pero pocas personas podrían definirla en forma precisa, pues, esta palabra es 
policémica ya que posee muchas acepciones las mismas que están determinadas 
por razones de historia, razones científicas y por el propio desarrollo de la 
comunicación. 
 
2.1 CONCEPCIÓN ETIMOLÓGICA DE COMUNICACIÓN
 
Desde el punto de vista etimológico, la palabra "comunicación" proviene de la raíz 
latina communicare (COMMUNICATIO, - ONISD), es decir, "hacer o poner en  
común".[1]
La comunicación es considerada muy antigua como el hombre mismo, pues el 
comunicarse ha sido siempre natural y necesario como comer, dormir, procrear o 
simplemente el término adquiere resonancias religiosas en tanto comparte su raíz 
con comunión y comunidad. Efectivamente, no hay un equivalente griego para 
comunicación. Señala Sfez que comunicar “es el modo simbólico privilegiado de 
las sociedades de ‘política fragmentada”[2]. 
En la mitología griega, Hermes, dios habitualmente asociado a la comunicación y 
al comercio, tiene funciones múltiples: es el heraldo de los dioses por su 
elocuencia e ingenio, el promotor del comercio y el encargado de mantener la 
libertad de tránsito de los viajeros por los caminos, predice el futuro, conduce a 
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los muertos ante Hades, ayudó a las Parcas a componer el alfabeto, inventó la 
astronomía, la escala musical, el arte del pugilato y la gimnasia y se le atribuye 
también la creación de pesos y medidas.[3] 
 
2.2 CONCEPCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
 
En tiempos remotos existía la comunicación gestual y cultural, posteriormente se 
asegura el aparecimiento de la comunicación mnemónica, como lenguaje para 
ayuda de la memoria que determinan acciones de las personas; tiempo más tarde 
la comunicación pictórica, generó dos fases:
1ra. Se caracteriza por los dibujos grotescos.
2da. Se caracteriza por los dibujos en estética.
Además se cree que en ''algunos lugares del mundo se localizaron vestigios de 
esta comunicación que dio paso al uso de los jeroglíficos''.[4]
Con la comunicación logográfica, gracias a los fenicios surgió una nueva escritura 
que les permitió captar la cultura de otros pueblos.
La comunicación fonética, fue considerada el logro griego más preciado para la 
comunicación, pues se creó el abecedario y un sin número de grandes 
pensamientos, para luego dar paso a otros avances comunicativos, así fue el 
invento de la imprenta por un gran maestro como lo fue Gutemberg, pero 
lastimosamente su descubrimiento demoró en ser democratizado.
Entonces aparece el papel, la tinta, Imprenta a finales del siglo  18 los procesos 
se multiplicaron en la Rev. Industrial. Según la historia luego, aparece el telégrafo 
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(BELL), fax invento del siglo 19 (Reina Victoria lo deciso), micrófono de carbón 
(Edison), radio (Guillermo Barconi), TV (Zworkyne y Baird), luego el cine 
(Hermanos LUMIER), en los años 40 se inventó la computadora que logró su 
perfección con pequeñas pantallas portátiles. [5]
De este modo el propósito real de la comunicación se encuentra al centrarse a la 
conducta humana, que hace de la comunicación su diaria existencia, en sus 
distintas formas sean estas: verbal, no verbal, gestual, escrita, grupal, de masas, 
de masa de grupo, consigo mismo, de acción, química, impresa, táctil, por 
símbolo visual, por sonido, por imágenes gráficas, por las artes, o cualquier otra 
forma, lo cierto es que de alguna forma se obtiene una respuesta la cual ayuda a 
mantener el contacto. De modo que puede empezar en cualquier lado y terminar 
en cualquier otro lugar, a la vez que un pensamiento de la comunicación, es un 
pensamiento sobre ella; la definen, también, como campo. La comunicación se 
realiza en el mero hecho del cruce y en la inmediatez del contacto. La conexión 
es lo importante. Entenderse no es necesario. Finalmente, resulta cierto: en tanto 
quienes se encuentran se parecen, la discusión se torna innecesaria. Es un 
diálogo sin emoción ni disputa, pues quienes se relacionan, se asemejan entre sí. 
Gran parte de las desavenencias, la desconfianza, los prejuicios, el odio, la guerra 
y el derramamiento de sangre que vemos constantemente en el mundo es 
consecuencia, en gran parte, de la falta de 
comunicación.                                                                               
A Mathematical Theory of Communication, de C. E. Shannon y W. Weaver, 
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editada por la Universidad de Illinois en 1949, define el concepto de comunicación 
de una manera muy sencilla: "comunicación son todos aquellos procedimientos 
por medio de los cuales una mente afecta a  otra"[6]. Esto incluye voz, texto 
impreso o escrito, música, artes, teatro y danza. Una afectación  o mejor conocida 
como respuesta surge con la interrelación producto de un esquema simple 
conocido.
 
 
 
                                                          EMISOR
 
                                   RECEPTOR                    MENSAJE
                                       
                                                           CANAL
 
 
Es indispensable adaptar el mensaje que contiene la información al canal por el 
que será transmitido. Ésta es precisamente la función de un codificador. Para que 
se complete el proceso de comunicación, se requiere que tanto el que origina el  
mensaje como el que lo recibe conozcan la forma en que fue codificada la 
información (esto es, el código que fue empleado); en otras palabras, para que 
dos personas se comuniquen por la vía oral, es indispensable que ambas hablen 
el mismo idioma, y para que dos personas se comuniquen por vía telefónica, se 
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requiere que, además de hablar el mismo idioma, ambas tengan a su disposición 
un aparato telefónico y que ambos estén unidos por medio de conductores de 
señales.
El hombre, al querer cubrir distancias cada vez mayores, empezó a utilizar 
sistemas cada vez más complejos, conforme se lo permitían los avances 
científicos y tecnológicos. Como consecuencia, también comenzó a usar sistemas 
de codificación tan abstractos como la escritura misma: símbolos basados en 
señales intermitentes de humo, o en diversas combinaciones de señales de fuego 
generadas por medio de antorchas. 
El pensamiento comunicacional es parte de la ideología de la época, cuanto más 
asume como propia la tematización de las nuevas tecnologías y más asume su 
objeto desde la perspectiva de la simple vehiculización de mensajes. Las 
metáforas y modelos inspirados en el comportamiento maquínico, que 
tradicionalmente forman parte del cuerpo teórico de la comunicación, habilitan su 
definición como un “estar en contacto”. 
La idea de un mundo interconectado por redes de comunicación, soporte de la 
imagen del mundo globalizado, se vuelve tranquilizante pues al fin valora de un 
modo convincente esta incierta área de estudios. El concepto así reducido se 
generaliza como parte de la ideología de la época. 
La comunicación planteada en estos términos elimina el problema de la 
interpelación y el conflicto pues se realiza en el mero hecho de la conexión. Deja 
de ser un asunto humano, social y  cultural, para ser una cuestión de tecnologías. 
Las teorías de la comunicación acompañan este despliegue tecnológico; algunas 
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de ellas celebran la era de las redes; otras, lo eluden por la vía de la inmersión en 
prácticas populares micro, que aparentemente no estarían atravesadas por este 
fenómeno.
 
2.3 CONCEPCIÓN PSICOLOGICA DE COMUNICACIÓN
 
 
En forma general la psicología trata  la comunicación partiendo de varios canales, 
esto crea un campo global que atañe a los estudios sobre la comunicación 
humana y por ende su comportamiento, de modo, que los canales: químico, táctil 
y acústico que estudia la psicología; constituyen canales de contacto 
comunicativo. Además, para Mucchielli por medio de los ya nombrados canales 
afirma que el "transmitir información constituye la comunicación humana. Por lo 
tanto, ya que es imposible  no comportarse, Watzlawick deduce que no se puede 
no comunicar. Por tanto, el elemento básico del estudio de la comunicación ya no 
es el mensaje, sino el comportamiento total: tanto verbal como relativo a las 
posturas o a los gestos".[7] A partir de ello se puede decir, que, la comunicación 
siempre se apoya en un contacto afectivo que se dio el primer día del ser 
humano, así pues, este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro y se puede 
verificar al momento en que se lo comunica en cualquiera de las forma, un 
ejemplo puede ser, el cuerpo el cual posee un lenguaje que tiene su vocabulario, 
es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que desconocemos mucho, 
sin embargo se lo practica constantemente y en gran parte de manera 
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inconsciente. Para esclarecer un poco más el tema, me parece importante a 
continuación recurrir a una breve descripción general del mismo, basada en el 
estudio de psicología general del grupo noriega y las clases del profesor 
Francisco Peralta:
 
v     Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del 
cuerpo, el único lenguaje que tienen es el lenguaje del cuerpo. 
v     De 3 a 6 años también pero cuando poco a poco el niño aprende otros 
lenguajes estos abarcan todo dejando a parte el lenguaje corporal o por lo 
menos lo practican menos, pues el lenguaje verbal predomina, por él podemos 
decir verdad o mentira, mientras que el lenguaje corporal habla por debajo de 
la consciencia. El lenguaje corporal no lo podemos dominar, no somos 
conscientes de ello, pero los demás si lo captan. En una conversación es 
mucho más importante el lenguaje corporal que el verbal, pues está algo 
oculto, cuando en una situación se encuentra comprometido el cuerpo nos 
vemos amenazados y a través del lenguaje corporal se da mucha información 
que se nos escapa.
Aun más en lo cotidiano, este tipo de expresión se encuentra en:
-Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas específicos 
de cada cultura, pero también hay emblemas universales.
-Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la 
comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, vaya más 
rápido etc.
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-Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para 
recalcar las palabras etc.
-Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 
sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones de 
tensión para controlarse). 
Pero la comunicación verbal es dueña absoluta de la mejor forma de contacto, 
pues consiste en: 
 
 
 
 
El que habla codifica                         Recodifica  estímulos                     Mensaje para
estímulos para sí                               para el oyente                                  el oyente
mismo
             
 
                                        Diferencia los atributos del papel del oyente
                                        relación al estimulo.
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       l (según Flavell y colaboradores. 1968).[8]
 
 
 
La tarea del ser humano está al comunicarse, pero al hacerlo, este debe estar 
consciente de lograr captación, comprensión o entendimiento para expresar su  
sentir o pensar, algo que se vuelve un tanto difícil al momento en que existe una 
comunicación entre seres que no poseen el mismo idioma, por lo tanto es 
importante que se conozca el idioma para poder entablar un diálogo de 
comunicación.
 
2.4 CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA DE COMUNICACIÓN
 
Partamos desde una reflexión acerca de la importancia antropológica, la cual 
plantea un estudio "de la cultura de los grupos humanos como un todo y su 
relación con otras cultura, así como la relación entre los componentes del grupo y 
su interacción con los contenidos culturales. Se entiende por cultura la 
concepción de la realidad, típica de cada uno de los grupos humanos, en cuanto 
se transmite de generación en generación y que, de vez en cuando, se modifica 
por efecto de la experiencia o a causa de la interacción entre los miembros del 
grupo o las diversas instituciones sociales"[9], entonces se puede decir que la 
antropología tiene mucho que ver con el ¿por qué y para qué nos comunicamos?
El ser humano requiere de la comunicación como una herramienta realmente 
necesaria para sobrevivir, dentro y fuera del grupo al que  pertenece, pues luego 
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de haber pasado por el autoreconocimiento primordial como  lo afirma Alicia 
Entel, donde el humano "Se auto reconoce como individuo gracias a que primero 
fue díada con su madre ", para luego  "construir o reconstruir conceptos gracias a 
que primero tuvo una visión sincrética mezcla de impresiones, de su realidad 
inmediata"[10], de este modo entenderíamos que el ser humano desde su 
concepción hasta una culminación de la vida, está en constante comunicación 
con todo lo que se encuentra a su alrededor, por lo tanto es innegable la 
comunicación  humana y aun menos con el extenso recorrido que se ha dado en 
la historia, creando un inseparable vinculo entre el individuo  y la integración 
comunitaria en la que se desarrolla su existencia.
 
Lo comunicacional se encuentra en contacto necesariamente con lo cultural.
De manera que, estas actividades que llamamos comunicacionales son parte del 
contexto cultural, porque establecen también parte de los significados en los 
ambientes en que se producen las relaciones entre la gente, con sus divisiones, 
uniones, estratificaciones, objetivas y subjetivas, proveyendo también su parte de 
significación del diario vivir. 
Los elementos del contexto cultural al igual que lo comunicacional entregan cada 
uno su aporte connotativo al significado común de las cosas en la vida cotidiana, 
estableciendo lo que se valora y con ello las normas de convivencia, es decir, lo 
que se debe y no debe hacer, de manera que cada lugar tiene una identidad 
cultural que no es similar a ninguna otra, aunque pueda haber similitud entre 
ellas, pero que  se transmiten continuamente por un proceso de mediación 
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comunicativa e incluso de unión comunicativa en algunos casos, por ejemplo, en 
las ferias indígenas donde se localizan un sin fin de    formas comunicativas 
como:
 
v     compra y venta de productos
v     práctica de rituales religiosos
v     juegos de poder
v     regateos
v     compromisos, etc... (se crean al momento que el vendedor obsequia su 
producto al presunto comprador - consumidor)
Por lo tanto no se puede decir que un grupo humano es "idéntico" a otro, por 
similar, próximo o parecido que sea. En realidad, la cultura de un grupo humano 
es como su huella dactilar: no hay dos grupos humanos que tengan la misma 
cultura. De manera que la condición natural de la cultura es que ésta varía, se 
diferencia, cambia en poco o en mucho en lo que se refiere sus contenidos entre 
grupos humanos; por esta razón, no es posible encontrar dos comunas que sean 
idénticas, dos poblaciones de una ciudad, o dos regiones en el país que no 
muestre diferencias en los elementos que componen su cultura. Es decir, 
costumbres, valores, normas, lenguajes y simbolismos van a cambiar de grupo en 
grupo humano haciendo que cada uno de ellos exprese su propia identidad 
cultural, la cual se transmite por medio de una comunicación que se mantiene de 
generación en generación, que puede cambiar pero el espíritu de un pasado 
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perdura a pesar de las transformaciones que surjan.
 
2.5 MODELOS DE LA COMUNICACIÓN
 
En la historia se ha dado una serie de pensamientos con respecto a los modelos 
comunicacionales, considerados como meros instrumentos para avances sociales 
y por ende tecnológicos, razón suficiente para tratar las diferentes teorías y 
modelos que se han desarrollado en distintas épocas bajo un análisis interesante 
que realiza Rodrigo Alsina,[11] donde trata los enunciados modelos con el fin de 
lograr una explicación simplificada de la realidad.
Los modelos pasan de ser una simple referencia de la historia, a 
representaciones esquemáticas (bajo un modelo descriptivo) y construcciones 
racionales (bajo un modelo explicativo) de un conjunto de fenómenos que ayudan 
a comprender el medio que nos rodea y por ende en el cual nos desarrollamos 
diariamente, describe una realidad resumida en observaciones, experiencias y 
sobre todo con un sustento teórico que permite una explicación racional de los 
hechos, así pues, Deutsch (texto) considera las siguientes funciones 
determinantes para los modelos:
a) Función organizadora.- Formada por elementos que deben tener orden y así 
comprender su totalidad.
b) Función Heurística.- Explica la realidad y ayuda a determinar los procesos de la 
totalidad.
c) Función Previsora.- Permite la predicción de resultados y ayuda a controlar los 
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acontecimientos.
Dichas funciones son responsables de una descripción de parte de una realidad, 
pues también se toma en cuenta las tipologías en las que se desenvuelven, las 
mismas que se han generado por tiempos, para describir superficialidades, e 
inclusive verdaderas estructuras de funcionamiento de un todo real. Claro está 
que cada modelo también ha sido superado por otros pensamientos teóricos 
estudiados, es entonces el momento de hablar de limitaciones que los modelos 
pueden generar en las distintas observaciones e investigaciones que se 
desarrollan en la sociedad.
Alsina en su texto  establece un estudio del modelo de comunicación, bajo cinco 
disciplinas distintas:
 
 
2.5.1 EL MODELO DE LASSWELL
 
Iniciador de los estudios de la propaganda, en los mass media que bajo la 
difusión de símbolos legitiman el poder, un desacuerdo de la escuela de Frankfurt 
que consideró en aquella época una manipulación de conciencias a través de los 
medios, además se partió de una convivencia del ser humano bajo una especie 
de dependencia de signos que rodea su desenvolvimiento en la sociedad.
El modelo consiste en:
A) sujeto estimulador que busca respuesta en el sujeto.
B) estímulos comunicativos. 
C) instrumentos que hacen posible la aplicaron de los estímulos comunicativos.
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D) sujeto experimental que recibe los estímulos y reacciona con respecto a ellos.
E) respuesta a los estímulos.
-  La función que se cumple en el modelo de Lasswell principalmente es, describir 
el acto comunicativo y desarrollar la investigación.
 
2.5.2. EL MODELO DE SHANNON
Parte de una teoría matemática que está centrada en la transmisión eficaz de los 
mensajes, con la finalidad de pasar por un canal la máxima creación de la 
información con mínimas interferencias y economizando tiempo y energía.
El modelo consiste en:
l     Fuente de mensaje genera mensaje para comunicar.
l     Fuente de información entre todos los mensajes escoge el deseado.
l     Transmisor codifica el mensaje y transforma en señal para que vaya por un 
canal.
l     Canal medio utilizado desde el transmisor hasta el receptor. Además es aquí 
donde puede incidir la fuente de ruido, es decir las interferencias que no 
forman parte de la información.
l     Medio físico permite el paso de la señal.
l     Receptor recibe y reconstruye el mensaje a partir de la señal. 
l     Destino punto final de la comunicación.
 
El inconveniente más grande en este modelo se halla en la redundancia que 
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impide el desenvolvimiento total de la información.
2.5.3 EL MODELO DE SCHRAMM
Para Schramm la comunicación significa compartir en condiciones de fuente 
(informativo), mensaje (distintas formas expresivas leer, imagen, etc.) y destino(a 
quien va dirigido el mensaje).
El modelo consiste en:
•        FUENTE desea compartir un mensaje y para ello es necesario una 
forma para hacerlo transmitible, es decir codificable y usar el canal técnico 
si se desea que la información tenga un alcance extenso.
Schramm considera a la comunicación como un proceso en cadena, donde lo 
más importante, es que la fuente y el destino se encuentren sintonizados con los 
mismos elementos.
Por otro lado es necesario que se cumplan determinadas condiciones para 
obtener una respuesta:
1.  El mensaje se debe transmitir de modo que se obtenga la atención del 
destino
2.  El comunicador y el destinatario sintonicen
3.  Se parte del principio que el individuo actúa por necesidad y se dirige a 
metas.
4.  En los grupos se aprenda la mayor parte de nuestras normas y valores.
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Según Alsina este modelo representa la superación de la conocida aguja 
hipodérmica.
 
2.5.4 EL MODELO DE JAKOBSON
 
Este modelo se lo determinó como descriptivo y organizador, pues, su desarrollo 
tomó gran importancia por sus funciones así:
•        Función referencial, tiende a la información en sentido estricto.
•        Función emotiva, con un uso predominante del discurso amoroso.
•        Función conativa, es de naturaleza exhortativa, y su objeto es 
conseguir una reacción.
•        Función fàtica, sirve para captar y mantener la atención del 
interlocutor.
•        Función metalingüística, esta función ayuda a determinar el código que 
se utiliza.
•        Función poética, es estética por excelencia
Existe una riqueza comunicativa del mensaje.
 
2.5.5.- EL MODELO DE MALETZKE
 
En este modelo la comunicación transmite sus mensajes públicamente, 
indirectamente y unilateralmente, pues su sistema es dinámico pero complicado 
para comprender, de manera que: un mensaje da lugar a una vivencia, directa 
para el receptor, este mensaje llega al receptor a través de un medio de 
comunicación, así el receptor tiene la oportunidad de elegir el medio para prestar 
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su atención y se convierte en la parte activa de la comunicación social.
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
Las relaciones que toma en cuenta Maletzke en la comunicación se determinan 
acciones entre:
-          El comunicador y el mensaje.- Participan las intenciones del comunicador  
y sobre todo la selección del tema; las intenciones se manifiestan en el orden 
subjetivo - objetivo (para informar dar o simplemente influir en opiniones y 
actitudes en el receptor), se manifiesta en lo latente (no se ocultan las 
intenciones) y la orientación del comunicador es dispersa y se dirige a una 
audiencia heterogénea.
-          El comunicador y el medio.- Fundamentado en conocimientos técnicos los 
cuales se encargan de las posibilidades y limitaciones del comunicador. 
-          El comunicador y el receptor.- El comunicador pasa a asimilar a un líder, 
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además interesa la imagen del receptor que tiene el comunicador y sus 
contactos espontáneos entre el público y obviamente el comunicador.
-          El menaje y el medio.- Están condicionadas por la tecnología.
-          El receptor y el mensaje.- Existen varios problemas en esta relación de 
orden: perceptivo, de atención, de comprensión, representación y fantasía, de 
tiempos momentos, situaciones, etc. 
-          El receptor y el medio.- Aquí influye la función de los medios y sobre todo 
el nivel  de credibilidad que se propague.
 
2.6 CONCEPCIÓN FUNCIONALISTA DE COMUNICACIÒN
 
Se dice que nace de la sociología, no de la actividad de la investigación histórica, 
el funcionalismo considera a la sociedad como un órgano vivo, de carácter 
cerrado, en donde cada estructura tiene una función perfectamente designada y 
destinada a garantizar el equilibrio y la supervivencia del organismo. Además es 
una: 
'' Teoría que considera a la sociedad como un conjunto de partes 
(normalmente, instituciones) que funcionan para mantener el conjunto y en 
la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. 
En la primera mitad del siglo XX, el funcionalismo fue un modelo teórico 
importante para llevar a cabo estudios antropológicos. Malinowski, a partir 
de las investigaciones de campo que realizó en las islas Trobriand, 
concibió una teoría de la cultura que explicaba la existencia de las 
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instituciones sociales por su capacidad de satisfacer las necesidades 
psicológicas humanas. '' [12]
Una de las primeras corrientes que surgieron en la disciplina de la comunicación, 
y que busca estudiar las formas en que un determinado mensaje produce un 
efecto sobre la audiencia (estímulo-respuesta), es decir el clásico modelo de la 
aguja hipodérmica, al hablar de esto me refiero a un proceso socializador que 
consiste en desconectar el típico proceso donde el individuo es "inyectado" de 
tipos de vida y conductas de acuerdo a sus bases sociales dadas desde la familia 
e inclusive desde la propia cultura y surge un nuevo proceso encargado de 
eliminar toda esa carga ideológica, "inyectando" una nueva que no concuerda con 
la anterior y que ahora seguir  nuevos ideales y a esto se le ha denominado 
resocialización.[13] 
El funcionalismo a partir de un planteamiento histórico – filosófico que entiende la 
sociedad como un organismo vivo de naturaleza esencialmente estable, donde 
cada parcela cumple una función necesaria al resto. Se le acusa de una deficiente 
aportación en el estudio del cambio, pero los funcionalistas dicen que dentro de 
todo organismo vivo es previsible la disfunción modificación de actuaciones) y 
esto genera cambios en la sociedad. Entienden la Comunicación como una forma 
de diálogo social que permite el entendimiento. El hecho comunicativo es un 
agente social dirigido a garantizar la estabilidad del sistema (perspectiva 
horizontal).
La Comunicación se concibe como diálogo social porque su origen deriva en la 
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herencia del interaccionismo simbólico (propulsor MEAVE). Entiende que la 
Comunicación en su forma más primaria es un impulso genético presente en la 
propia interrelación humana, que por razones de supervivencia induce a los seres 
a comunicarse.
La Comunicación sería el germen de la propia relación social, y lo que comienza 
como diálogo entre dos, acaba siendo entre más que se coaligan por distintos 
intereses.
La Comunicación se constituye como una pieza clave dentro de la sociedad. La 
Comunicación habría que entenderla como una estructura que organiza a los 
grupos sociales. Pero el funcionalismo actúa como pieza importante incluso para 
anclar el antes con el hoy y el después, por considerar a la sociedad como un 
cúmulo de relaciones entre las personas y la comunicación. Esta visión 
mecanicista deja notar la conducta humana como un esfuerzo propio y de su 
tiempo para el verticalismo comunicativo de funciones.
 
2.7 CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE COMUNICACIÓN
 
Entre los principales teóricos del movimiento estructuralista destacan Roland 
Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan y, más recientemente, Jacques Derrida. 
El estructuralismo ha sido criticado por su devaluación de la autonomía individual 
y su aparente desprecio de la historia.  
Movimiento europeo que emergió en Francia a mediados de los años 
cincuenta y en el que el lenguaje desempeña una función clave. Tiene sus 
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raíces en la lingüística de Saussure, cuya principal propuesta es que “el 
lenguaje no es ni una forma ni una sustancia”. Su nacimiento real tuvo 
lugar en 1955, cuando el filósofo Claude Lévi-Strauss (influido por 
Saussure pero también por los antropólogos y lingüistas estadounidenses y 
los formalistas rusos) publicó en el Journal of American Folklore un artículo 
titulado El estudio estructural del mito: Un mito, donde afirmaba que el mito 
“como el resto del lenguaje, está formado por unidades constituyentes”[14], 
que deben ser identificadas, aisladas y relacionadas con una amplia red de 
significados, así pues, la estructura es el ensamble de una construcción, es 
un modelo relativamente estable, el cual crea un sistema de significaciones 
que se definen por su interacción con otros elementos, de tal modo que a 
pesar de considerar arbitrario el uso de un código, para identificar parte de 
la realidad expuesta, es necesaria para comunicar y nuevamente generar 
mas realidades. El estructuralismo se ha aplicado a la sociología, la crítica 
literaria y la filosofía, revelándose extraordinariamente útil en el estudio de 
la narrativa. Aún más en la comunicación donde los medios tienen que ver 
mucho con el estructuralismo y el signo para interpretarlo en determinado 
mensaje, por lo tanto el hombre se ve en el deber de ordenar sus códigos 
para entenderlos y si de imagen se trata inclusive se convierte en 
estereotipos implantados, donde la sociedad no es más que un 
componente de la comunicación y las relaciones comunicativas de una 
realidad, de tal manera que los mensajes se estructuran por signos que se 
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definen como transmisiones de disposiciones.  
 
 
2.8 CONCEPCIÓN MARXISTA DE COMUNICACIÓN
En la década de los 80, el conocido ayudante de Marx,  FRIED ENGELS intentó 
dar un valor científico a las tesis marxistas especialmente a la dialéctica y sus 
leyes, lo que produjo años más tarde la distribución del pensamiento en tres 
corrientes que desviaron el pensamiento en un sector reformista (que niega la 
aplicación del pensamiento dialéctico a la ciencia), un sector ortodoxo (tendencia 
a resaltar los aspectos materialistas sobre los dialécticos). Pero debido a las 
exigencias históricas todo este pensamiento se conllevo a un gran detonante 
como lo fue con la reconocida Escuela de Frankfurt.  
Frankfurt, Escuela de, movimiento filosófico y sociológico fundado en 
1923 y asociado al Instituto de Investigación Social de la Universidad de 
Frankfurt. 
 Su portavoz fue en un principio Max Horkheimer, quien sería nombrado 
director del Instituto en 1930 y que expuso la ‘teoría crítica’ de esta 
escuela en su periódico Zeitschrift für Sozialforschung (artículos 
recopilados en la obra publicada en 1968 Teoría crítica). La escuela era 
de inspiración marxista aunque también admitía otras formas de 
liberación como el psicoanálisis. 
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 Sostenían que el marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, debía 
someterse a la crítica. Argumentaban que la sociedad moderna está 
aquejada de enfermedades que sólo pueden ‘curarse’ con una 
transformación radical de la teoría y la práctica, y que la tecnología 
constituye una de esas enfermedades y no es una solución, como había 
supuesto Marx Estos juicios de valor, como la conveniencia de dominar 
la naturaleza mediante la tecnología, deben desenmascararse y 
exponerse a la crítica.
 En 1930 Theodor Adorno se asoció al Instituto. Era un hombre de 
inteligencia excepcional y muy versátil, experto en música, así como en 
filosofía y sociología. Al año siguiente los nazis cerraron el Instituto por 
sus tendencias comunistas y la ascendencia judía, pero el Instituto 
retornó a Frankfurt a comienzos de la década de 1950 junto con 
Horkheimer y Adorno, que fue su director entre 1958 y 1969. Marcuse y 
los demás miembros permanecieron en Estados Unidos.
 El miembro más destacado de la escuela en los últimos años ha sido 
Jürgen Habermas. En su Teoría y práctica (1963) y Conocimiento e interés 
(1968) apoya los puntos de vista de Adorno y Horkheimer de que las 
ciencias engloban presupuestos e intereses ideológicos y que la razón del 
progresismo ha pasado a ser un medio de opresión.[15].
Para ellos toda comunicación es manipulación.
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Manipulación: No va dirigida al intelecto, sino al mundo de las emociones y nunca 
cuenta con la complicidad consciente del receptor, es decir se considero arbitraria 
la  comunicación =  manipulación. Este pensamiento surgido en los 60 y 70 
permitió constatar cómo los bloques dominantes han conseguido perpetuar su 
esquema y como es aceptado por los dominados, que la clase obrera tenga 
mentalidad burguesa.
Inmiscuye a la cultura       industria cultural      masificación de la cultura     
para mensajes cargados de cultura. Todo mensaje posee un contenido que se lo 
torna familiar por ejemplo Coca cola.  
2.9 VISIÓN ANTROPOLÓGICA DE COMUNICACIÓN
 
El tratamiento de nuestras formas culturales en Latinoamérica por parte de la 
ciencia antropológica ha consistido en un proceso constructivo de los objetos, los 
mismos que representan un importante valor simbólico comunicativo entre el 
antes y el hoy transformado, para ello expondré nuestras formas culturales en los 
distintos periodos históricos, según la antropología[16]:
1.      El nacimiento de la antropología científica a nivel mundial, a finales del 
siglo XIX. Desde la publicación de la obra "La cultura primitiva" por Edward 
Tylor en 1871, la cual da inicio a la utilización científica del concepto de cultura 
y dentro de esto trata ya la variabilidad cultural, reflexión que se presenta con 
las primeras aproximaciones al campesinado y al proletariado industrial de 
autores como Marx o Comte.
2.      En  América Latina  surge una antropología indigenista marcada por la 
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búsqueda de lo exótico y realizada por no latinos. En esta etapa el tratamiento 
del sujeto cultural por parte de las ciencias sociales está asociado a la crisis 
del latifundio en Latinoamérica, y por lo tanto con un pie en el capitalismo  
periférico, que estimula la migración campo ciudad y la generación tanto de un 
proletariado industrial, como de un contingente de mano de obra de reserva, 
mientras que quienes permanecen en el campo siguen reproduciendo 
costosamente los patrones culturales asociados a los ciclos productivos del 
latifundio tradicional.
3.      La antropología fija su objeto de análisis en lo indígena, intentando 
fundamentalmente rescatar formas culturales en vías de desaparición, por 
razones de desarrollo.
4.      El proceso modernizador en América Latina, que se preocupa de las 
formas culturales, se instala en los propios del lugar pero dependiendo de los 
centros de generación de conocimiento en los países desarrollados, sobre 
todo en lo que respecta a la influencia de la obra de autores como Robert 
Redfield y Oscar Lewis, quienes influyen en la orientación de las ciencias 
sociales latinoamericanas en general, y por añadidura en el modo en que se 
conciben y estudian nuestras formas culturales.
5.      Es a partir del trabajo con los pueblos "primitivos" de nuestro continente 
luego con campesinos, marginales y obreros, que los antropólogos 
Latinoamericanos hoy han tomado conciencia del cambio cultural y del 
Sincretismo, lo cual lleva a las ciencias sociales en Latinoamérica, a buscar la 
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"identidad" de nuestros pueblos.
Toda expresión cultural en nuestro continente vive una situación de hibridación en 
tanto sobre ella confluyen distintas formas culturales de muy distinto origen.  De 
tal modo que después de la reconocida Revolución Industrial se fijaron 
demasiados cambios en países como el nuestro donde:
l     Surgió la revolución Liberal en 1985 con el General Eloy Alfaro.
l     Se construye la línea férrea en la conocida nariz del diablo (con prestamos).
l     1906 Se crea el ¨ el comercio”.
l     1908 llega a Quito el ferrocarril que lo une a Guayaquil.
l     1921 se crea ¨el universo¨.
l     1925 se crea una radiodifusora en Riobamba, 1932 aparece la radio el 
Comercio y en el 38 la radio Quito (radionovelas, fue lo más popular).
l     1959 aparece la TV en HCJB el canal era tele tortuga en Guayaquil, aparece 
tele 4 hoy tele sistema, luego el 66 canal del pacífico hoy ECUAVISA.
l     La TV en blanco y negro en el 74 la TV a colores. [17]
Con esta revolución tecnológica se generan varios cambios en la sociedad, pues 
las diferentes formas de comunicación  tradicional en nuestro medio social la gran 
parte pasa a un segundo plano, por el conocido flujo de información, que se 
produce en las redes de comunicación continuamente utilizadas en la actualidad, 
razón suficiente para que la comunicación personal (educación familiar, la 
conversación, el contacto directo con los vecinos, etc.) se suplante en su mayoría 
por los medios técnicos despersonalizados ( como la radio, TV, Internet, etc.).
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Sin embargo a costa de los ya mencionados avances comunicacionales, aun se 
continúan manejando expresivos símbolos tradicionales indígenas en lugares 
bastante concurridos, como es el caso de las ferias indígenas e incluso los 
mercados en las ciudades, en sitios como estos donde el denominador común por 
ejemplo es el glorioso dinero, para uso de compra y venta de productos e 
inclusive para determinar el poder de la gente según su cantidad, existen otros 
medios interesantísimos que muestran lo propio del lugar como el tratar de 
convencer por medio de una conversación una adquisición que simplemente 
acudiendo a lo gestual se complementa, es decir por ejemplo : el comprador tiene 
poder hasta cierto punto, pues lo deja de percibir en el mero momento en que lo 
intercambia por el producto o se niega a comprarlo, esto  provoca una 
disminución de valor en cuanto a un interés en vender y se lo otorga a otro 
posible cliente (algo notorio en el consumidor al momento de ya no mirar con 
interés a los puestos de venta, negándose a adquirir más productos o solo 
mirando de lejos lo que quiere pero no puede). Mientras tanto el vendedor hace lo 
suyo con el producto (lo limpia, lo presenta en formas llamativas al público, 
aumenta la cantidad o el volumen del producto (las conocidas yapas),etc.), pues 
de paso adula al consumidor (con palabras de cariño (caserito venga), respeto 
(patrón lleve), etc.), una forma de convencer y asegurar una venta, además en 
este gran intercambio se practican amabilidades que también expresa 
automáticamente el rostro (a través de la sonrisa e incluso la mirada ), es decir se 
concentra en este espacio social como lo es el mercado una extensa práctica 
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social personalizada, algo que no ocurre con lo sofisticado, por ejemplo, en los 
supermercados donde nos restringen  cierta cantidad de producto y sin derecho a 
regatear o por lo menos a pedir yapa, pues se ha convertido en un espacio apto 
para el objeto – sujeto, desde luego que al cancelar se personaliza la compra 
pero no en la misma fuerza dinámica en la que se produce en la feria y aún más 
en la feria indígena donde no existen reparos para gritar desde una aguja hasta 
una vaca. Pero esto no significa que los medios de comunicación no estén 
invadiendo hasta convertir en algo ínfimo lo personalizado, ya que se considera 
indispensable para formar parte de una globalidad y no ser rechazados.
Ahora según Martín Barbero, quien expresa que lo que le interesa a la mayoría de 
los estudios de Birmingham una escuela muy reconocida en Gran Bretaña, es 
indagar la naturaleza comunicativa de la cultura. Por un lado los medios de 
comunicación masiva no son fuerzas uniformes, monolíticas, que se imponen a 
los miembros de una audiencia pasaba, dependiente y aislada, desperdigada por 
todo el mundo. Por otro, no habría que subestimar el poder ideológico y cultural 
de las instituciones mediáticas. 
Finalmente habría que medir la influencia de los medios teniendo en cuenta los 
escenarios sociales y culturales determinados históricamente y la dinámica que 
se da en cada uno de ellos; escenarios donde se crean las agendas simbólicas y 
donde se las incorpora; al decir de James Lull-   a la vida cotidiana. 
Sea cual fuere el futuro inmediato, el territorio de los medios, el de la producción 
cultural y social que pasa por ellos y la producción que aún corre por fuera de los 
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Mass Media, exige el aporte de las distintas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanas. También sugiere la búsqueda de una unidad de estudios alrededor de 
la comunicación/cultura, que permita descifrar y aportar criterios emancipatorios 
frente al discurso de la técnica, la eficacia de la imagen y el hiperdiscurso que 
intentan coronar los estudios de comunicación.¨[18] No queda más que anotar, 
que a pesar de la fuerza globalizadora de los medios de comunicación estos no 
podrán ocultar mil símbolos y tradiciones, con un solo chip o un simple " 
hiperdiscurso”,  el cual si bien es cierto ingresa se lo mantiene, pero siempre con 
una forma cultural propia del lugar.
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO     III
 
COMUNICACIÓN Y CULTURA
 
Hasta ahora se ha examinado a la cultura como algo independiente de un 
conjunto de elementos de índole material o espiritual, que incluyen conocimientos, 
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las creencias, el arte, los usos, costumbres y otros hábitos adquiridos en un grupo 
socialmente conformado; para simplemente ubicarla en un espacio de transmisión 
de conocimientos por medio de la comunicación de masas (radio, televisión, 
prensa, etc.) y así lograr una cultura como educación de adelanto, es decir, un 
calificativo para ser distinguidos de los faltos de conocimientos (o ignorantes)de 
época (de la tecnología).  Por ello es necesario determinar la palabra cultura bajo 
escogidas definiciones que me permiten encaminar la visión de cultura que toma 
este trabajo.
 
3.1 DEFINICIÓN DE CULTURA
 
No debemos equivocarnos al pensar que una persona "culta" es aquella que, 
posee un alto nivel de instrucción y capacidad para producir y poseer bienes 
estéticos; aquellos que, en cambio, carecen de ello, son caracterizados 
inmediatamente como "incultos". De este modo, lo "culto" aparece  como una 
antinomia de lo "vulgar", lo que, así mismo, habitualmente es connotado como 
"popular, por lo tanto no se puede decir que en la humanidad hay "incultos", sino 
tan sólo diversas formas de apreciar la vida. Cada pueblo posee su propio  
potencial para encontrar su sitio en la vida y, en esa perspectiva, la creatividad 
cultural de toda agrupación humana es inmensa e  inconmensurable. 
 
 
Las formas culturales no son meramente algo «espiritual» (en el sentido de 
mental, íntimo, consciente) -porque si la cultura es espíritu, lo es como espíritu 
objetivo, por las formas corpóreas, dadas en el mundo exterior. Estas formas 
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objetivas culturales incluso alcanzan una consistencia y estabilidad mayor (desde 
el punto de vista gnoseológico) que los procesos mentales, espirituales. 
La cultura ahora se inscribe es el sujeto (el sujeto psicológico, sin que haga falta 
que este sea entendido como «sujeto espiritual»: bastaría referirlo al organismo 
dotado de sistema nervioso, o al sujeto de una conducta). Dado este marco, se 
distinguirán aquellos aspectos de la conducta que se reproducen o transmiten 
naturalmente como la talla, el color de ojos, y aquellos otros que se reproducen 
por medio del aprendizaje (principalmente, por la educación, en sentido amplio) 
como el lenguaje, la técnica de construir redes o el arte de tocar algún 
instrumento. Todos aquellos contenidos que se reproducen (a través de las 
generaciones y de los siglos) por medio del aprendizaje serían precisamente los 
contenidos culturales. Además debemos considerar que la cultura no posee 
continuidad cuando otra interfiere en su forma de sobrevivir y a la que Herder 
propone en las  siguientes tesis: 
1.- Cada cultura es una forma de perfecta y por eso cada civilización ha llegado y 
llega a una cima de perfección que ninguna otra puede llegar. 
2.- Cada cultura es autónoma y ninguna cultura es la comunicación de otra''[19] A 
pesar de las constantes presiones del mundo imperialista se debe comprender 
que cada cultura es capaz de llevar, transmitir y dejar una considerable armonía 
de su propia diversidad, de tal modo como se trata en el texto de Culturas, teorías 
y gestión, la cultura tiene su propia forma de brillar es decir, a través de su 
manifestación en la cotidianidad, la que de alguna forma ha estado permitiendo su 
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permanencia con sus constantes luchas por ser una cultura muy bien llamada por 
Abello " cultura atemporal".
La cultura tiene una importancia de belleza y conservación, que en nuestros días 
se transforma por una imposición de la otra edad ligada a la cultura por la 
globalización, que se traduce en " una nueva manera de concebir y significar el 
mundo, de procesar el tiempo y el espacio, los valores y los alimentos, la 
relaciones humanas y las relaciones con los dioses"[20]. ''La centralidad de lo 
global es lo homogéneo  que termina despojando a lo cultural de la riqueza, que 
es su diversidad''[21], para sintetizar toda una historia y basarla en dos pilares 
fundamentales como lo son la economía y la tecnología, desplazando a unos 
códigos (como lo físico humano, para crear estereotipos que son aceptados por 
un mundo consumista y cegado, dejando de lado lo propio para considerarlo fuera 
del sistema que se debe " cambiar ") y acoplándose a otros códigos para 
transformarlos y de esta forma manipular a lo local (con un producto cultural 
mundializado como lo es el dinero y ahora se habla de un sistema financiero que 
virtualiza cada negocio y desplaza lo nacional, por medio de las computadoras) o 
como lo expresa Canclini al decir que "cultura es produccion, circulación y 
consumo de significados” de este modo se habla de que " y a pesar de ello se 
dice que no hay   pérdida de identidad, sino que surge una transformación de la 
misma, mucha veces turbulentas, por efecto de los procesos globales" [22] 
Esos cambios turbulentos, que generan las relaciones entre lo económico y el 
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desarrollo humano (incluido el tecnológico), han creado descontentos, los mismos 
que Sergio De Zubiría los determina como:
1.      Consumo de recursos no renovables y lo relativo a aquello que atenta 
contra el medio ambiente.
2.      La anomia social, el exacerbado individualismo, etc.
3.      Procesos donde ocurren transacciones de mercado, sin importar si estas 
son productivas, improductivas o destructivas.
4.      Un  incremento del ingreso por habitante puede ir acompañado de 
desempleo creciente, e incluso puede ser causa de ese desempleo.
5.      El desarrollo no puede referirse a objetos sino a personas.
6.      La diversidad es mejor camino para estimular los potenciales creativos que 
existen en toda sociedad. Es importante tomar en cuenta que para resolver 
este problema de homogeneidad global a la cual nos vemos sometidos es 
preciso contar con una vuelta a los valores y prácticas de comunidades 
indígenas o mestizas. Se parte de la idea de que existe una esencia o matriz 
cultural sepultada y olvidada que hay que recuperar o por lo menos 
mantenerla presente de acuerdo a nuestra realidad como cultivo de la 
espiritualidad humana  muy bien planteada por Sergio, Zubiría en el texto 
visión contemporánea. 
Por lo tanto al enfocar la cultura no solo me refiero al estado de costumbres y 
tradiciones, sino también, a una cultura en el orden del disfrute como lo denomina 
Rubén Alves, partiendo de que " todos somos poemas encarnados, lo malo es 
que lo hemos olvidado y la escuela sicoanalítica es un esfuerzo por recuperar el 
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poema perdido, por reintegrarnos a la poesía" [23], la poesía que se pierde, la 
poesía que se aturde, la poesía que se muere se explica con los sueños muertos 
o usurpados, solo me resta manifestar que estamos a tiempo de recuperar o por 
lo menos mantener un mínimo lugar de manifestación cultural como lo son las 
ferias indígenas.
 
3.1.1 DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA
 
La palabra cultura (del tema cult, perteneciente al verbo latino colo, colere, cultum 
= cultivar) significa etimológicamente cultivo. Como palabra fundamental, ella 
entra en composición con palabras específicas, que determinan su sentido 
general; así “agri-cultura” = cultivo del campo.[24]
Cultura, atento a su definición verbal-etimológica, es, pues, educación, formación, 
desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del 
hombre; y en su reflejo objetivo, cultura es el mundo propio del hombre, en 
oposición al mundo natural, que existiría igualmente aun sin el hombre.[25] 
 
3.1.2 DEFINICIÓN ANTROPOLÓGICA
 
"La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo 
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el   derecho, las 
costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos   por el hombre 
en cuanto miembro de la sociedad" [26]
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La cultura se la puede mirar como aquella capacidad subjetiva que tiene el ser 
humano para asignar significado a sus actos cotidianos. Apoyándose en el 
lenguaje articulado y simbólico, el humano asume  conciencia de su entorno 
natural y social; además, acumula, desarrolla y transmite conocimiento sobre sus 
características. En esa medida, forma parte de la única especie que conoce y 
asigna sentido a sus actos. El concepto antropológico de cultura permite apreciar 
variedades de culturas particulares: como la cultura de una región particular, la 
cultura del poblador, el campesino; cultura de crianza, de la mujer de los jóvenes, 
cultura universitaria, culturas étnicas, etc.
En este caso la cultura se manifiesta a nivel general como un "distintivo", como 
una forma de compartir en un grupo, el cual ha obtenido sus conocimientos por 
heredad y se los transmite acorde con la transformación permanente y dinámica 
que se da en cada tiempo.
En el libro El mito de la cultura, Gustavo Bueno define, en primer lugar, un todo 
atributivo, un conjunto de "categorías culturales" (creencias, arte, técnicas...) 
predicables de una misma totalidad cultura, y en segundo lugar, un todo 
distributivo, integrado por "esferas culturales" distribuidas geográficamente. La 
Antropología adquiriría su razón de ser como disciplina precisamente de esta 
doble idea de cultura, extrayendo de ella sus métodos y técnicas más 
fundamentales: el método comparativo y el trabajo de campo. El punto de 
arranque de la tarea antropológica sería según este autor el descubrimiento: "no 
tanto de pueblos extraños y lejanos sino de las analogías y paralelos entre los 
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pueblos entre sí  para que tal visión etnológica fuese posible era preciso que tales 
pueblos o culturas se mantuviesen como esferas distintas en sentido distributivo, 
porque sólo así tenía sentido su confrontación. La antropología debía mirar a su 
campo como distribuido en esferas relativamente independientes, aunque 
estructurado según categorías análogas"[27]. 
Por lo tanto la cultura existe en cuanto el hombre se deba y mantenga su 
existencia en la misma, a partir de este momento toda manifestación material e 
intelectual como lo afirman Lilyan Benítez y Alicia Garcés, en el texto culturas 
ecuatorianas se ''recrea a través de los modos de comportamiento de una 
sociedad y en sus productos materiales e intelectuales. ‘‘[28], además pues creen 
en aquella integración que constituye un todo tradicional en cada grupo, así por 
ejemplo
1.- La reciprocidad junto a la igualdad.
2.- La redistribución. 
3.- El intercambio producido desde el trueque hasta el propio uso del dinero.
Son prácticas culturales que se repiten frecuentemente y se expresan en los 
mitos y leyendas así como en la vida diaria y desde luego cotidiana.
Luis Fernando Botero, dice que aquellos valores recreados en las fiestas permiten 
una representación misma de aquella memoria colectiva, que con sus 
comportamientos simbólicos expresan una “reacción encadenada”, necesarias 
para una “interacción simbólica” importante para el hombre andino y sus 
tradiciones; se habla entonces de un símbolo comunitario el cual marca y señala 
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el camino a seguir por sus herederos. Además el espacio en el que se desarrollan 
estas denominadas fiestas (incluida  la feria o mercado indígena) son de rasgos 
topográficos que se encargan de los cambios y reacciones tradicionales, pues, 
hay que tener presente que el sentido de algo siempre se compone de 
significados diversos y simultáneos, es importante encontrar el sentido de algo y 
consiste en descubrir el conjunto de significados simultáneos que ese algo tiene 
para el grupo de gente que lo vive, como son: 
El significado de las cosas materiales (Por ejemplo, una  vasija de barro, puede 
ser una herramienta importante para quien la crea, una vasija necesaria en la 
cocina de alguna persona y un hermoso objeto de tradición para otra persona);
 El significado de las diferentes costumbres de la vida cotidiana, Incluyendo las 
costumbres folclóricas, que si bien son apreciadas y tenidas en un alto valor, 
aunque no sean costumbres aceptadas por todos los miembros de la comunidad. 
Por ejemplo, casi todos los ecuatorianos comemos fenezca y escuchamos 
pasillos en cada reunión familiar o de amigos, pero ello no constituye una 
obligación moral o ética para nadie, por muy ecuatoriano que sea. Es sólo una 
costumbre como numerosísimas otras.
El significado de las normas que rigen nuestra vida en sociedad, exigidas para 
todos los miembros de una comunidad. De hecho lo que define si alguien 
pertenece o no a una comunidad o a un grupo humano es la aceptación y 
observancia del conjunto de reglas o normas que regulan la vida en común.
A más de conceder y guardar un gran conjunto de conocimientos (que se 
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encuentran en transformación), los cuales son considerados por la nueva masa 
globalizadora como un retraso al desarrollo, se desplaza la real importancia de 
algunos aconteceres donde no se respetan  creencias, rituales o costumbres para 
traspasar un límite que solo significa exterminio de lo natural y de lo que los 
hombres (mujeres y un grupo de ellos) lograron por su humildad y tratan de no 
olvidar, por las presiones de un grupo ambicioso que tala mil creencias para 
generar sumisión y dependencia a un ente extraño que lo consume y lo desecha. 
 
3.2 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO?
 
La comunicación para el desarrollo es, en esencia, la noción de que los 
medios       masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable 
al cambio, la que se considera indispensable para la modernización de 
sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento 
económico. Puntos claves para generar una desigualdad total en los sectores 
sociales en los cuales se aplica, pues con el gran reto de pertenecer a una 
globalidad moderna, los países creadores de estos medios de comunicación 
pretenden como en un cuento de hadas lograr una homogeneidad que jamás se 
podrá lograr, debido a la diversidad multicultural que existe con gran fuerza en 
aquellos lugares considerados como una ficha que no encaja en un juego y la 
tratan de tallar para que ceda, sin embargo estos sacrificios no son lo suficiente 
para arrastrar a la riqueza que nos diferencia del otro no igual a mí. 
Por lo tanto se debe luchar por una sociedad que proyecte su real forma de 
existencia, utilizando aquellos medios de comunicación que se los sataniza 
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precisamente por el uso erróneo que estos tienen, ahora es importante enfrentar 
una realidad que nos agobia pero si procuramos obtener de ella beneficios, 
seguro será un desarrollo sin perjudicar al otro y mucho menos a mí, 
contribuyendo a establecer aquella diferencia necesaria para dinamizar una 
comunicación y entonces sí poder hablar de un desarrollo pero con igualdad, 
respeto, decisión, voluntad, cambio, etc., todo ello unido también a una eficacia y 
ante todo una democracia, las cuales nos ayudaran a conservar ciertas cosas 
necesarias para una vida digna como: la propia calidad de vida, bienes e incluso 
empleo.
Pero es importante anotar concepciones opuestas a comunicación y desarrollo, 
que Rosa María Alfaro,  propone en su texto "           Una comunicación para otro 
desarrollo ":
•        “La comunicación como difusión y efecto          para esta postura 
los medios tienen el mal  o el remedio, son como una aguja 
hipodérmica que se introduce en los sujetos produciendo 
inmediatamente la muerte o la vida” [29] 
Después de considerar que los medios de comunicación se encuentran en manos 
de pocos, que manipulan mucho, es verdad que se genera un poder de difusión 
de información el cual se vuelve más creíble que la propia verdad, pues una voz o 
imagen oficial de algún medio puede deteriorar morales completas e incluso 
destruir o construir una imagen con falsas apariencias, que más ejemplo que las 
de nuestros propios presidentes que en cuestiones de elecciones, se pintan hasta 
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familias y luego resultan ser un fraude, todo esto por la manipulación de los 
medios por un grupo de poder que solo busca satisfacer todo el tiempo sus 
necesidades de ser más que otro, indicando una máscara de un rostro sensible u 
horroroso para calificarlo con una verdad de pena o maldad, por lo tanto es de 
considerar en este momento que la imagen "modifica substancialmente la relación 
entre el entender y el ver"[30] y nos ha convertido en seres simples de captación 
que reproducimos lo que vemos con rapidez. Ahora es oportuno concienciar 
acerca de lo que han construido y a lo que nos han convertido con tanta imagen 
manipulada, por ello el tratar al progreso como un paso hacia delante no es más 
que referirse a lo que dice Sartori, primero  "UN  NIÑO ESPONJA QUE 
ABSORBE INDISCRIMINADAMENTE TODO LO QUE VE", para convertirse en 
un "ADULTO QUE SUFRE DE DISTROFIA CULTURAL", simples modelos de un 
algo construido para supuestamente cruzar el umbral y llegar a una  reconocida e 
insistente modernidad, la cual implica caminar a un ritmo impuesto.
•        “La comunicación como una relación            la comunicación 
existe por la interrelación entre el tipo de sociedad que existe, los 
medios que utiliza y las relaciones existentes entre los sujetos que la 
componen y crean una asociación que producen culturas interacciones 
políticas con procesos de organización social y producción simbólica 
más amplia” [31]
Se habla de una complicidad entre emisor y receptor, pero lastimosamente es un 
acercamiento en condiciones realmente desiguales, una realidad que se acopla a 
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otra tratando de usar los mismos símbolos que solo crean otra realidad, la misma 
que es asumida como parte de la vida de aquel receptor que confunde su 
cotidianeidad con lo que le presentan, enredando lo privado con lo público, de tal 
modo que hoy nos es tan difícil ver a un indígena con zapatos de marca reebok 
que los usa pero no específicamente para hacer deporte (algo que podría hacerlo 
tranquilamente con sus alpargatas tradicionales y propias de su cultura) por 
ejemplo, pero que no puede volar como aquel modelo que brinca con facilidad por 
ser deportista, entonces es verdad que la imagen "se produce como tal para 
anular conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con 
ella toda nuestra capacidad de entender"[32]. Sea como sea la realidad es que el 
hablar de desarrollo es tratar la desigualdad crudamente e incluso de un enredo 
de culturas con lo comunicativo, es decir que los cambios a una modernización  
requiere de intercambios, los cuales están plasmados constantemente en los 
principales medios, lo que ha causado la hibridación en muchos aspectos por una 
identificación de gustos, modas, ideologías, creencias, logros, etc., en fin lo cierto 
es que vivimos en mil máscaras que hoy nos hacen actuar de distintas formas en 
diferentes contextos (por decir en casa digo pai por un plato de comida, mientras 
que en un restaurante pido la cuenta y algunos decimos gracias), esto me ha 
llevado a considerar el paso brusco del cual habla Rosa María Alfaro en su texto, 
al referirse a nuestra cultura afirmando que “ el paso de la cultura oral a otra 
audiovisual, sin haber pasado por el libro y la cultura escrita...”[33], nos perjudico, 
es entonces en este preciso momento que debo tratar una forma más de 
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desigualdad conjugada entre lo electrónico con el analfabetismos y desde luego el 
tratar de las minorías poderosas que se hicieron más ricas, mientras que las 
ciudades se ven inundadas  por emigrantes expulsados del campo por la miseria. 
Y como no decir que incluso en el desarrollo se crea la individualidad, prueba 
fehaciente de las especificidades de las identidades sociales e incluso culturales, 
sin embargo no se puede negar la importancia de dependencia que se tiene con 
los medios por nuestra cotidianidad que genera necesidades como las propias de 
nuestro cuerpo, porque cada una de estas innovaciones en vez de celebrar la 
diversidad ilimitada lo que propone es al revés un set acotado y circunscripto de 
opciones. La programación de la televisión comercial, los catálogos de los 
productos en los supermercados, los menús de los McDonalds y las rampas y 
nudos de las autopistas vienen todos en cantidades más que limitadas y nosotros 
frente a estas restricciones seguimos hablando de la inacabable libertad del 
ciudadano moderno.
 
2.3 PARADIGMAS DEL DESARROLLO
 
En las ciencias de la comunicación los paradigmas clásicos han entrado en crisis 
desde hace varias décadas, a pesar de los cambios que significan por la 
modernización(a la cual me referiré en líneas posteriores), cambios que 
lamentablemente en países como el nuestro solo representan un anhelado  
“progreso tecnológico y crecimiento económico” truncado. “En la década de los 
60, cuando la teoría de Everett Rogers, sobre la difusión de las innovaciones llegó 
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a sus tierras y varios de aquellos especialistas parecieron percibir su oficio como 
una suerte de muy eficiente disciplina de “ingeniería social”, dotada acaso de 
poderes casi mágicos para persuadir a las masas atrasadas de que se 
modernizaran”[34], aquellas innovaciones fueron implantadas  para lograr en poco 
tiempo metas y cambios producidos en el occidente en mucho tiempo, pero los 
medios de comunicación masivos no lo fueron todo, es decir no se logró lo que se 
buscaba. El cambio a la década de los 70  fué un golpe de derrota a nivel 
mundial, producido por la crisis del petróleo y otros problemas, por lo tanto aquel 
inconveniente frustro toda posibilidad de mejorar la situación en nuestros países 
Latinos y suscitan aumentos en: Bajos salarios, desempleo, aguda inflación y 
como siempre existen  quienes aprovechan el momento a pesar de ser minorías 
para enriquecerse; todo lo anteriormente enunciado produjo que se pase de un 
modelo de desarrollo a un “ modelo de dependencia”, muy bien determinado en la 
década de los 80 o “década perdida”, dónde las deudas fueron las cadenas que 
ataron a nuestras naciones, deudas que aún continuamos pagando. Un grave 
error que frustra el desarrollo, pues ya no se considera lo humano, lo social, lo 
espiritual sino que el mayor imperante es lo económico, lo cual desplaza el 
verdadero propósito del desarrollo.      
Posteriormente se crean construcciones de nuevos paradigmas: desarrollo y 
comunicación. A partir de un extenso conjunto de experiencias, realizadas en 
diferentes ámbitos, durante las últimas cinco décadas se han puesto a prueba 
diversos paradigmas de desarrollo. Mecanización, industrialización, tecnificación, 
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modernización, crecimiento, urbanización, autosuficiencia alimentaria, sustitución 
de importaciones, han sido elementos motores de dichos paradigmas, más, los 
profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones debido a la 
convergencia de tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y audiovisuales, 
han revolucionado las formas de producción, de difusión y de recepción de la 
información, han alterado las relaciones de intercambios entre emisores y 
receptores y entre usuarios mismos hasta el punto de permitir otras modalidades 
de interrelación mediatizadas pero interactivas, dialógicas, en tiempo real y 
personalizadas.
Pero es necesario concienciar que el desarrollo no se constituye solamente con él 
avance de la ciencia y de las tecnologías, sino que también, dicho avance  tiene 
que ver mucho con los seres humanos y cabe reconocer que "El desarrollo 
incluye libertad de expresión y de imprenta, el derecho a dar y a recibir ideas y 
estímulos"[35], este ultimo punto lastimosamente no se ha mejorado y por ende 
se presentan otros problemas reflejados en las condiciones de vida de grandes 
masas de poblaciones como las nuestras. En definitiva como bien lo expresa 
Victoria Restrepo, no existe desarrollo donde falta: Recursos naturales, equidad, 
hombres formados y unidos, identidad por continuar adelante; son una especie de 
requerimientos que de cierta manera facilitarían la vía a un desarrollo buscado por 
todos y logrado por pocos. 
Existen algunos puntos de vista que guían a un anhelado desarrollo clave, para 
esto me he permitido tomar dos interesantes personajes del escrito de Victoria 
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Restrepo, que plantean algunas soluciones y las resumo en lo siguiente[36]:
1  Nyerere Presidente de Tanzania, apunta tres pautas claves en orden 
jerárquico:
a) Un desarrollo a nivel local, regional, nacional e internacional ha de ser la 
producción de los bienes de subsistencia necesarios a todos.
b) Bienes que ayuden al hombre a su superación y por ende a valer mas 
intelectual, cultural y espiritualmente, que aporten al entender y respetar a si 
mismo y a los demás.
c) Los dos puntos anteriormente asegurados, mas el contribuir a mejorar la 
calidad de vida, y cuya utilidad para un valer más.
2 Lebret, señala 5 rasgos para un proceso de desarrollo:
a)     Finalidad, en el logro de un "ser mas" o de un "valer más" para todos, o 
sea, en la realización optima de las potencialidades de los seres humanos.
b)     Coherencia, supone una interrelación entre varios aspectos como: 
biológico, educativo, económico, político, cívico, espiritual, etc., 
c)      Homogeneidad, el desarrollo debe tener en cuenta lo que existía con 
anterioridad. La introducción de innovaciones, incluso de manera 
revolucionaria, ha de estar enmarcada dentro de un sentido de continuidad 
con el pasado cultural; toda acción impulsiva y caótica, que pretenda arrasarlo 
todo a partir de cero, es condenable.
d)     Autopropulsividad, destaca el papel de cumplir la educación y, por otra, 
el aspecto endógeno de ese esfuerzo, unido a la participación como acción 
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conjunta y compromiso de todos los miembros de la sociedad que se 
transforma.
e)     Autopropulsor, es la educación la que asegura al hombre, de generación 
en generación la posibilidad de desplegar sus potencialidades, de  saber 
ordenarse a si mismo y de organizar su entorno, en la conquista de unas 
metas o ideales acordes con el sentimiento de su propia dignidad.
 
En definitiva, son las personas las que efectúan el desarrollo, y no puede haber 
un cambio positivo sin su participación consciente (en términos reales y no 
retóricos), sin la movilización de sus capacidades y energías y sin aumentar sus 
conocimientos y destrezas. La comunicación es fundamental en el desarrollo 
porque se ocupa precisamente de estas dimensiones humanas, además, se debe 
comprender que la ciencia no es única, que los resultados de la actividad 
científica deben tener una vinculación con la vida cotidiana y subjetiva de las 
personas, que la ciencia como actividad humana supone una interpretación desde 
la óptica de quien la realiza y que los estados afectivos de los sujetos sociales 
pueden modificar, afectar y/o alterar los procesos cognitivos, por lo que todo 
conocimiento no remite a un hecho puro sino a una interpretación.
Como se ha notado la modernización a tratado de imponerse desde siempre en 
nuestras naciones latinas como parte fundamental de un desarrollo, por ello es 
también importante tomar en cuenta las formas premodernas del pensamiento 
que apoyan a la modernidad, este pensamiento se encuentra bajo las categorías 
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griegas y cristianas, además se extermina las limitaciones que se encuentran en 
unas y otras.
Los griegos sostienen, que no existe lo absolutamente nuevo, mucho menos 
existe un momento funcional, ni los días se repiten por medio de los conocidos 
ritos. Además afirman que el “movimiento del tiempo es eterno e independiente 
de los dioses y de los hombres”, es pues de aquí donde la importancia del 
pensamiento griego parte de las concepciones de la fatalidad y el destino. La 
desigualdad que existía y existe entre el hombre, junto a los actos repetitivos, 
constituyen puntos fundamentales para las diferencias entre el pensamiento 
griego y esta modernidad.
En el siglo XVI, la simbiosis entre lo griego y lo cristiano crea esta desigualdad, 
que da inicio a la era moderna, pues con el cristianismo aquellas limitaciones 
temporales y espaciales se esfuman, pues aquí se homogeneiza a los hombres 
de toda raza, etnia, creencia, clase social, sin importar nada de lo anteriormente 
expuesto al hombre se lo universaliza, un pensamiento traído por el cristianismo 
el cual traza un todo irrepetible que consta de dos limitaciones:
1.      Proyectos humanos tenían que plegarse a los designios divinos.
2.      El acceso al Reino de Dios se lleva a cabo de forma individual.
A partir de este momento la mezcla de la perspectiva universalista de los 
cristianos con la perspectiva política de los griegos obtienen como resultado la 
concepción de un progreso universal que afecta a todos los pueblos y por ende a 
las civilizaciones, de tal manera que se generan grandes cambios. 
Antonio Capillo establece dos categorías centrales del pensamiento moderno:
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l     La tesis del sujeto
                                                   Cada uno emerge en un tiempo determinado
l     La tesis de la historia
Las diferencias culturales o sociales y las variaciones históricas son entendidas 
como algo artificial, accesorio o pasajero desde la modernidad.
Las sociedades contemporáneas están viviendo procesos de cambio que parecen 
conducir, al mismo tiempo, hacia la regeneración socio cultural, hacia el caos y 
hacia la modificación de patrones sociales organizativos que parecían perennes. 
Toda sociedad puede evolucionar tanto hacia órdenes regresivos como hacia 
órdenes progresivos y, con frecuencia, la velocidad de los cambios produce 
tensiones y desacuerdos en los distintos actores sociales y políticos. Las mismas 
reglas del juego y el orden democrático están hoy en día cuestionados, e incluso 
las teorías y metodologías se encuentran desfasadas por la velocidad de los 
cambios producidos en una sociedad y una política cada vez más 
internacionalizada.
Por lo tanto la verdadera la construcción societal moderna no implica concebir 
una sociedad sin atajos o sin conflictos, sino más bien una sociedad con 
capacidad de acción sobre sí misma, con capacidad crítica y de diálogo con su  
propia memoria histórica y con capacidad de respuesta auténtica, pero compleja, 
a las incertidumbres y ambigüedades de la vida moderna. Se trata de una 
sociedad donde se construya cada día una cultura de la solidaridad. Una 
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sociedad donde se valoricen la diversidad y la reciprocidad de derechos entre 
actores cultural y socialmente distintos. Y, desde luego, de una sociedad que 
rescate el progreso técnico y el conocimiento científico como herramientas para 
acrecentar la intercomunicación e ínter comprensión de unos y de otros, y para 
asumir, entre otras cosas, el desarrollo humano como un "bien común" de 
influencia positiva pero también negativa en ciertos aspectos.
En este sentido,  el hablar de influencia nos obliga considerar a la modernidad, no 
solo como  un tipo de organización social, es una concepción del mundo que se 
articula con la presencia real o idealizada de elementos diversos: urbanización, 
tecnología, ciencia, industrialización, etc., los mismos que se han enfrentado en 
distintas posiciones, con esto me refiero a la competencia que enmarcó una gran 
controversia en el mundo entero, pues como se afirma en el texto de estudio ( 
PRE – textos de JOSE MARTÍN BARBERO), el  cuál se refiere al tema ´´ 
enfrentado entre el saber racional en manos de los hombres y el entonces ya 
reconocido poder de la magia ´´[37], vale la pena decir que apareció mucho antes 
que la construida cultura culta, pero lastimosamente se impuso ante la más 
antigua sabiduría que desplazó a lo popular; sin embargo a pesar del 
ocultamiento, esta cultura popular pudo permanecer en esa negación absurda de 
lo culto que más tarde temería de aquel poder de magia, el cual no necesitaba de 
comprobaciones sino más bien de simples aceptaciones y admiraciones por lo 
inexplicable a la razón.
Si bien es cierto culturas como las nuestras en Latinoamérica, se caracterizan por 
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ese reconocido saber popular, también es vedad que el saber junto al 
conocimiento han tenido que convivir con ella  para una transformación en todo 
sentido, y de esta manera unir ese pasado de historia que aún perdura a los 
grandes conocimientos y adelantos, desde luego que esto significa también 
sacrificar una buena parte de lo nuestro, para no desarticular un cambio 
realmente obligado.
Sin embargo con todas las aceptaciones del caso, el saber culto no ha perdido la 
costumbre de desprestigiar a su mayor rival valiéndose así de algunas formas 
para  ´´ civilizar a la gente, por medio de la alfabetización, costumbres impuestas 
e inclusive estereotipos desechables que cambian a cada instante, no con ello no 
quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que se ha logrado hasta hoy, sino 
más bien que se debería vincular lo culto con lo popular, para que no se 
produzcan puntos de vista equivocados como hasta hoy, es así pues que con el 
aparecimiento  triunfal de la escuela si bien es cierto  ase combatió el 
analfabetismo como lo afirma Martín Barbero en el texto de estudio [38], también 
se produjeron vergüenzas ante lo tradicional, es decir que fue el inicio de lo que 
hasta hoy nos acecha para terminar con lo local, por ejemplo nuestra lengua 
original fue el quichua, pero gracias a esa globalización despiadada se obliga a 
aprender primero un idioma extranjero jamás imaginado por nuestros 
antepasados como lo es el inglés, es así como se desprestigia lo propio ya que el 
idioma quichua se lo ve hoy como un elemento perteneciente al indígena y a lo 
popular, mientras que el idioma extranjero es lo máximo de la clase media alta y 
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alta. 
 
Pero no hay que ir muy lejos para encontrar otro tipo de dificultades, pues en 
nuestra propia sociedad aun se mantiene esos aires de grandeza donde solo los 
blancos y hoy los mestizos deben educarse dejando de lado a los indígenas que 
son realmente importantes en nuestra sociedad de tradiciones y sobre todo 
pluriculturales. Se trata de reeducar a  todos los que por la ley, por la sangre, por 
la educación, por las  costumbres y a veces por la sola casualidad, están por 
encima del indio  autóctono. Se trata de destruir un prejuicio secular que ha 
abierto un abismo entre todo lo que es indio y lo que no lo es. 
Se trata de modificar una manera de concebir absurda, según nosotros, en 
aquella parte de la nación que se dice y es en realidad más inteligente y más 
cultivada. Se trata de destruir la barrera insensata e injustificada que divorcia a la 
nación de sí misma, que la divide y la subdivide, y al hacerlo destruye la unidad 
de fuerzas nacionales indispensable para la  grande lucha por la vida, bueno en 
realidad cada vez se trata de lograr que la gente se avergüence de lo suyo para 
que de manera obligada se someta a lo de afuera.
Un sometimiento del exterior es lo que hoy nos fortalece supuestamente, tanto 
que  todo esto se perdió en los MacDonalds, los edificios inteligentes y el agua, 
detergente de los inodoros posmodernos de hoy que se han convertido en 
espacios de interacción rutinaria separados de todo interés o posibilidad 
conversacional.. En la actualidad la tecnología, como poder de la palabra humana 
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sobre la técnica, ha llegado a su fin; aparece ahora como lenguaje generalizado, 
capaz de traducir todos los aspectos del mundo en información. Umberto Eco dice 
que todo lenguaje está hecho para mentir -y solo por añadidura dice la verdad- en 
ese sentido las redes no solo mienten siempre, sino que son un mundo de 
semblantes. La tecnología virtual, si está controlada, da coherencia al 
ciberespacio. Así, todo hecho, en su violencia simbólica, es considerado 
necesariamente como un accidente o una catástrofe. 
Pero la pregunta es ¿ Quién es el responsable de aquello?, Bueno una vez más 
queda comprobado que el culpable nunca se reconocerá como tal, para pasar a 
ser una victima de sus propios actos modernos tecnológicos, avanzados que de 
alguna forma nos atrapan a todos y nos someten en ese mundo de los 
supuestamente fantástico, ´´ para mostrar cosas que a veces no se las puede 
tener pero se las mira y es suficiente por el momento ´´[39] como bien lo dice 
Martín Barbero en su texto, ya que en la vida de cada individuo se vuelve una 
meta, sea esta Mcdonalds, KFC, Nike, MASTERCARD,  
Disneylandia, etc., la mayor parte de veces para tratar de llegar a ese lugar o 
parecerse a  aquella chica de cabello rubio y buena apariencia física o al tipo 
musculoso de ojos color cielo despejado,  lo cierto es que el sueño de un cuy con 
papas y zarza, un yahuarlocro, un paseo por las montañas, una shigra de lana 
hecha por Otavalo, etc.; se ven desplazados por estereotipos impuestos, los 
cuales se suponen ser de excelente calidad y aptos para la competitividad y a la 
supuesta moda, que no es más que una imposición de ideologías.
 Además, que son esas grandes multinacionales las que se han adueñado del 
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mayor medio de comunicación como de todos, se han refugiado en la TV. Para 
publicitar sus productos y realizaciones baratas como las telenovelas y así 
identificar a la gente con la Morella, María la del barrio, Luz clarita, Beti la fea, 
Adrián esta de visita, Elena la reencarnada, etc.; quienes denotan el sufrimiento 
por la pantalla, para hacer olvidar la misma o casi parecida realidad a la que 
estamos sometidos por lo muy bien enunciado de Martín Barbero en su texto ´´ 
reconocido como Discurso y poder, que se han adueñado de todo, valiéndose de 
lo popular ya que la alta cultura tiene menos que ver con los medios ´´[40] o están 
conectados a otros medios de alto costo para accederlos, sin embargo a pesar de 
todos los procesos homogeneizadores que se proyectan en el exterior, la practica 
de las culturas diferentes esta presente, pero con grandes dudas por el poco 
apoyo que tienen con el gran derecho intercultural por el cual se ha venido 
luchando desde épocas atrás.
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CAP. IV
 
MOVIMIENTO INDIGENA
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La fuerte irrupción del movimiento indígena en la política de Ecuador durante la 
década del 90 marca definitivamente un viraje en la discusión sobre la 
democracia ecuatoriana y determina la aparición de un nuevo actor social y 
político.  Así nuestra realidad da un giro impresionante en todos sus aspectos, la 
sociedad ecuatoriana comienza a ver en el otro que se hallaba escondido y 
reprimido por un poder invisible que sostenían las urbes sobre los campos, un 
hecho insólito e inimaginable la ciudad le pertenece también al campo, hecho 
difícil de entender para quien dota de prejuicios y de impotencia ante el cambio.
4.1 BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA
 
Según los acontecimientos narrados por grandes historiadores como lo es el  hoy  
diputado Ayala Mora, quien junto a otros destacados estudiosos en su mayoría 
auspiciados por la librería Abya Yala, profundizan una  realidad ecuatoriana 
acerca de nuestros pueblos indigenas, los cuales se dice que vivían organizados 
en distinta manera cada uno de ellos, además gozaban del intercambio comercial 
de amabilidad, solidaridad e incluso un  gran apoyo entre las partes. Es 
importante destacar que antes de la conquista, no existía la desunión regional que 
hoy nos agobia, que por el contrario eran reconocidos pueblos que se tendían la 
mano y por lo tanto eran muy bien relacionados con su prójimo, se afirma que la 
familia constituía el núcleo social principal de grandeza y fortaleza importante 
para que se pueda hallar diferencias organizativas, lingüísticas y culturales.
El estado Inca incursionó con fuerza sobre todo en los Andes del Abya Yala del 
Sur y en el norte del Ecuador en el siglo XV fueron incorporando en diferentes 
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etapas a los pueblos originarios asentados en la región interandina. Esta etapa  
se dice que duró apenas un siglo y fue interrumpido por la invasión española. "Por 
tanto los Incas tuvieron mayor consolidación de su gobierno en la zona sur y el 
centro del país. En la Costa fue esporádica, en la región amazónica fue nula"[41]. 
Con todo lo expuesto se puede decir que las consecuencias históricas, políticas e 
incluso sociales son testigas de la existencia de pueblos desarrollados en grandes 
potencialidades que hasta nuestros días son muy bien reconocidas a pesar de 
sus transformaciones, así por ejemplo: las ciencias, el arte, la agricultura, la 
economía se fundamentaba sobre las bases de la solidaridad, equidad.
 
Es pues real la existencia de toda una heterogeneidad pura que existió en aquella 
época, por la subyugación y la conquista de miembros extraños a una cultura 
propia dueña absoluta de riquezas espectaculares, pero para  nuestros países el 
oro y la plata despertaron la codicia y la ambición de muchos, y las soluciones 
para los Reyes Católicos, para librarse de los revendedores y manejadores del 
comercio, éramos su fuente importante de ingresos y de fácil dominio.   Y estos 
minerales fueron las llaves que el renacimiento usó para abrir las puertas del 
paraíso en el cielo y las del capitalismo en la tierra.  La usurpación de las riquezas 
nativas,  la fortaleza europea se engrandecía para manejar al mundo, mientras 
tanto en nuestros pueblos se exterminaron por millones a los indígenas, en 
diferentes circunstancias pero hacia un mismo fin explotarlos o robarles lo que les 
pertenecía. Según la historia nuestros indígenas fueron muy inteligentes y 
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preparados, tanto que crearon varios sistemas matemáticos  e inclusive me 
atrevería a decir que su sabiduría asusto a los buitres, pues se demostró que se 
podía hacer cosas más maravillosas de las que ellos habían logrado. Existían aun 
astrónomos, ingenieros, arquitectos, los cuáles fueron mezclados entre los 
esclavos y fueron considerados fuerzas de explotación y producción.  Todos 
fueron derrotados al inicio por el asombro, de nuevas imágenes y armas que 
provocaban el espanto, sin saber que serían las que los exterminarían.  Los 
dominadores supieron aprovechar la traición y la intriga, dentro de los pueblos 
que eran dominados por aztecas y las divisiones del poder incaico.  Los asustaron 
y ahuyentaron con caballos y las bacterias que introdujeron a las tribus  
arrastrando muertes y desgracias con el pasar de los años.            
Los indios no  eran considerados seres humanos sino bestias de carga, para 
placeres y trabajos de los dioses del Olimpo, “el desprecio al indio se dio por la 
negación de la calidad de ser humano del indígena”[42], a pesar de la posición del 
indígena como dueño directo del territorio invadido por extraños, este fue tratado 
cruelmente incluso hasta considerarlo de una cultura enemiga a la cual se debía 
exterminar de cualquier modo.        
El oro fue entregado por los indios a los españoles para que se deleitaran y los 
dejaran en paz.  Pero esto no se cumplió ya que los españoles vieron en los 
indios recurso importante de trabajo y producción, querían más, utilizarían todo lo 
que esté  a sus manos para acabar con la riqueza de América y la Grandeza 
Europea incluidos los Estados Unidos.
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En el siglo XVI, con la cruel imposición extranjera de sus costumbres, creencias y 
tradiciones, hacen de nuestros territorios una adecuación de acuerdo con el 
molde español, sin embargo nuestras culturas andinas  a pesar de tan brusco 
cambio, con el enfrentamiento entre dos sociedades muy diferentes y con la 
determinación de considerar a la población indígena como subordinada, se logró 
resistir, combatir e incluso continuar con una cultura que se ha transformado pero 
aún mantiene la esencia de identidad, de pertenencia y sobre todo de respeto por 
sus diferencias étnicas.    
 
“A partir del siglo XVII, empezó la recuperación demográfica, creció la población 
indígena y se diversificó porque un nuevo actor étnico ingresó en le panorama de 
la sociedad colonial: el mestizo”[43], pero a pesar de esta mezcla indio – blanco la 
discriminación para el indio no terminaba ni hasta inicios del primer siglo de la 
República, pero lo que sí cambió fueron las distintas formas de excluir o clasificar 
a la sociedad, así nos muestra el texto pueblos indios estado y desarrollo:
 
Patrón – esclavo
 
             Explotadores –explotados
           
           Oligarquías- campesinos
 
 
En este mismo siglo se presentaron grupos subversivos del pueblo indio, los 
cuales surgen con el afán de establecer "confrontaciones y protestas contra el 
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abuso y las instituciones del régimen colonial ya establecidos"[44], es aquí, donde 
se inicia una extensa tradición de rebeldía la misma que se extenderá hasta 
nuestros días por desacuerdos e injusticias.
 
A pesar de las constantes luchas en esta época, el sector indígena obtuvo como 
resultado indignante una derrota que tuvo como consecuencia el exterminio de 
miembros importantes de este sector, pero se puede observar que a pesar de las 
grandes pérdidas aún subsiste el mundo campesino, el cual posteriormente toma 
fuerza, después de hartarse de tanto sometimiento, maltrato e incluso un erróneo 
trato a su procedencia con el fin de desaparecerla. 
En 1764, surge la "conscientización en la población indígena sobre la miseria, 
maltrato, falta de tierras y opresión ejercido sobre ellos por los españoles"[45].
 
4.1.1 Resurgimiento del sector indígena como movimiento a partir de los 
años ochenta
 
En la década de los 80 el movimiento indígena irrumpe en la esfera política, se 
produce un “desarrollo entre los sectores indígenas del proceso de 
comunicalización, responde a un tradicional modelo organizativo que 
posteriormente se plasmará en la conformación de federaciones regionales, y 
culminará a inicios de los 80 con la creación de la COFENAIE Y LA CONAIE” [46], 
dichas organizaciones se fundamentaron en la recuperación del espacio 
arrebatado, en la defensa de una multiculturalidad y por ende el mantener la 
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identidad cultural propia, además de tener el derecho a expresarse en su propia 
forma y mirar por su propio destino, pero más tarde en la década de los 90 marca 
definitivamente un viraje en la discusión sobre la democracia ecuatoriana y 
determina la aparición de un nuevo actor social y político, claro el indígena toma 
fuerza, creando nuevas organizaciones como:
v     En 1944 se crea la FEI, Federación Ecuatoriana de Indígenas, para la 
lucha por salarios justos y para reivindicaciones por la tierra, pero años 
más tarde esta organización cayó en manos de indígenas ricos. 
Posteriormente aparece la Reforma Agraria en 1964 para solventar las 
necesidades de los indígenas, pero lastimosamente no se cumplió el 
objetivo, que desplazó a algunos pudientes pero aún continuaba la 
explotación indígena.
v     La Federación Shuar en 1972, Ecuador Runacunapac  Riccharimui 
ECUARUNARI (organización regional de la sierra). Surge como una 
respuesta a la situación de los Pueblos Indígenas, luego de una larga 
resistencia durante la época de la Colonia y la etapa Republicana. Desde 
su fundación se ha reivindicado como una organización no             
Gubernamental y no dependiente de los partidos políticos. El protagonismo 
político de ECUARUNARI en la escena nacional, sus acciones, y 
propuestas elevadas a la sociedad civil, han hecho que se convierta en el 
eje conductor de la organización nacional de los             Indígenas y demás 
sectores. Luego de varios años de vida del ECUARUNARI, dio paso a un 
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proceso de unidad, convirtiéndose en el pilar fundamental para la creación 
de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE 
y a partir de ello se convirtió en organización regional. 
 
v     En 1972, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana CONFENIAE (organización regional de la Amazonía).
v     La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana 
COICE (organización regional de la costa) y todas ellas organizadas 
v     En 1980 y luego en 1986, conformarían la gran Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, constituye la máxima 
expresión organizativa de los pueblos indígenas del Ecuador, que luchan por " 
TIERRA, JUSTICIA, IDENTIDAD  Y AUTODETERMINACION" 
v     La Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, como una 
organización representante también de las  comunidades indígenas del 
Ecuador, que se consideran una fuerza respetable[47]. Así que nuestra 
realidad da un giro impresionante en todos sus aspectos, la sociedad 
ecuatoriana comienza a ver en el otro que se hallaba escondido y reprimido 
por un poder invisible que sostenían las urbes sobre los campos, un hecho 
insólito e inimaginable la ciudad le pertenece también al campo, hecho difícil 
de entender para quien dota de prejuicios y de impotencia ante el cambio.
El movimiento indígena en el Ecuador puso en el tapete de la discusión la 
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necesidad del reconocimiento del Estado Plurinacional como "una estructura 
político administrativa descentralizada, culturalmente heterogénea y abierta a la 
representación propia de todos los sectores sociales, particularmente de aquellos 
que, por consideraciones de cultura, etnicidad, raza, género…han sido 
marginados y excluidos del formato estatal y esquema de desarrollo 
socioeconómico"[48].
Cabe precisar que el reconocimiento de que en Ecuador conviven diversidades 
étnicas, la necesidad de democratizar el poder político y descentralizarlo 
incluyendo a los históricamente "marginados", la necesidad de que los 
ecuatorianos nos relacionemos de manera intercultural, el manejo de recursos 
naturales que conlleva no sólo poder político sino económico, el desafío de 
debatir sobre la construcción de identidades y relaciones de multi e 
interculturalidad, en una sociedad caracterizada por el racismo y la discriminación, 
la propuesta de entender la unidad en la diversidad han sido planteados 
definitivamente por los pueblos indígenas en Ecuador y esto constituye un hecho 
histórico que ha removido los cimientos del concepto de estado- nación y de la 
noción de democracia. Por lo mismo se puede afirmar que la propuesta de un 
Estado Plurinacional llevado a la práctica implica la construcción de un nuevo 
orden político y obviamente la ruptura con el orden anterior.
La legitimación del movimiento indígena como principal actor social en los últimos 
años y los logros alcanzados se dan a la par de la agudización de la crisis 
socioeconómica del país, basada en la aplicación de medidas dentro de la lógica 
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del modelo neoliberal y expresada en un empobrecimiento de los amplios 
sectores que perciben pocos ingresos mientras que los sectores más 
acaudalados incrementan la concentración de recursos. Esta crisis (sumatoria de 
crisis parciales) se evidencia aún más durante el último gobierno en el cual la 
gestión del ex presidente Jamil Mahuad. Beneficia a los sectores financieros en 
medio del estallido de la crisis bancaria, por medio de la congelación de fondos de 
los depositantes, entrega de elevadas sumas de dinero e intervención del Estado 
para sanear los malos manejos de los banqueros; produciendo una inflación 
acelerada, especulación cambiaría y financiera, lo que llega al punto más álgido 
con la propuesta de dolarización.
En este contexto los acontecimientos de enero en Ecuador constituyen la 
representación más clara del cuestionamiento a un sistema político, económico y 
social excluyente, un sistema dominante que concibe a los pueblos indígenas 
como "incivilizados", "atrasados" y únicamente susceptibles de "integración a la 
sociedad moderna", un sistema que tiene como matriz la corrupción.
Los políticos tradicionales se han rasgado las vestiduras en nombre de la 
democracia y el orden constitucional, una democracia que deja fuera a la gran 
mayoría y que favorece a unos cuantos corruptos. La retórica juega con la 
defensa a ultranza de la democracia formal, mientras que se fraguan golpes 
eternos para el pueblo ecuatoriano de los cuales no podemos escapar. Es 
importante resaltar que la movilización indígena y la toma de Quito y los poderes 
del Estado durante el mes de enero, constituyeron una manifestación que recogía 
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el malestar generalizado, la falta de credibilidad en los poderes del Estado, el 
descontento popular, pero que no se vio traducido en un apoyo masivo desde 
otros sectores. Fueron los indígenas quienes alzaron la voz en contraste con una 
actitud generalizada de la población mezcla de queja, escepticismo y resignación.
En este momento, el movimiento indígena procesa lo ocurrido y plantea una 
tregua de seis meses, advirtiendo que si las causas estructurales de exclusión 
que están en el fondo de la convulsión social no son abordadas el estallido de 
esta bomba de tiempo es un hecho. Lastimosamente la clase política tradicional 
se ha caracterizado por una miopía impresionante, en efecto, en su visión estos 
hechos fueron una "cantinflada", "un golpe militar", "un homenaje al ridículo". De 
hecho, las respuestas desde el  gobierno de NOBOA han sido la detención, 
incomunicación y desaparición de los coroneles que apoyaron el levantamiento 
indígena y plantearon la toma del poder.
Es así que  el Ecuador se envuelve en una serie de eventos, donde el sector 
indígena trabaja un papel realmente importante en las decisiones de nuestra 
sociedad, después de haber vivido reprimidos por más de 500 años, toman sus 
derechos y deberes como una forma de lucha y sobre todo para hacer sentir su 
presencia como una fuerza social de carácter que en la actualidad es respetada, 
tanto que en las elecciones de este gobierno la alianza con el indigenado fue una 
excelente ancla para llegar al poder, sin embargo aun se trata de ignorar a este 
sector, el mismo que con sus luchas constantes y advertencias han logrado 
presionar en las más desesperadas decisiones del gobierno para obtener 
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beneficio económico y cancelar las presiones de los imperialistas, por ejemplo 
con el precio del gas domestico se vivió una controversia que en poco tiempo fue 
apagada por un desacuerdo del movimiento indígena y sus amenazas de nuevos 
levantamientos para presionar y lograr sus peticiones, que a veces se vuelven un 
tanto exageradas pero de todas las más importantes son resueltas y el resto son 
aun estudiadas.
 
 
 
 
4.1. 2 PROYECTO POLITICO DE LA CONAIE
 
La CONAIE, se reunió el 16 de junio del 2003, en su I Cumbre realizada en la 
ciudad de Quito, donde se llevaron acabo análisis del gobierno en curso y se 
plantearon varios puntos de vista que los resumiré en las siguientes líneas:
Área Económica[49]: (para la reactivación productiva con equidad)
 
l     Auditoria integral de la deuda externa pública y privada, para establecer a los 
retenedores y renegociadores de los bonos y de la deuda externa, con la que 
se enriquecieron. 
l     Suspender el pago de la deuda externa (hasta culminar la auditoria).
l     Suspender y suprimir todas las estrategias y políticas públicas que tienden a 
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la privatización.
l     Exigir al SRI un catastro de cobro de impuestos a la renta y adoptar 
decisiones para el cobro de aranceles.
l     Exigencia al Presidente Lucio Gutiérrez a que respalde las gestiones del 
cobro de deudas que lleva acabo la AGD. Conformar un Fondo de 
Desarrollo.
l     Disminución del gasto militar.
l     Supresión de los incrementos de las tarifas eléctricas y creación de un 
subsidio a los sectores más pobres.
l     Participación directa de la CONAIE en el diseño del Fondo Petrolero de la 
OCP, para asegurar la constitución del Fondo de Desarrollo.
l     Derogación del decreto que incrementó el precio de los combustibles.
l     No alza de los cilíndros de gas. Mantener el subsidio.
 
Área Política: 
 
l     Salida inmediata del Secretario de la Administración  Pública, Cruel. Patricio 
Acosta, por generar desconcierto en el actual gobierno.
l     Fortalecimiento a las empresas estatales de generación, transmisión y 
distribución de la energía eléctrica del Ecuador.
l     La Reforma Política del Estado que conlleve a la estructuración y adopción 
de una nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, democrático, 
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participativo e intercultural.
l     La reducción del número de diputados. (conste una representación de todos 
los sectores de la nación).
l     La creación de los distritos electorales indígenas para los representantes de 
los pueblos indígenas en el Congreso.
l     Combate frontal a la corrupción.
l     Políticas agrarias como el mantener apoyo irrestricto con el actual Ministro 
de Agricultura e incrementar el presupuesto del MAG.
l     Por medio de líneas de financiamiento y seguros manejados por las 
organizaciones, reactivar la producción del pequeño y mediano productor.
l     Prohibir la importación de productos agropecuarios y artesanales que se 
producen en el Ecuador.
l     Establecer una política de precios en los productos de primera necesidad.
l     Adjudicación y titularización de tierras y territorios de los pueblos y 
nacionalidades.
l     Garantía del Estado para preservar: biodiversidad, fuentes de agua, etc.
l     Creación de un Centro de Estudios para la Biodiversidad.
 
Área Social
 
•        Ejecutar programas y proyectos reales e integrales de desarrollo 
social, priorizando los sectores más vulnerables del Ecuador.
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•        Incrementar presupuesto para la educación.
•        Creación de una Subsecretaría de Salud Intercultural, con autonomía 
técnica, administrativa y financiera.
•        Pago de la deuda del Estado al IESS.
•        Suspensión de la importación de productos como la leche en polvo y 
otros derivados y valorar a los pequeños productores.
•        Promover la política de comunicación e información que fomente la 
interculturalidad.
•        Transformación del Ministerio de Educación en Ministerio Intercultural 
de Educación.
•        Eliminar el reclutamiento militar a los jóvenes ECUATORIANOS.
 
Área Internacional :
 
Plan Colombia e Iniciativa Andina:
l     Crearción de una comisión de monitoreo, control y auditoría.
l     No intervención en el Plan Colombia y desmovilización militar.
l     Viabilizar acuerdos del último diálogo.
l     Enjuiciamiento por daños y perjuicios al gobierno de E.E.U.U. por las 
fumigaciones en la frontera norte.
ALCA:
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l     Consulta popular sobre el ALCA.
Base de Manta:
l     Revisión e informe a la sociedad civil sobre la base de Manta y suspensión 
de nuevas Bases de Manta en el Ecuador.
Políticas para las Nacionalidades y Pueblos:
l     Respeto y aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
l     Respeto alas Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.
l     Respaldo Político del Gobierno para que se tramiten leyes de 
circunscripciones territoriales indígenas, administración de justicia indígena, 
Ley de educación Intercultural y Bilingüe, los Derechos políticos, salud 
indígena, conocimientos ancestrales, en el Congreso Nacional.
l     Asignación del 10 % del presupuesto general del Estado, entre otros.
 
 
4.2 MOVIMIENTO INDÍGENA Y CULTURA COMO SENTIDO
 
El Movimiento indígena y la cultura constituyen la lucha constante de varias 
realidades, que a pesar de los forzados sometimientos aun está regocijante un 
aire de diversidad, con aquella continua lucha  por fortalecer las tradiciones que 
aun no se pierden a pesar de la continua transformación a la que se debe el 
mundo para "encontrar un desarrollo que beneficie a todos". 
Con el proceso de conquista por parte de los españoles comenzaron a crearse las 
condiciones para el surgimiento de los que, muchos años más tarde, seria 
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conocido como cultura popular. En efecto, el contacto entre dos vertientes 
culturales diametralmente opuestas propició, a través de las mutuas prestaciones 
de sus contenidos, el nacimiento de un híbrido cultural que ya no era 
pristinamente español ni totalmente nativo. Con este fenómeno se inicio un 
verdadero proceso de mestizaje cultural, el mismo que, desde un inició, identificó 
a un estrato popular, el de los criollos. Sin embargo se han escrito varias historias 
de sufrimiento, de persistencia, sometimiento para aún sumirnos en la desgracia 
del abuso, explotación y dependencia, pero existen otras letras que acreditan un 
fastidio de lo mismo, donde las promesas ya no compran, las amenazas se 
revierten y los sueños se publican con los kilómetro y kilómetros a pie desnudo, 
guaguas al hombro, culturas presentes en cada ser, voces fervientes para gritar 
su existencia y su cansancio por tanta injusticia, que en los últimos años han 
llegado a las calles de la urbe capitalina, para protestar  la cruda verdad que nos 
aprieta a todos pero que pocos grupos o movimientos se atreven a enfrentar 
mientras que el resto esperamos apaciguadamente cualquier resultado, con esto 
lo que trato de recrear es la vivencia fuerte que se siente en esta década por los 
grupos indígenas organizados quienes desde antes de los 80 alzan su voz 
apagada "para defender una realidad latente de diversidad que debería ir junto a 
la tan anhelada igualdad del mundo, claro está respetando las distintas formas de 
vida, sin imponer nada y mucho menos suplantarlo por algo", afirma José Parco, 
actual integrante de la CONAIE .
Entendido entonces la gran importancia del movimiento social indígena en el 
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anterior punto tratado, me atrevo a apoyar aquella creencia de los pueblos 
indígenas acerca de la plurinacionalidad como medio importantísimo de respetar 
la identidad que nos conviene tener en claro, insisto, a pesar de cualquier cambio 
o transformación sea este moderno o no lo sea.
"El movimiento indígena, como todo actor social, se constituye en base a tres 
principios fundamentales: de identidad en razón de un cierto nivel de cohesión 
interna; de oposición, respecto a otros actores sociales; y de globalidad o 
totalidad, en cuanto que su actuación responde a un proyecto de sociedad al 
interior de ella misma."[50]. 
 
A partir de la importancia de un actor social, como lo es el movimiento indígena, 
que ha venido tomando fuerza a pesar de los obstáculos sociales durante 
extensos años de lucha, debemos reconocer aquella lealtad con sus raíces, que 
si bien es cierto constituyen una parte de nuestra riqueza nacional  también son 
guías de identidad, es decir, un proceso histórico que se consolida en un sentido 
de varias características culturales para sí misma y para el resto que se encarga 
de reconocerlo como diferente por sus establecidas tradiciones, costumbres, etc.. 
Entonces el hablar de identidad es partir de distintos parámetros y para esto la 
explicación de Manuel Castells acerca de los tres tipos de identidad es 
importante, ya que considera como una fuente de sentido a los actores sociales:
 
1.      Identidad legitimadora.- a la fuerza por el poder, un claro ejemplo en 
nuestro país se muestra en quien domina, en este caso la raza mestiza que 
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está sobre las demás.
2.      Identidad de resistencia.- existe en todas las culturas y aun más en la 
indígena por ejemplo la cual lucha por mantener su defendida 
interculturalidad bajo la igualdad y el respeto de cada organización, esto 
implica un reconocimiento de diferencias culturales y por lo tanto respeto, 
adueñándose inclusive de territorios que constatan su existencia como 
pueblos, comunidades o grupos indígenas.
3.      Identidad proyecto.- las dos identidades enunciadas anteriormente, 
pueden integrarse a esta última y construir una nueva identidad, así por 
ejemplo los migrantes a las urbes al establecerse en este lugar ya 
abandonan el interés por lo que dejaron y con ello solo enfocan su nueva 
obligación que en este caso es ayudar al desarrollo del medio en el que se 
encuentran ahora[51]. 
Como ya está determinado el actor social en este caso es el movimiento indígena 
que como tal responde a una serie de sentidos identiarios, pero si se trata de 
identificarlo con los analizados por Castells, este movimiento se inclina a la 
identidad de resistencia, pues defiende a aquella memoria histórica que de cierta 
manera nos dice acerca de lo que fue y por lo tanto de lo que debe ser (muchas 
de ellas asiladas en fantasías, mitos, creencias, etc. ), respetadas y por ende 
continuadas, amoldándose claro está de acuerdo a la época, momento o 
contexto, pero siempre buscando aquel reconocimiento de su sentido como forma 
de identidad cultural real y no la creada por los colonos. Para recrear otra forma 
de ver la identidad como sentido a la cual me refiero en  líneas anteriores en los 
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actores sociales me permito realizar el siguiente ejemplo, partiendo de la versión 
de Castells:
UN INDIGENA: tiene sentido por:-    padres indígenas
-         ropa de colores vistosos y sombreros de 
color oscuro y plumas de aves tradicionales
-         trabajadores de la tierra
-         piel trigueña, manos callosas
-         dientes amarillos
-         lengua quichua mezclada con la lengua 
castellana, etc...
 
 
ENTONCES ES UN INDIGENA DEL CAMPO Y ESO TIENE SENTIDO POR
 
 
Pero es importante acotar que la identidad no es fija, puede variar en algo sino es 
en todo, así un indígena puede cambiar su forma de vida del campo por hallarse 
en la ciudad y por lo tanto adoptar una nueva forma de vida ocultando la suya 
propia.
Por otro lado en movimiento indígena también vela por su interculturalidad, con 
referencia a las culturas múltiples con identidades propias y muy bien 
diferenciadas una de otras, sin excluirse de un mundo variable trata de mantener 
su cultura firme a todos los cambios radicales de la sociedad, mediante la 
adecuación de las mismas por tiempos. El construir una interculturalidad en 
realidad es muy difícil en esta época de cambios constantes, pues se requiere de 
más que una buena voluntad, talvez de una firmeza que se ha notado en los 
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movimientos indígenas en estos últimos años, los cuales buscan lograr acentuar 
el verdadero concepto de interculturalidad que “será posible; cuando diferentes 
culturas se encuentren en igualdad de condiciones para intercambio de recursos 
materiales y simbólicos de su propia cultura con la de otros, para que puedan 
reconocerse y ser reconocidos como distintas, para que aprendan entre ellas, 
para que estén abiertas a una mutua y enriquecedora influencia…”[52]. De tal 
manera que la tesis central que organiza toda la actividad de defensa de las 
diferencias culturales es, fundamentalmente, la creación de un estado 
multinacional que reconozca la autodeterminación y los derechos políticos de las 
nacionalidades que existen en nuestro país. Además es importante que el 
concepto de "territorialidad" sea entendido como un espacio cultural y no de 
soberanía política, para reconocer este lugar como un perfecto elemento cultural 
reconocible, que desmentirá  la idea globalizadora, homogeneizadora que 
pretende borrar la cotidianidad intercultural en la cual nos encontramos y se 
debería promover con mas fuerza en nuestro medio haciendo uso de los 
GRANDES AVANCES TECNOLÓGICOS que no han sido creados solo para 
uniformar al mundo, sino también viabilizar el desarrollo de naciones enteras 
como las nuestras que poseen diversidad y por lo tanto se merecen progresar al 
ritmo en este caso latino, no debemos aceptar aquel nombre de total desprestigio 
como países atrasados pues no lo somos simplemente jamás calzará en un pie 
diverso un calzado occidental homogéneo, algo muy claro de comprender en 
nuestras naciones que por años hemos intentado implantar mil objetos que hasta 
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ahora son simplemente necesidades creadas y ficticias algo así como un MC 
Donald por un plato de chugchucaras.
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1      Revalorización cultural del Indígena a partir de los 90
El último tercio del siglo XX está marcado en el mundo y en América Latina por la 
emergencia de muchísimos movimientos étnicos que tienen la virtud de mostrar 
los límites profundos del sistema democrático en construcción a partir del ideal 
Estado Nación. 
Existen importantes formas de reivindicación en los movimientos indígenas en 
América Latina además muy notorio en el Ecuador así pues: el reconocimiento de 
su territorio, la defensa de sus culturas, de sus lenguas, de su dignidad, el respeto 
que merecen como pueblos, y la defensa de la naturaleza de la que ellos y ellas 
se sienten parte; han sido la perfecta lucha de años para conseguir este tipo de 
reconocimientos. Hay que anotar también que en este sentido el interés indígena 
solo se encierra en un beneficio cultural y que por lo tanto nos atañe a todos, pero 
como, parte fundamental de nuestra sociedad y no como se lo ha estado tratando 
de inclinar últimamente, con visiones políticas que perjudican las metas 
anheladas por nuestros indígenas  y que nada tienen que ver con su 
reivindicación. Esta constatación es suficiente para subrayar la importancia 
política de los movimientos indígenas y su potencialidad para el futuro en cada 
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uno de los países en los que aparecen, así, agrupados desde 1986 en la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de  Ecuador (CONAIE) se 
convirtieron en un movimiento poderoso, cuyo principal objetivo es la 
reivindicación cultural autóctona. Buscan materializar parte de sus mitos y 
leyendas, como nación existente, dotada de capacidad  pensante y hablante 
dentro de la estructura social. 
En 1990 dieron la primera voz de alerta a los políticos y empresarios de nuestro 
país, llevando a cabo un levantamiento indígena que paraliza a la nación, durante 
casi una semana de incertidumbre caracterizada por:
v     Paralizaciones en el país, por el bloqueo de las vías más importantes.
v     La toma de la Iglesia de Santo Domingo, en la capital del Ecuador.
v     Toma de rehenes (policías y militares).
Invasiones en algunas haciendas ubicadas en las provincias de Pichincha e 
Imbabura
El entonces presidente de la CONAIE, Luis Macas fue la base fundamental de 
toda decisión a tomarse, ya que las peticiones causantes de este levantamiento 
no eran del todo fáciles de solucionar, pues para ello tuvieron que surgir una serie 
de acontecimientos, la gran mayoría lamentables, pues como lo dice Segundo 
Moreno en su texto sobre el levantamiento indígena del inti raymi de 1990, fueron 
16 los puntos planteados, por el movimiento indígena:
1.      Declaración del Ecuador como "Estado Plurinacional".
2.      Entrega de tierras y legalización de territorios de la nacionalidades
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3.      Solución a los problemas de agua y riego
4.      Condonación de las deudas con Foderuma y Banco Nacional de Fomento.
5.      Congelación de los precios de los artículos de primera necesidad.
6.      Terminación de obras prioritarias en las comunidades.
7.      No pago del predio rústico
8.      Expulsión del instituto Lingüístico de verano según decreto de 1981.
9.      Libre importación y exportación comercial y artesanal para los miembros 
de la CONAIE.
10. Control, protección  y desarrollo de los sitios arqueológicos por parte de la 
CONAIE.
11. Oficialización y financiamiento por el Estado de la medicina indígena.
12. Derogatoria de decretos que han creado organizaciones paralelas a los 
consejos seccionales.
13. Entrega inmediata de fondos presupuestarios para las nacionalidades 
indígenas.
14. Entrega de recursos permanentes para la educación bilingüe.
15. Respeto real a los derechos del niño, sin demagogias.
16. Fijación de precios justos a los productos campesinos y autonomía en el 
mercado[53]. Ante todas  estas solicitudes, el gobierno de turno novato en 
este tipo de hechos trata de ignorar lo imposible, de tal modo que en el 
transcurso del levantamiento, con las presiones del sector indígena con la 
obstaculización de las vías y otras formas de presión, lo que se consiguió fue 
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un enfrentamiento entre el propio pueblo ecuatoriano. Que como "resultado de 
confrontaciones entre el ejercito y el grupo indígena murió, Oswaldo Cuvi 
Paguay"[54], en Guaranda, además de muertes también existió vandalismo 
por parte del mismo sector indígena donde un grupo realizó actos robo a los 
camiones que transportaban productos con destino hacia otras provincias, 
además se produjeron tomas y secuestros de haciendas completas, pero todo 
esto parecía apaciguarse con el fin de llegar a acuerdos de importancia, de tal 
modo que culmino la toma de la iglesia de Santo Domingo en Quito, el 6 de 
junio de 1990, "con un acuerdo con el gobierno, mediatizado  por la hermana 
Elsie Monge, el obispo de Riobamba Víctor Corral, la representante del 
servicio de justicia y paz de América Latina  Nelsa Curbelo y por varios 
delegados de la CONAIE [55] y como conclusión del primer dialogo, se 
acuerda :
v     Reunión al día siguiente para tratar el problema de la tierra
v     El gobierno investigará las responsabilidades sobre la muerte del 
indígena en Chimborazo.
v     Habría reuniones periódicas entre el gobierno y la CONAIE (cada uno 
con sus respectivos representantes)[56]. 
Una realidad cultural se presenta a partir de este momento histórico, la 
reivindicación indígena aparece en todos los frentes.
El territorio se trata de una vasta extensión, de un bosque multiétnico en el que 
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es posible la vida y la reproducción cultural de uno o más pueblos Indígenas, 
pues según el antropólogo Fabián Potosí, profesor de la UPS. , la noción de 
"propiedad era y es ajena a los pueblos indígenas antes de la conquista y antes 
del contacto con la llamada civilización occidental."[57] Los indígenas reclaman el 
carácter colectivo de esa propiedad porque tanto en su modo de producción como 
en sus normas esenciales de cultura no tiene sentido el individualismo, por su 
vida acostumbrada en la comunidad, un derecho que reclaman desde la 
usurpación que sufrieron, pero lastimosamente la noción de territorio crea serias 
dificultades entre los militares y los diplomáticos encargados de defender la 
soberanía de los Estados Naciones, quienes consideran que las ambiciones 
llegaran a formar un Estado nación diferente. Esto no es más que un error de 
temor  mal fundamentado, pues lo único que se busca es un reconocimiento de lo 
autóctono antes de que también sea un territorio invadido por la globalización 
homogénea.
 
Las lenguas y las culturas se expresan con toda claridad en las batallas que las 
organizaciones indígenas libran para conseguir programas de educación bilingüe 
e intercultural y, de ese modo, escapar de la educación oficial impuesta por el 
Estado como si el castellano fuera la lengua materna de todos los habitantes del 
país. Esta fue una de las solicitudes más desesperadas de los indígenas, en el 
levantamiento que llevaron a cabo, ya que para ellos en su idioma se mantiene lo 
propio, la dignidad y el respeto que merecen.
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Si se toma en cuenta a los grupos étnicos y se valoran adecuadamente cada 
una de sus reivindicaciones, es inevitable cuestionar el carácter etnocéntrico de 
las nociones de igualdad y universalidad. El concepto de igualdad es uno de los 
ideales más extraordinarios creados por la utopía de la modernidad. Pero 
tenemos que reaccionar ante tan falsa meta, pues de hecho, los hombres y 
mujeres del mundo no somos iguales. Tenemos una estructura biológica 
compartida y profundas diferencias culturales y sociales, de modo que al buscar 
la igualdad se asume inevitablemente a una parte de los seres humanos como 
modelo a seguir por el resto, algo considerado absurdo por los indígenas quienes 
inclusive en la mínima prenda de vestir se diferencian, aun más en sus 
costumbres tan diversas y si se observa el medio en el que habitan lo expresa 
todo. 
En 1992 la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana, COFENIAE, filial de la CONAIE, lleva a cabo una marcha desde su 
lugar de origen hacia la capital de la República, para la legalización de territorio, 
base fundamental que ayudaba a perseguir a plantear la reconstitución de sus 
pueblos y nacionalidades indígenas. Este levantamiento tuvo un apoyo nacional, 
el cual prosiguió en 1994, esta paralización duro alrededor de 20 días, la causa 
que la motivó fue, “el rechazo a la aprobación de una nueva ley agraria –llamada 
ley de Desarrollo Agropecuario- que incorporaba al mercado las tierras 
comunitarias de las comunidades indígenas por considerarlas”improductivas” y un 
freno a la”modernización” del campo. Luego de arduas negociaciones entre los 
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dirigentes –liderados por la abogada indígena Nina Pacari- el presidente y los 
representantes de los medianos y gran propietarios, se logró la reforma del 
artículo correspondiente de la ley”[58].
Para continuar con nuestra fuerza social indígena, es necesario considerar que a 
partir de 90, los levantamientos se hicieron constantes, se toma en serio cada 
amenaza de este sector, de tal manera que, luego de la elección del presidente 
Bucaram las organizaciones indígenas jugaron un papel de oposición temprana 
frente a los atropellos del gobierno y fueron luego un puntal de las 
manifestaciones realizadas durante los dos días de huelga que derrocaron al 
mandatario en febrero de 1997, año en el que huyó a Panamá por temor a 
enfrentar a todo el pueblo ecuatoriano y principalmente a este sector.
Posteriormente, el gobierno provisional de Alarcón tuvo una duración de casi 
cuatro meses (entre marzo y agosto), de 1998, un año en el que se lograron 
considerables cambios con la ayuda de la actuación política de algunos indígenas 
dentro del gobierno de turno.
En el año 1999, una vez iniciado el período del presidente Mahuad, los pueblos 
indígenas realizaron dos levantamientos nacionales más, el uno en marzo y el 
otro en julio. El primero fue luego del feriado bancario y la congelación de cuentas 
bancarias e inversiones decretados por el ejecutivo en esas fechas. El 
levantamiento se extendió durante cuatro días y contó con la participación de al 
menos un millón de indígenas que bloquearon las carreteras de diez provincias de 
la Sierra y seis de la Amazonía. Este hecho confirió a este levantamiento un 
carácter especial, llevó al movimiento indígena a negociar con el gobierno en 
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alianza con otros sectores y movimientos sociales igualmente afectados por las 
medidas. A pesar del diálogo y de los acuerdos el gobierno no concretó ni cumplió 
con ninguno de ellos, mostrando poca capacidad de ejecución y de decisión, por 
lo cual a CONAIE, resolvió la interrupción de las conversaciones y el inicio de 
medidas de hecho. Luego de estos repetidos fracasos de diálogo junto a la 
decisión de dolarizar la economía en enero de 2000, el movimiento indígena junto 
con el resto de movimientos sociales inicia un nuevo bloqueo de carreteras y se 
pone en marcha la toma de Quito a la par de levantar la reivindicación más radical 
hecha hasta la fecha: la renuncia de los tres poderes del Estado y la instauración 
de un nuevo orden democrático, días mas tarde el desate de ira del pueblo 
ecuatoriano calmó, y con ello el desenlace de los acontecimientos del 21 de 
enero, donde la jerarquía militar jugó al final el papel de mediador entre el 
movimiento indígena y el resto de sectores sociales del país y entregó el poder, al 
vicepresidente Noboa, presidente del Ecuador hasta enero de 2003, sin embargo 
este gobierno no fue la excepción de los desacuerdos, pues durante el 
levantamiento, se logra un acuerdo entre las organizaciones indígenas y los 
movimientos sociales sobre un Mandato unitario que centra su atención en los  
ejes de poder: ir desde el rechazo al alza del gas y los pasajes a un 
cuestionamiento al modelo neoliberal, enfrentando las  privatizaciones del 
patrimonio nacional (seguridad social, petróleo, electricidad), el salvataje 
bancario, la reforma tributaria y el  Plan Colombia. Y dentro de esta perspectiva 
global, abordar los temas específicos de cada sector: conflictos de aguas, fondos 
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indígenas y para la producción, demandas provinciales.
Actualmente el sector indígena también participa en la política de nuestro país, los 
logros de la presencia india en el Parlamento deja  entrever aún con ciertas 
falencias vientos de cambio y esperanza para  estas comunidades; y por qué no 
también para el resto del país.
Excluidos nuevamente de la escena política y social, pero con la esperanza y la 
lucha que no se rinde a la resignación advierten que seguirán marchando, un 
aviso que se cumple hasta nuestros días, inclusive al propio gobierno que 
apoyaron para que llegue al poder con Lucio Gutiérrez se establece un alto con 
las decisiones no admitidas por este sector y continuarán haciéndolo mientras 
existan posiciones que no beneficien a toda la sociedad ecuatoriana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP. V
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El MERCADO COMO ESPACIO DE 
COMUNICACIÓN
 
La feria como espacio de comunicación no es más que un encuentro entre 
comerciantes y productos de toda el área de los paramos y otros lugares en lo 
que fuera el mercado indígena de gran diversidad; encuentro entre las lenguas y 
las culturas indias, mestizas y europeas las cuales crean espacios de 
socialización; encuentro entre un todo cultural e identitario entero en nuestros 
días, en el moderno tiempo de homogeneidad, que a pesar de ignorar, lo distinto 
se vuelve más visible.
 
5.1 El mercado indígena, espacialidad y significación
 
El mercado indígena, transforma al ciudadano público en un espectador de los 
otros y de los acontecimientos diversos que van más allá de la elección y el 
intercambio, replegándose paulatinamente del lugar para ocupar nuevos espacios 
de consumo como los pequeños puestos, cuya fortaleza reside en una cualidad 
simulada, la de ser un espacio de todos, sin serlo. La connotación pública que los 
conquistadores les habrían dado a determinados espacios, estaría ausente en la 
vertiente indígena, que      manifestaría una ocupación del medio natural, más que 
un diseño de los espacios mismos. “Los conquistadores por el contrario, 
geometrizaron el territorio otorgándole protocolos de uso que privilegian 
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indiscutiblemente la seguridad de los espacios cerrados”[59], rasgo que se 
deslizaría hasta nuestros días al atractivo paseo por los mercados que tienen su 
espacio cerrado o por lo menos delimitado y veamos más de cerca un mejor 
reflejo de estos espacios cerrados en las urbes y sus centros comerciales.    
“El mercado indígena (antiguo espacio público), como todo lugar de intercambio 
comunicativo”[60], se expresa bajo una espacialidad muy amplia, pero en este 
caso me refiero al de un territorio como medio ocupado para el desarrollo de 
alguna actividad dinámica, por lo tanto el espacio territorio es en donde se 
desarrollan signos de auto identificación y por ende de  autoposesión, algo que 
obliga a aquellos identificados con el territorio a demarcarlo con signos o señales 
que lo hacen reconocible para el resto, se consideraría al mercado, entonces 
como  un lugar en el que se producen realidades en un momento dado, en el cual 
se han determinado puestos de trabajo (en un cuadrado de territorio o en una 
simple esquina del territorio marcado por el mercado), eso sí reconocidos y 
respetados por todos los que acuden a  él, pues no se puede dar que en un 
espacio y tiempo de mercado se lleve otra función a menos de que sean casos 
extremos que realmente no suceden de forma continua ya que es de uso 
determinado y reconocido. [61]
Por otro lado la espacialidad en el uso del territorio está delimitado por sectores, 
es decir constituido por un orden de productos, que ha sido asimilado en los 
supermercados, de tal manera que las frutas tienen su propio espacio físico, junto 
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a un límite que da paso a otro espacio físico utilizado por los tubérculos o granos, 
etc. Cualquiera que fuere el caso de la feria no requiere de este orden establecido 
para el consumidor, que es, a quien debe llegar con  sus productos. Ahora se 
puede decir que este espacio es fijo y a la vez también semi fijo; fijo por, la no 
movilidad del espacio usado cada cierto tiempo y por la disponibilidad que este 
tiene y semi fijo por, la constante llegada de productos frescos para la venta, claro 
respetando los sitios de expendio, se puede decir incluso recursos renovables 
que ocupan los mismos territorios que los anteriores ya lo hicieron.
Pero no solo se puede tratar el espacio como territorio, ya que existen también, 
realidades que se producen en un momento dado, en este sentido el espacio de 
tiempo en el cual se lleva a cabo la feria indígena es importante, desde luego no 
solo por los intercambios comunicacionales que se producen, sino  por las 
exquisitas formas de expresar lo que cada mañana de feria significa, algo 
realmente distinto de lo que ocurre en la tarde e incluso en parte de la noche, son 
tiempos que requerirían de un extenso trabajo para determinar si en cada realidad 
o como lo establece la escuela de palo alto, cada programa social repite su forma 
de ser exactamente como los de hace muchos años atrás, desde luego se 
encontrarán grandes diferencias pero un pequeño rezago de lo que fue, pues se 
lo ha adaptado seguramente a esta "modernidad".
En el espacio de la feria se desarrolla la proxémica que varios sociólogos la 
determinan como una dimensión cultural, pero Flora Davis en su texto que  habla 
del lenguaje y de los gestos afirma que la proxémica se refiere al “estudio, de 
cómo el hombre estructura inconscientemente el micro espacio en el que se 
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desarrolla”[62]; por otro lado el concepto de proxémica que desarrolla el mismo 
Hall es recalcar la verdadera inclinación del estudio real de lo sociocultural  y su 
desarrollo por ello considera que este término va mas halla de un simple proceso 
pues “la manera de estructurar el tiempo y el espacio constituía una forma de 
comunicación a la que se obedecía como si formase parte integrante de los 
sujetos y, en consecuencia, fuese universalmente válida, por ejemplo, en América 
Latina, personas habituadas a los céspedes  sin vallas de los arrabales 
norteamericanos descubren que los muros altos creaban en ellos un sentimiento 
de exclusión”[63], todo esto indica que en cada espacio se cumple un proceso de 
comportamientos propios del lugar que funcionan “según un código secreto y 
complejo que no está escrito en ninguna parte, que nadie conoce, pero todos 
comprenden”, este código comprensible para todos los del lugar se ha convertido 
en una parte importante de un convivir cotidiano, de tal manera, que el espacio de 
socialización que se mantiene durante todo el día de feria indígena de Saquisilí es 
realmente enriquecedor y conocido por los propios del lugar que lo hacen parte de 
su vida diaria,  por lo tanto  no se puede determinar rígidamente como se lo hace 
con el territorio establecido, pues en el claro intercambio de compra - venta, se 
puede identificar entre parte y parte tiempos que van acordes con los productos, 
me refiero desde los más pequeños contables y no contables productos hasta los 
más grandes de ellos.  En este espacio siempre se comunica también una 
territorialidad del yo, es decir, el como soy:
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-          Distancia entre un sujeto y otro (físicamente).
 
-          Espacio como uso propio del comprador y /o el vendedor (el comprador 
solo se limita a mirar, gustar, admirar, oler, tocar, preguntar el valor para 
finalmente adquirir o no el producto; mientras que el vendedor ofrece el 
producto, procura convencer con sus palabras, muestra el producto, 
finalmente  lo vende o no). 
 
-          Relaciones sociales se expresan formas de uso de sus costumbres (en el 
espacio de comprar o vender se muestran gustos, agrado, desagrados, con 
palabras o gestos).
 
-          El reconocido espacio propio o burbuja personal  (se refiere por ejemplo 
hasta donde puede extender el brazo con el producto en la mano la 
vendedora, para no violentar el espacio personal del comprador y este no se 
sienta mal).
 
La significación del mercado indígena es otro momento de reflexión para 
comprender no solo aquella fiesta de intercambio a la cual se refiere Botero, sino 
mas bien para concienciar el verdadero sentido de su existencia, que va más 
hallá de entenderla como la simple reunión de los productos culturales de los 
indígenas dentro de la categoría de artesanías, tan de moda hoy.  Para los 
productores lo importante se encuentra en vender aquel producto realizado que 
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es llevado al mercado en calidad de mercancía, para de esta manera poder 
satisfacer sus necesidades, "no conoce, pues, ni le interesa conocer al comprador-
consumidor de los objetos que fabrica, ni busca establecer personalmente con él 
ninguna comunicación o relación; en este sentido, las artesanías son 
impersonales. Su uso más común, aunque algunas pueden tener un valor más 
utilitario, se encuentran en el campo de lo suntuario y lo decorativo, según gustos 
y criterios del comprador y las modas del momento"[64].
Se debe tomar en cuenta, que, en el mercado indígena se presenta cada 
producto con el fin de vender, pero también éste representa una parte integral de 
sus culturas, regularmente son objetos que se usan constantemente en la vida 
diaria y llevan una especie de marca que fue elaborado por el gran esfuerzo de un 
grupo de personas, que a la final no interesan pero así es, son mercancías cuyo 
significado rebasa poco lo económico y cuya realización en el consumo se 
produce, casi siempre, por fuera del grupo social al que pertenece el artesano. 
Por otro lado, los productos culturales están integrados por completo dentro del 
todo que constituye la vida indígena y portan contenidos sociales, familiares, 
mágico-religiosos.
Para comprender la significación acoplaré la conferencia de María Loreto Flores, 
realizada en el Cuarto Congreso Chileno, bajo ciertos parámetros que benefician 
el sentido de cada elemento que forma parte de un grupo social.
La Arquitectura del mercado indígena como Proceso de Significación .- En 
este sentido la arquitectura es considerada como un lenguaje, hablando en 
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términos semiológicos me refiero a la conformación de un sistema de signos, para 
Luis Vaisman "la arquitectura surge no sólo de necesidades físicas de protección 
y psicológicas de amparo, sino también y simultáneamente de la necesidad del 
hombre de constituir y mantener su mundo social, esto es, la arquitectura surge 
porque a través de ella el hombre estatuye un mundo espacialmente significativo 
a través del cual, se relacionaría con su semejantes”; este es el aspecto 
comunicativo de la arquitectura que le es ineludible y que fundamentaría a los 
espacios públicos como lo son los mercados indígenas que insisto deben ser 
entendidos como un sistema de signos (la estructura de estos mercados son 
libres, pero limitados, algunos conservan el suelo de tierra, mientras otros han 
dado uso de un nuevo material que da comodidad; algunos puestos de venta 
tienen un techo grande, existen otros que se conforman con sus movibles toldos 
de colores naturales y artificiales; no pueden faltar los baños públicos), ya que 
permite tener  noción  de la percepción del espacio y por lo tanto, también de su 
uso. Entonces la significación simplemente está en el, "acto que une al 
significante y significado, mediante un acuerdo social que sería el sentido que 
determinado grupo le otorgaría al signo”[65]; es decir, asociaría un objeto o un 
acontecimiento a un recuerdo de la memoria anterior y posterior. 
 
El significante seria el objeto observable, por ejemplo, los toldos de cada puesto 
de venta. El significado estaría en el significado que se otorga al signo (toldo), por 
ejemplo, una pequeña carpa que cubre (del sol, de la lluvia) el sitio de venta. Esto 
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da paso al proceso significativo que, da sentido un determinado grupo social y 
situación   temporal, es decir el toldo se encuentra en el mercado para proteger y 
a la vez constituir una forma de relimitación del lugar de venta, dentro de un 
determinado contexto, el tiempo de la feria.
Puedo ahora determinar algunas significaciones que tiene el mercado indígena:
 
-          El mercado indígena se encuentra en un espacio físico que permite el 
consumo placenteramente con un poco de dificultad acostumbrada.
-          El mercado es el significante del poder de adquisición del indígena o de 
los propios y extraños del lugar, para, mostrarse potencialmente ascendente e 
incluso admirarse de tan espléndidos productos.
 
-          El mercado indígena no es segregacional y por lo tanto demuestra la gran 
acogida a propios y extraños.
 
-          Se puede afirmar que el mercado indígena muestra las características de 
la diversidad en la vida cotidiana de los indígenas que dan apertura a todos los 
que deseen visitarla, mientras no pretendan causar daños o aprovecharse de 
ella.
 
-          El mercado indígena ofrece una liberad de elección que desplaza a 
aquella paranoia que nos ofrecen los centros comerciales con cámaras que 
vigilan.
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-          El mercado indígena es un antiguo espacio público que permite la reunión 
masiva de, lenguas, colores, sabores e inclusive olores.
 
Sin embargo a pesar de todas las significaciones propias de la feria indígena de 
Saquisilí, también existen  evidentes intervenciones de la modernidad o como lo 
diría Rosa María Alfaro “No podemos identificar tradición con pureza o 
autenticidad cultural, porque ello supone independizar a la cultura de los sujetos 
que la hacen vivir, pensándola como un suprasujeto que decide y ordena ” [66], 
es decir que a pesar de las intervenciones modernas lo tradicional se ha acoplado 
a ella, pero manteniendo una esencia de identidad y realizando verdaderas 
combinaciones entre tradición y modernidad. Lo dicho en líneas anteriores hace 
notar los cambios obligatorios que han tenido que pasar sociedades como las 
nuestras para no desvincularse de las realidades creadas o conocidas como 
desarrolladas y de esta manera resistir el cambio ocultándose en fachadas de 
mentira que no pueden ignorar la verdad heterogénea en la cual se 
desenvuelven.
Ahora las significaciones se construyen de manera directa por lo tanto esto 
significa que en espacios como la feria indígena tiene sus propios modos de “ser, 
pensar y actuar” además los modos, “se construyen cotidianamente en los 
ámbitos formales e informales”[67],  por lo tanto la feria también forma parte no 
solo de mantener viva una significación sino también que forma parte de un 
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desarrollo adecuados para una cultura cotidiana que se expresa en este espacio 
todos los días jueves.
5.2 Ubicación y generalidades del Cantón Saquisilí
 
 
El cantón Saquisilí, se encuentra ubicado al sur – este de la provincia del 
Cotopaxi, el derecho de canonización fue expedido por el congreso, en el 
“Artículo 2º, el 14 de octubre de 1943, señala: “El nuevo cantón tendrá como 
limites los siguientes: Por el sur, de Occidente a Oriente, de los páramos de Tigua 
desde el cerro “El Predicador”, sigue el camino de Yurac – Rumi a la quebrada 
seca de las haciendas “La Compañía” y “La Rioja”, hasta el puente sobre la 
acequia que conduce aguas de regadío a las haciendas “La Rioja” y “Tilipulito” y 
de allí, en línea recta, al puente sobre el Río Pumacunchi en la carretera de 
Latacunga a Saquisilí, sigue el curso del Río Negro aguas arriba, hasta el puente 
hasta este último río, en la carretera hasta los páramos de Guingopana. Por el 
occidente, de Norte a Sur, de los páramos de Guingopana al nevado de 
Yanahurco y de aquí por las cordilleras de la Provincia y Guangaje hasta el cero 
“El Predicador” "[68]. Este Cantón se caracteriza por la feria indígena que se lleva 
acabo todos los días Jueves, la misma que es reconocida como una de las ferias 
más importantes en todo el país, donde se desarrolla la compra venta de los 
esfuerzos obtenidos en la agricultura y la ganadería, junto a las muy destacadas 
costumbres y tradiciones de este lugar, las cuales se expresan en la feria.  
En la feria de Saquisilí funcionan 7 plazas; de estas 4 tienen una estructura fija (2 
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plazas tienen estructura física metálica y 2 en cemento, pero todas construidas 
por el municipio). Estas plazas funcionan una vez a la semana, es decir todos los 
días jueves, con un horario a tempranas horas tanto al inicio como el final de la 
misma. Generalmente carecen de estructura física (las vendedoras cuentan con 
mesas de madera, toldos de madera y plástico, que se encuentran ocupadas por 
los productos del vendedor).
La feria toma su verdadera importancia en horas de la mañana, es pues en este 
tiempo donde se compra para volver a venderlo en la misma o en otros lugares, 
pero lo más importante es donde aparece el producto más fresco, que luego 
deambula por el espacio de la feria y sus pequeñas calles.
5.2.1 La feria indígena de Saquisilí como significación     
 
El mercado de Saquisilí, es uno de los más importantes de la sierra central, donde 
se concentra la producción campesina y también hacendataria de la provincia, 
entre todas las plazas que existen en este cantón, la de papas es la más 
concurrida y la que tiene mayor fuerza de asistencia de mayores, medianos y 
pequeños compradores y productores. La mayor cantidad de productos que salen 
a la venta al por mayor en esta plaza, son adquiridos por otros vendedores 
conocidos como intermediarios o mayoristas quienes al obtener el producto lo 
trasladan a otros sitios del país para proceder a la venta de los mismos y al 
tratarse de una menor cantidad de producto los propios dueños se encargan de 
distribuirlo en el propio lugar, pero es aquí donde surge algo muy interesante, 
pues la venta se la realiza bajo un proceso de “regateo” y es entonces donde 
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parte el proceso de socialización entre los conocidos que no solo se remiten a la 
situación económica, pues según el grado de acercamiento, me refiero a una 
amistad, familiaridad u otros, se logra obtener un producto muy bien discutido y 
finalmente adquirido o no.
Es pues necesario establecer un día para que se lleve acabo este proceso de 
mercado tan reconocido, así, es la denominada feria que se desarrolla cualquier 
día de la semana excepto sábado o domingo, en este caso funciona los días 
jueves, donde se dan cita decenas de personas algunas de ellas pertenecientes a 
comunidades cercanas, familias enteras concurren a este espacio de 
socialización e intercambio de productos por dinero y algunas veces trueque. En 
este lugar el proceso de socialización campesina ocurre maravillosamente, sin 
ocultar emociones, tradiciones e inclusive creencias se producen encuentros,  
muchas de las veces entre familiares, amigos, compadres y comadres, que 
resulta de mucho agrado después de un largo tiempo de no haberse visto o 
posiblemente para trasmitir noticias de una comunidad a otra, también es en este 
lugar donde los conocimientos, experiencias o ideas campesinas se compartan o 
se cree reflexiones en comparación con el mundo moderno. En todo lo dicho no 
queda más que ratificar un acuerdo con Botero, al expresar que la “feria es más 
que un proceso de compra - venta”, es una envoltura de expresiones, encuentros, 
participaciones que dan sentido a un ritmo de actividad comercial, que empieza 
temprano y culmina temprano.  
Además hay que acotar la gran importancia de los nombres de las plazas, pues 
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cada una, lleva el nombre muy bien establecido por el producto de mayor 
afluencia así es por ejemplo, la plaza de papas, la plaza de animales, la plaza de 
granos, etc..
 
5.2.2 Plazas como espacio de comunicación
 
 
En todas las plazas de Saquisilí desde horas de la mañana, se cumple un sistema 
cultural lleno de variadas actividades con vendedores y compradores mayoristas y 
minoristas; se establece un verdadero uso de tiempo y espacio (territorio 
personal, compra y venta de los productos), la lengua (oral al llevar acabo el 
negocio para convencer y el escrito al momento de hacer las cuentas, se juega 
con números una y otra vez para fijar un precio de alcance o no), los códigos 
verbales y no verbales (el lenguaje adulador o de convencimiento que junto a un 
lenguaje corporal y gestual propio de todos los humanos comunica aceptaciones 
o rechazos, pero se debe considerar que este lenguaje es distinto en cada 
cultura, pues se maneja excelentes “Reglas demostrativas”, muy bien planteadas 
por Flora Davis, en su análisis del lenguaje y los gestos, donde se dan un correcto 
y apropiado uso gestual para cada situación ), los sistemas de organización 
(referidos en un espacio participativo de ofertas y demandas), negociación (bajo 
parámetros del regateo y no pérdida en el valor de la producción y por supuesto 
sin perjudicar aquella amistad que a veces se caracteriza entre los negociantes y 
consumidores), es pues un verdadero encuentro de socialización que genera la 
gente participante en la feria.
La gente que acude cada jueves a esta feria es en verdad variada no solo en 
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género, número, edad, sino también en cada actividad que piensa realizar en ella, 
esta última es lo que determina la hora de asistencia a tempranas o avanzadas 
horas de la mañana, ya que en la tarde muy temprano culmina esta fiesta de 
colores humanos y materiales; un buen momento para retomar a que el hablar de 
fiesta para Luis Fernando Botero[69], es referirse a que aquellos valores 
recreados en ellas que permiten una representación misma de aquella memoria 
colectiva, que con sus comportamientos simbólicos expresan una “reacción 
encadenada”, necesarias para una “interacción simbólica” importante para el 
hombre andino y sus tradiciones; se habla entonces de un símbolo comunitario el 
cual marca y señala el camino a seguir por sus herederos. Un camino arduo pero 
que a pie firme se lo mantiene y se lo expresa al:
•        Comprar y vender, productos que posteriormente representan 
beneficios materiales pero también satisfacciones personales en quienes lo 
hacen, por ejemplo : - se vende una vaca de campo y con ello se invierte 
en cosas que beneficiarán al campo y a sus dueños, con bienes materiales 
adquiridos, es un buen día para probar delicias en la comida por ejemplo, 
es un buen momento para comprar ropa, zapatos u otros objetos que 
hacen falta, pero ante todo es un buen momento para socializar saludando 
y compartiendo experiencias e incluso para narrarlas horas enteras o 
también asombrarse de lindos objetos que facilitan trabajo, lo cierto es que 
todo esto es una gran locura de fiesta que se desarrolla entre 
preocupaciones y sonrisas.
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•        Pasear y admirar entre las plazas, es otro deleite que se da la gente al 
visitar cada rincón de la feria para fantasear en caso de no poder adquirir 
algún producto o simplemente mirarlo como una meta de una próxima 
visita, para constatar los precios y sus dueños, para curiosear y mirar 
detalle, en fin se convierte en un espacio de encuentros entre la propia 
gente y sus esfuerzos productivos, sea en dinero o en producto.
•       Dialogar y compartir son dos comportamientos que se difunden con 
fuerza en determinadas plazas donde se producen encuentros que 
comparten ideas y noticias, saludos y felicitaciones, acuerdos y futuras 
luchas, comidas y abrazos de generosidad.
 
5.3 Feria de animales 
 
Esta feria se la lleva acabo en un extenso terreno de tierra conocido como la feria 
de animales, tiene dos entradas y salidas muy grandes y una angosta, por donde 
camiones, camionetas o con las propios medios se puede ingresar al mismo.
La feria de animales es la puerta de entrada a esta fiesta que se dan cita cada 
jueves cientos de seres vivos, claro está manipulada por los dueños de los 
animales que ante ruegos miran si el precio es conveniente y sobre todo 
representa el gasto que se ha generado con la manutención del animal.  
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5.3.1 Adentro / afuera
 
En la plaza, con un plano general se miran colores vistosos de ropa indígena y 
colores naturales como cientos de alfombras conformadas por pieles de vaca que 
con su mezcla de blanco, negro y algunas de color café definen su espacio, 
mientras las ovejas con su voluminoso cuerpo hacen notar su lana lista para 
convertirse  en ropa, las llamas en su cuerpo llevan hermosas  vestiduras que 
atraen la vista, los chanchos que con sus chillidos asustan y llaman la atención de 
quienes están presentes, los burros y unos pocos caballos son los más 
requeridos y tienen poca presencia.
La compra y la venta se desarrolla entre bullas y cientos de dólares, entre 
amistades y vecinos, entre conocidos y desconocidos, entre indios y mestizos, 
que madrugan a cumplir una de sus tantas labores que ayudan sin duda a 
mantener muchos hogares, los mismos que cumplen tradiciones de años, para 
ello me es necesario analizarlo bajo las “propiedades y cualidades de los 
programas”, establecidos por la Nueva Comunicación   (un estudio realizado por 
YVES WINKIN)[70].
1.  Un programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas, de tal modo que, en la 
feria de animales se han establecido sitios de espera para comprar y vender 
los animales y para ello es necesario que el comprador tenga  unos cuantos 
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dólares en sus manos que son ofrecidos y puestos en algunas ocasiones en 
manos de los vendedores que de algún modo se sienten comprometidos con 
esto  y así demostrar su interés por comprar (o vender)o solo basta una 
mirada fija hacia el animal que está sujeto a su dueño con una soga lo que 
hace que el vendedor lo promocione, es oportuno indicar los beneficios que 
tiene el animal como por ejemplo en las ovejas la lana, la carne; en el 
chancho su gordura y para ello hacen que el animal se eche en el suelo y así 
poder girarlo de un lado a otro como si fuese una pelota que se le obliga a 
ponerse de pie y a demostrar su apetito comiendo lo que su dueño parcial le 
ofrece, son mil piruetas presenciadas por gente interesada en la compra o en 
conocer el precio simplemente.
2.  El desarrollo de esta feria se lo hace bajo tres contextos específicos: el 
primero es el marco físico que como ya lo expuse anteriormente es el 
espacio donde se lleva acabo la feria, es decir en este caso, un terreno de 
tierra de aproximadamente 1500 metros cuadrados ocupados por personas, 
animales, carros y sitios de comida. Para ubicar un orden entre de los 
animales es un poco fácil ya que desde cualquier entrada se los puede 
identificar por el color e incluso por el sonido que expanden los mismos, pero 
por el ingreso mas común el orden está iniciado por los chanchos, seguido 
de las ovejas, estas por las llamas y al fondo del espacio de la feria se 
encuentran las vacas burros y unos pocos caballos;  el segundo se lo cumple 
de acuerdo a la ocasión, que está determinado por el día jueves de todas las 
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semanas en el cual se cumple la feria; y el tercero una realidad temporal, en 
esta plaza  la feria cumple un horario, se lo hace durante pocas horas de la 
mañana.
3.  Los programas describen los comportamientos, para ello es preciso 
especificar que esta feria es regionalmente serrana y tradicionalmente 
indígena, aquí todo comportamiento está codificado y estructurado por el 
sitio y sus personas; se establecen comportamientos vocales como lo 
Fonemas (se concentran en el aspecto material de los sonidos), Léxico (es el 
significado que se le da a signos aislados que se combinan  con oraciones), 
Sintáctica (descubre y establece reglas que rigen las posibilidades 
combinatorias de los signos), Comportamiento Kinésico (movimientos 
corporales, incluida la expresión facial, posturas, ruidos corporales), 
comportamiento territorial e  indumentaria [71]. Al llevar acabo un negocio en 
esta feria se producen ciertos diálogos que generalmente son de la siguiente 
forma: inicia  COMPRADORES “¿Qué tiene bonita?”, “Indique ¿qué tiene 
vea?” (todos hombres y mujeres gritan pero en una forma amable, mientras 
caminan a un paso lento igual que el carro en el cual traen los animales, 
acomodan sus chalinas, chompas y bufandas de colores para que no 
estorbe y cubra el frío de la mañana mientras caminan y hablan, con sus 
manos golpean levemente el vidrio de la camioneta para que la dueña ponga 
atención en los interesados, los cuales fijan su mirada afanosa en escuchar 
una respuesta de la dueña, pero hay otros compradores hombres 
especialmente los cuales con facilidad y comodidad de ropa como 
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pantalones, zapatos deportivos suben al carro escalando el cajón con la 
mirada ansiosa de ver el producto, sin el permiso de los dueños; algo que no 
ocurre con mujeres que llevan falda y guaguas a su espalda y solo pueden 
preguntar para aprovechar un diálogo directo con los dueños).
VENDEDORA “Borreguetos” (contesta en una forma casi indiferente, 
sentada en la parte delantera del carro mirando un lugar para descargar, 
señala un sitio adecuado para que el conductor estacione su carro, solo se 
mira su chalina verde con cuadrados blancos, su sombrero café con una 
pluma de pavo real, sus aretes y un collar de color rojo).
COMPRADORES “¿Cuánto pide?”, “¿Cuántos son?”, “ois ¿Cuánto 
queris?”, “vende a mi, toma coge  plata, comadre” (al escuchar la repuesta 
a las preguntas aparecen compradores realmente interesados, mientras 
otros se retiran ya que no les interesó, dejan de caminar y sus zapatos 
empolvados paran, pues el carro se ha estacionado y aparece la 
amabilidad algunas manos para abrir la puerta donde está la dueña, dejan 
un espacio para que puedan bajar los que están en el carro, mientras 
preguntan otra inquietud del precio y la cantidad, con tranquilidad y 
cansancio reflejada en una respiración acelerada esperan tranquilamente 
con el dinero en la mano, otros en el bolsillo del pantalón o de un colorido 
delantal. Siguen a los dueños por alrededor del carro).
VENDEDORA “Cenqueto nomás son, tres machos dos hembretas, ona 
preñada”, “Buenos deas ¿Cómo está?”, “Abrí puerrta”, “saque saque”, 
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“esperen un rrateto, bajare primero a borregos” (bajan todos las personas 
del carro, desesperada la dueña saluda con un conocido y corre por su 
derecha con sus zapatos de caucho mientras acomoda para atrás su 
chalina grande, con una falda de color rojo y cuadrados amarillos y azules 
trae debajo un pantalón negro de lana, alza su brazo derecho para que 
habrán la puerta del carro un poco enojada con su frente arrugada 
mientras habla en quichua espera que bajen la carga y soporta toqueteos 
en su hombro y espalda de los compradores que le extienden manos con 
dinero, se acerca a coger sus animales en los brazos junto con dos de sus 
acompañantes los ponen en el suelo, cansados por cargar el sudor recorre 
sus rostros con la mirada al suelo los ponen lentamente).
COMPRADORES “¿Cuánto?” (Se escucha una voz, mientras casi 8 
personas esperan ver a los animales para ofrecer un precio, el silencio en 
este grupo se siente y las miradas se enfocan en los animales caminan 
lentamente para acercárseles y poderlos tocar).
VENDEDORA “A 80 machos y hembra preñada a 100 otreta a 70 he de 
dar”, “No puedo rrebajarr eso cuesta anemaletos lendos son, dale vuelta a 
borrego  ve,  ve lana tan bastante está pes, gorrdos son lendos están”, 
“¿Cuánto das?” “uu no yo ca a ese precio no vendo, no o , a de hablarr 
maredo no me alcanza, ponele maseto, esta tan preñadeta dos a de 
darr”(todos los interesados escuchan el valor de los animales, unos se van, 
pero otros prefieren regatear, colocan el dinero en la mano de la vendedora 
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ella escucha y sonríe un poco mueve su cabeza negativamente mientras 
se agacha para contar el dinero y extiende su mano 
devolviéndolo)……posteriormente el negocio sigue entre la persona que ha 
sido elegida por la vendedora como su posible comprador. Este tipo de 
negociaciones tienen una  duración de más o menos 15 y  20 minutos. 
 
4.    Las unidades estructurales están conformadas por un reconocimiento  
a compradores y vendedores, estos obtienen una identificación muy rápida 
pues el vendedor por sus animales y su poder de vender o no vender,    el 
comprador con su dinero en la mano y su poder de comprar o no.
 
En la parte exterior de la plaza aguardan varios compradores que esperan a los 
vendedores, e incluso corren a velocidad para obtener la carga arriesgándose a 
una caída, el borde de la feria está conformado por los carros estacionados que 
esperan carreras a otros sitios con los animales adquiridos o esperan con 
paciencia la paga de su trabajo  mientras los dueños venden y puedan cancelar.
5.3.2 Antes de la feria / después de la feria
 
La  plaza de animales muy reconocida por su afluencia, pero sobre todo por el 
desarrollo de la misma en pocas horas, esta feria inicia muy temprano a las 6 de 
la mañana y culmina a las 11 de la mañana, una característica que la diferencia 
del resto de ferias. Los animales ingresan en camiones, camionetas o 
simplemente alados por sus dueños con una soga de plástico o cabuya, 
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gimiendo, pataleando y produciendo un sin número de berrinches y sonidos 
propios de ellos van llegando a la plaza y se ubican en un sitio establecido para 
ellos, mientras los compradores esperan o ni siquiera les dejan llegar a la plaza 
esperando realizar un buen negocio. 
Entre el frío, el viento y el sueño, la feria de animales presenta mil colores, pues 
son los dueños propios de los animales de los páramos los que madrugan a 
vender muy bien cubiertos con chalinas y ponchos, sus cabezas con sombreros 
de paño, los hombres con pantalones de tela obscura, las mujeres con faldas 
vistosas y en su espalda los guaguas, esperan vender a muy buen precio sus 
animalitos, que los sostienen con una soga en el cuello de estos para que no se 
escapen y para que el comprador interesado acuda certeramente hacia el dueño 
y así lo compre.  En este momento se abre un espacio de socialización, 
generalmente se lo hace al terminar el negocio de parte y parte, que finalmente se 
lo cierra con un estrechón de manos hasta un abrazo leve entre los negociantes.
En la mitad de la feria (entre las 9 y 11 de la mañana) se encuentra a los 
conocidos revendones, estos son las personas que madrugan a comprar a los 
dueños para luego venderlos a otras personas y así obtener ganancia, mientras 
esperan a los compradores es un buen momento para conversar. Los dueños 
luego de vender se dirigen generalmente a comer algo en cualquiera de los 
puestos de comida del propio mercado y se deleitan de los caldos de mondongo 
muy solicitados (constan de la calavera del borrego), el típico caldo de gallina, 
yahuarlocro, secos de gallina o de carne, con una buena taza de café negro, agua 
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aromática o leche según el apetito del cliente. Es también un buen momento para  
hablar del negocio, para encontrar a amigos parientes, vecinos y conocidos y 
compartir un excelente momento de comida y charlar de un tema en su idioma o 
en el castellano.
Al llegar más o menos entre las 10 y 30 o las 11 de la mañana, la feria culmina, 
se siente claramente como los compradores ya se han ido, los carros encienden 
sus motores y desalojan el lugar dejando vacío un espacio que por horas fue suyo 
al igual que los animales desaparecen con sus nuevos dueños o con los mismos 
para buscar suerte en la próxima feria del día jueves. Las vendedoras de comida 
son las últimas en abandonar el lugar, esperan a las camionetas propias o 
alquiladas que las vayan a retirar con sus cosas empacadas y listas para partir. 
Entre charlas de la venta y preocupaciones de la casa, las compañeras de labor 
esperan ganancia en sus negocios.
 
 
 
5.4 Feria de hierbas y carbón
Se encuentra ubicada a un kilómetro hacia el norte del mercado de animales y 
con dirección cercana a las otras ferias del cantón Saquisilí, esta feria tiene dos 
entradas y salidas principales y 3 no muy transitadas.
En la feria de hierbas  y carbón sucede algo muy importante, pues solo en 
cuestión de dos horas como máximo la asistencia es buena, pero al culminar la 
mañana, la feria se reduce a una insignificante asistencia y a entradas horas de la 
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tarde solo se encuentran contados vendedores y también compradores. Años 
atrás la feria que se realizaba era más concurrida ya que existía un sector 
pequeño de puertas, ventanas y otros objetos de hierro ubicados en un lugar 
estratégico, pero estos se han trasladado a  calles ubicadas en el casi centro del 
cantón.
 
5.4.1 Adentro / afuera
 
El ingreso a la feria en horas de la mañana es interesante ya que a simple vista 
se cree que aún no han llegado todos los que la conforman, pero no es así, 
lastimosamente entre tanto espacio se pueden casi contar a los dueños de los 
productos en venta, apilonados cuatro sitios de venta de hierba, muy separados 
por una distancia considerable las rumas de carbón y sus dueños esperan con 
ansia sus primeros compradores y el camión de cebolla larga acapara a los 
minoristas que adquieren el producto para luego trasladarlo a otros lugares e 
incluso a otras plazas del mismo cantón.  
“Propiedades y cualidades de los programas”, establecidos por la Nueva 
Comunicación   (un estudio realizado por YVES WINKIN).
1)     Un programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas, de tal modo que, en 
la feria de hiervas y carbón se vive un ambiente de espera durante el día, 
solo para algunos vendedores mayoristas esta feria se convierte en un 
verdadero negocio de provecho, por ejemplo aquellos camiones que llevan 
cebolla larga tiene una gran demanda de los revendedores, los cuales 
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madrugan para obtener el producto a precios cómodos (estos 
revendedores ofrecen y ofrecen un precio para negociar, desde luego con 
el dinero en la mano)y así poder venderlos a precios moderados que desde 
luego les dejan ganancia. Pero no solo a la cebolla se le permite esta gran 
venta, la hierva que llega en camionetas en la mañana también posee 
demanda algo modesta pero acogida, lo que no ocurre mucho o con 
frecuencia con el carbón, este producto se encuentra ya en la plaza desde 
los días miércoles en la tarde, razón por la cual venden poco a poco 
durante el día jueves hasta horas de la tarde.
2)      Desarrollo de la feria bajo tres contextos: El primero fundamentado en 
el marco físico, es decir el desenvolvimiento de la feria en un sitio 
determinado, este se encuentra ubicado en el barrio Vicente Rocafuerte, la 
estructura de cemento que todos los días excepto el día jueves funciona 
como canchas deportivas, tiene una dimensión aproximada de 800m2, al 
ingresar a la feria a la distancia se puede observar claramente pocos 
vendedores y por ende compradores. Los productos se los puede 
identificar inmediatamente, ya que existen espacios vacíos de sobra y 
distancias considerables unos de otros, de tal manera que, la hierva por su 
verdor voluminoso y denso natural parecen un pequeño monte del campo, 
el camión de las cebollas y el carbón que oculta su negrura por 
encontrarse dentro de un saco, arrumados en pata de tres dejan notar su 
presencia. El segundo se lo cumple de acuerdo a la ocasión, es decir a un 
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día determinado, desde luego acordado por los días jueves de todas las 
semanas; y el tercero bajo una realidad temporal, en esta plaza  la feria 
cumple un horario, se lo hace durante el día y parte de la tarde.
3)     La descripción de los comportamientos  ya identificados de procedencia 
serrana y tradicionalmente indígena hacen que se cumplan las mismas 
características, pero con otros productos, que se cumplen en otras plazas 
como la ya descrita plaza de animales. Se establecen comportamientos 
vocales como lo Fonemas (se concentran en el aspecto material de los 
sonidos), Léxico (es el significado que se le da a signos aislados que se 
combinan  con oraciones), Sintáctica (descubre y establece reglas que 
rigen las posibilidades combinatorias de los signos), Comportamiento 
Kinésico (movimientos corporales, incluida la expresión facial, posturas, 
ruidos corporales), comportamiento territorial e  indumentaria (basado en 
las clases de María Luisa, Rodríguez primer semestre). Al llevar acabo un 
negocio en esta feria se producen ciertos diálogos que generalmente son 
de la siguiente forma : inicia VENDEDORES “venga mamita, casera, este 
carbón de roble, le de dar baratito, bueno es” “venga patrón cuantos 
quiere, venga no mas a ver, sin compromiso es de buena madera durable 
no hace mucho humo como la leña verde” (mientras los vendedores están 
de pie junto a su producto, miran fijamente a los posibles compradores, a 
quienes con halagos y palabras de convencimiento intentan atraer cada 
uno a su puesto de venta, además con su mano izquierda y otros con la 
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derecha dan palpadas continuas a los sacos de carbón, para que de este 
modo se interesen en comprar, también cogen con sus manos grandes 
puñados e indican el producto desde lejos y así convencer). 
COMPRADORES “¿Cuánto pide por el costal?” (los clientes se acercan 
recelosamente sin intención de involucrarse mucho para averiguar los 
precios, miran el producto pero les es casi imposible no estar 
comprometidos, al puesto que se han acercado, el vendedor toca su 
hombro para acercarlos más al producto, ellos miran y tocando  se 
embadurnan la mano del negro carbón, pero aún no se sientes 
convencidos y no sacan el dinero guardado en algún lugar de su ropa, 
primero preguntan el valor del producto para decidir la compra). 
VENDEDOR “los precios son variados de 5, de 7 o de 8 con 50”, “lleve 
bueno está, ahora ¿cuánto da?, no es precio fijo ofrece nomás” (las 
palabras mágicas del valor hacen que la o el cliente se alejen o se 
interesen mas por el producto, es pues donde la actuación del vendedor es 
más comprometedora, cogen del brazo al cliente indicando más de cerca el 
producto). COMPRADOR “esto nomas tengo si es así vende sino no tengo 
más”(acerca lentamente su brazo derecho a su cuerpo y lo introduce en su 
seno del lado izquierdo, mientras se suelta lentamente de la vendedora, 
saca el dinero en un pañuelo amarrado sujetándolo con fuerza, solo saca 
un billete el cual capta la atención con la mirada de la vendedora)…de 
pronto se reúnen solo las dos y negocian el precio en voz silenciosa, para 
que el de alado no escuche, finalmente llegar a un acuerdo la venta se 
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produce las dos se despiden y nuevamente se espera un cliente.
4)     Las estructuras están ya determinas por, el espacio físico en uso, el 
tiempos de duración de la feria y las diferencias que permiten reconocer a 
los compradores y vendedores durante todo el día.
 
En la parte exterior de la feria se observa la misma panorámica de los 
productos arrumados y listos para que los clientes miren, regateen y compren, 
es más visible la ubicación de los productos, porque no están cerca unos de 
otros. 
 
5.4.2 Antes de la feria / después de la feria
 
Todo parte a la madrugada, los dueños que ya descargaron el día anterior retiran 
el plástico con el que cubrieron el carbón, bajan una muestra y destapan el mejor 
de los costales para indicar y poder vender en el transcurso del día, la hierba llega 
fresca y muy bien sujetada por sogas muy gruesas en camionetas, la descargan 
acomodándolas de mejor manera para que el cliente las mire mientras aguarda 
que la dueña termine de bajar toda la carga y luego negociar aun precio 
conveniente para ambas partes, la cebolla sigue el mismo procedimiento, pero 
solo durante dos horas se produce la conocida “VENTA LOCA”, posteriormente el 
clima de la venta se apacigua y se la hace poco a poco hasta que llega la tarde 
(el tiempo de sobra o de poca gente, ayuda a abrir un espacio de socialización 
entre los vendedores, quienes charlan de los precios de los productos que ellos 
venden, hacen comparaciones con respecto a otros días de feria, una buena 
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charla para hablar de las familias, de los problemas, de los acontecimientos en 
sus barrios e incluso del país, esto incluye el gobierno y un sin número de temas 
que hacen del día una forma de compartir realidades) y entre la una y las dos de 
la tarde lo vendido se entrega y lo sobrante se vuelve a cargar para una próxima 
feria. El cansancio esta presente y el dinero esta guardado en un delantal donde 
se ha recaudado todo lo vendido para luego ser contado.
 
5.5 Feria de Ponchos y artesanías    
 
 
Esta feria se desarrolla en un espacio de territorio variado, es decir, la mayor 
parte esta hecha de cemento, pero existen cortos tramos de adoquín y piedra; las 
entradas y salidas son 3 de real importancia, una de ellas se encuentra en el 
costado derecho de la plaza es sin duda muy transitada por la llegada y salida de 
los visitantes propios y extranjeros, es por donde ingresa y sale la mercadería 
constantemente, las otras dos, son el contacto directo con otras plazas, pero 
directamente con la plaza de papas.
La feria de ponchos y artesanías son un todo definitivo del trabajo del artista 
popular, quien a la claridad ubica, arregla, limpia y se dispone a maravillar su sitio 
de atracción, especial para los turistas, mientras saca los utensilios encargados 
en casas aledañas uno a uno los va armando como un rompe cabezas que 
presentaran su labor de artista, los cuadros, los ponchos, las figuras y otros 
objetos vistosos van dando vida de colores a un espacio que pretende forrar el 
cemento, la piedra y la tierra, por algunas horas. 
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5.5.1 Adentro / afuera
 
Con la mercadería variada en la plaza se crea un pintoresco, exquisito y 
estupendo espacio de colores chillones y opacos, en un orden solo reconocido 
por quienes lo hacen, es lindo, un ambiente que se fija de cientos de objetos, 
logra atraer la atención del turista. Son objetos que tienen rostros, pues detrás de 
ellos esta un gran esfuerzo de una o varias personas que han permitido su 
elaboración. Entre hilo, lana, mármol mullos, acero, cobre, plata e incluso 
escondidas piedras hermosas, se observan figuritas diminutas e incluso de poses 
increíbles, al igual que grandes objetos que maravillan cualquier mirada. Pero no 
solo las artesanías son las que ocupan un lugar de encuentro en distintas formas, 
pues existen otro tipo de productos y mercaderías que expanden la mirada, son 
personas que trabajan mientras hacen lo que les gusta coser, limar oses o 
mezclar tinta de zapatos, para servir, ganar buenas pagas y sobre todo para tener 
clientela. También venden comida, abarrotes como en las tiendas pequeñas fijas 
solo que estas son móviles y dan yapa, aparecen panaderías con la magia en sus 
canastos grandes que mientras acomodan en las fundas clasifican el pan de 
dulce y el de sal con sus figuras únicas de una masa sin grasa que seguramente 
no afectara a la figura por pecar por el tan rico pan de casa, las frutas, los 
cachineros que tratan de vender tecnología desusa y ropa de ciudad que se cree 
es de mala procedencia, pero el pescado es un grito de mar que atrae con su 
olor  que junto a otros productos son sin duda la comunicación perfecta de 
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colores, productos, olores y lo más importante un intercambio  que va más halla 
de una simple operación comercial, es el lugar de comunicación, de encuentros 
de intercambios no solo de productos sino de símbolos, noticias y experiencias, 
que se admiran y se repiten.
“Propiedades y cualidades de los programas”, establecidos por la Nueva 
Comunicación   (un estudio realizado por YVES WINKIN).
1.      Programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas, para iniciar, la plaza 
es reconocida por su gran variedad de ponchos y artesanías que son el 
atractivo más próximo, por lo tanto son los colores y objetos llamativos los 
que muestran la parte facial de la feria, adentrándose en el se descubren  
mil formas más de comida, bebidas, alimentos crudos y elaborados, 
pinturas de maestros, costureros y afiladoras de oses, filas enteras de 
muebles que están bien para los noveleros que asisten. La gente llama, 
muestra su producto y todas sus características, trata de convencer con el 
manipuleo del producto en la medida de lo posible para lograr su cometido, 
todo ello sin perjudicar a su otro compañero de ventas, que posiblemente 
tiene los mismos objetos.
    Parte de la feria se la hace bajo estructuras metálicas, que cubren a varios 
vendedores, pero no a todos.
2.  El desarrollo de esta feria se lo hace bajo tres contextos específicos: el 
primero es el marco físico, está ubicado en el barrio 18 de octubre, posee 
una estructura de cemento muy amplia, es casi como una plataforma que 
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acoge a cientos de personas, este mercado tiene mide aproximadamente 
800 metros cuadrados,  donde se reparten en la primera plataforma los 
ponchos y artesanías, abarrotes, comidas, costureros, afiladores  y 
cachineria, mientras que en la segunda plataforma se ubican objetos 
realizados en llantas de carro, mariscos, frutas, verduras y legumbres, sal en 
grano y los conocidos muebles que atraen la atención. El segundo se lo 
cumple de acuerdo a la ocasión, que está determinado por el día jueves de 
todas las semanas en el cual se cumple la feria; y el tercero una realidad 
temporal, en esta plaza  la feria cumple un horario el cual parte en horas de 
la mañana y culmina en una  tarde muy avanzada.
 
3.  Los programas describen los comportamientos, para ello es preciso 
especificar que esta feria es regionalmente serrana y tradicionalmente 
indígena, aquí todo comportamiento está codificado y estructurado por el 
sitio y sus personas; se establecen comportamientos vocales como lo 
Fonemas (se concentran en el aspecto material de los sonidos), Léxico (es el 
significado que se le da a signos aislados que se combinan  con oraciones), 
Sintáctica (descubre y establece reglas que rigen las posibilidades 
combinatorias de los signos), Comportamiento Kinésico (movimientos 
corporales, incluida la expresión facial, posturas, ruidos corporales), 
comportamiento territorial e  indumentaria (basado en las clases de María 
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Luisa, Rodríguez primer semestre). Al llevar acabo un negocio en esta feria 
se producen ciertos diálogos que generalmente son de la siguiente forma: 
inicia
 
COMPRADORES  “buenas”, “hablan en su idioma” (con pasos lentos como en 
un museo miran maravillados un sin fin de colores y figuras, mientras se 
acercan al puesto de venta de su agrado u necesidad, agachan su cabeza 
para observar mejor, esperando que el dueño con una señal permita tocar la 
mercancía, para fijarse mejor)
VENDEDORES “señorita ¿qué le gusta?, vea nomas” “hola, ven comprar 
cosas que te lleves tu país”, “a ver madre vea cual le gusta, le sirve coja 
!pruébese!”(Parados o caminantes en sus puestos los vendedores llaman la 
atención del posible cliente con una mirada fija, un movimiento de brazos que 
indican su puesto y por ende lo que ofrecen al publico, quien ya al estar cerca 
hace que el vendedor adule y trate de convencer a los compradores, 
permitiendo que toquen el producto después de otorgar una señal de permiso 
con unas cuantas palabras y movimientos de sus manos y  cabeza).
COMPRADORES “¿Cuánto pides, por el collarceto?”, (tiene ya un contacto 
más de cerca con el producto lo toca, lo revisa da vueltas una y otra vez para 
mirarlo mejor, lo acerca por un momento al cuello de la mujer que acompaña 
al comprador mientras ella retira la chalina que envuelve su cuello y deja notar 
un collar colgando de su cuello, el hombre la mira seriamente, mueve su 
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cabeza positivamente para demostrar su interés, mientras pregunta lo más 
importante, el precio).
VENDEDOR “esito baratito en 25 está” “¿cuánto ofreces? Di nomás no es 
precio fijo, si me alcanza he de decir bueno y sino no ha pasado nada, o ve 
ese mas pequeño, también es el mismo modelo” (acerca su mano con 
intención de tocar el collar para indicar redundantemente que es ese collar el 
que tiene un valor el cual lo dice, mueve su rostro con una sonrisa para dar 
opciones y rápidamente coge otro collar para ofrecer).
COMPRADOR “yo ca 15 nomas doy”(con la mirada y la mano en el producto 
ofrece al vendedor quien escucha atentamente) 
VENDEDOR “Pero papito como eso?, un poco más pone pes ya, buen collar 
es” (con la mirada en el comprador expresa una inconformidad con su rostro y 
le pide otro valor)….es en este momento cuando el regateo entre paisanos da 
inicio, un diálogo amable e insistente se genera, para finalmente llegar aun 
acuerdo y negociar el collar que adornará a una mujer e identificarla mas 
como tal.
 
4.  Las unidades estructurales están conformadas por un reconocimiento del 
sitio y las personas quienes acuden a el, es decir no solo a compradores y 
vendedores, sino también a grandes observadores y regateadores, quienes 
tratan de apoderarse de objetos comprándolos o simplemente 
fotografiándolos, este trabajo se lo hace tímidamente por temor a malos 
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entendidos, por eso es necesario que también se adquiera algún producto.
 
5.5.2 Antes de la feria / después de la feria
Parte a las 6 de la mañana con todas las maderas que se fijan al espacio, con la 
intención de ser útiles para mostrar los trabajos y productos de los artesanos y en 
general vendedores de las mercancías que se exponen, con esfuerzo y sobre 
todo esmero, se instalan uno a uno los puestos de trabajo, con carpas, toldos, 
grandes palos que sirven de mostradores, charoles de madera con una longitud 
increíble o simplemente los plásticos tendidos en el suelo son mas que suficiente 
para sacar el producto. Es pues hora de la venta, mil gentes se reúnen se 
mezclan, blancos, indios y mestizos, unos para comprar parte de su atuendo y 
otros para admirar las maravillas artesanales y quedarse con unas cuantas como 
reliquias valiosas de esta feria que expanden un poco de historia; todo se 
confunde entre una libra de harina y una funda de pan dulce y sal, es oportuno 
mirar a los cachinero quienes muestran su mercancía y atraen miradas 
especialmente de los indígenas que quieren tocar tecnología como los celulares, 
cámaras fotográficas, carteras de cuero y otros objetos propios de las urbes, de 
dudosa procedencia, son una danza de canastos que compran y compran 
pidiendo siempre yapa, comen y saborean las golosinas que los jueves se dejan 
notar como manjares, los grupos de gente se reúnen a mirar  y admirar lo que los 
conocidos vendedores ambulantes que de pueblo en pueblo buscan arrasar con 
su producto. En la tarde la gente se dirige a los carros que los han llevado a la 
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feria para devolverse a su sitio de origen u hospedaje, son pocos los que quedan 
y al final guardan la mercadería, encargan nuevamente sus utensilios en las 
casas más cercanas a la plaza, pagan un valor por dejarlas, pero pocos lugares o 
puestos de ventas han quedado y son de alimentos, y aparece las 5 y 6 de la 
tarde el último vendedor empaca y se retira, mirando el atardecer que le recuerda 
su labor en un jueves más de la semana. 
5.6 Feria de papas
La feria de papas se desenvuelve en un espacio muy variado de asfalto, tierra, 
empedrado y cemento, es una de las ferias más atractivas y madrugadoras de 
todas, ya que los productos están ya listos para la venta desde el día miércoles a 
partir de las 3 o 4 de la tarde y en la madrugada del jueves aparecen más 
negociantes y productos para dar inicio al gran intercambio social y económico, 
característico de la feria. Tiene 5 entradas y salidas, pero la que se encuentra 
ubicada en la parte este de la feria es la principal y la más cómoda por estar 
asfaltada.
 
 
5.6.1 Adentro / afuera
 
Entre camiones enteros de papas y puestos pequeños se mira un desfile de gente 
desde la madrugada para comprar y vender, en la parte posterior de la feria se 
ubican zanahorias, lechugas, cebollas largas y redondas, frutas y hasta tomates 
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al por mayor y al costado de la feria los infallables puestos de comida típica junto 
a   pilares de dulces de panela y costales de papas vacíos.
 Son pequeños caminos por los que transitan las personas, camiones llenos de 
bultos de papas, pequeños canastos, quintales de papas y zanahorias son los 
que revelan calidades del producto, humo que se expande dejando notar la 
comida caliente y lista junto a personas que buscan una delicia; son los 
verdaderos protagonistas de un reconocido evento socializador que entre gritos, 
música y el propio ambiente se mueve la feria para generar intercambios 
realmente simbólicos por la tierra o pacha mama, por los que trabajaron y por los 
que buscan un medio de sobre vivencia.
“Propiedades y cualidades de los programas”, establecidos por la Nueva 
Comunicación   (un estudio realizado por YVES WINKIN).
 
1.  Un programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas. En la feria de papas la 
ubicación de los camiones cargados de productos para la venta han sido 
siempre alrededor del mercado pero con una distancia de 3 metros formando 
una especie de  marco para la feria. El vendedor mayorista se ubica con su 
carga en la madrugada para repartirla, usualmente son los revendedores los 
que se apoderan de ella, en cuestión de minutos e inclusive horas se lleva a 
cabo el negocio que posiblemente con suerte sea uno solo el comprador, 
pues existe la posibilidad que una sola carga sea repartida entre 3 o hasta 5 
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revendedores. La negociación es parecida a la de los animales, los 
compradores e interesados en el producto siguen al carro hasta que este se 
estacione, buscan al dueño para ofrecer la compra de su carga, el vendedor 
obviamente primero esperará un poco más para dársela a quien pague el 
precio propuesto por el vendedor o por lo menos un poco cerca al 
requerimiento económico, entre billetes, jalones y gritos (“compadre toma 
coge plata, vende a mi” “toma esto cuesta vende con voluntad, para yo 
también ganarme alguito, apura coge taitico, toma papacito”) el dueño busca 
el mejor postor y así decide vender al aceptar el dinero ofrecido, es entonces 
a partir  de ese momento cuando uno a uno se descarga la papa con los 
servicios del conocido y muy solicitado cargador contratados por la nueva 
dueña del producto, que mientras descargan mira lo adquirido abriendo los 
quintales y volviéndolos a coser. Posteriormente la carga se la vuelve a 
vender pero casi siempre para el consumidor final para quien sacuden, 
limpian, arrobean el producto y lo compren.
2.  El desarrollo de esta feria se lo hace bajo tres contextos específicos: el 
primero es el marco físico, la estructura donde se desarrolla la feria esta 
conformada por el espacio dividido en asfalto, tierra, piedra y cemento, con 
una medida de mil metros cuadrados, espacio ocupado por cientos de 
personas, quintales de papas, camiones, comidas y otros productos visibles. 
El orden de los productos es de la siguiente forma los paperos ocupan mayor 
territorio y espacio, seguido de los tubérculos, legumbres, frutas, dulce de 
panela, carpas de comida.
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            El segundo se lo cumple de acuerdo a la ocasión, que está 
determinado por el día jueves de todas las semanas en el cual se cumple 
la feria; y el tercero una realidad temporal, en esta plaza  la feria cumple un 
horario, se lo hace en parte de la madrugada del jueves hasta las 3 de la 
tarde.
3.  La descripción de los comportamientos  ya identificados de procedencia 
serrana y tradicionalmente indígena hacen que se cumplan las mismas 
características, pero con otros productos, que se cumplen en otras plazas 
como la ya descrita plaza de animales. Se establecen comportamientos 
vocales como lo Fonemas (se concentran en el aspecto material de los 
sonidos), Léxico (es el significado que se le da a signos aislados que se 
combinan  con oraciones), Sintáctica (descubre y establece reglas que rigen 
las posibilidades combinatorias de los signos), Comportamiento Kinésico 
(movimientos corporales, incluida la expresión facial, posturas, ruidos 
corporales), comportamiento territorial e  indumentaria (basado en las clases 
de María Luisa, Rodríguez primer semestre). Al llevar acabo un negocio en 
esta feria se producen ciertos diálogos que generalmente son de la siguiente 
forma : inicia
VENDEDOR “Papa barata papa barata, si hay gabriela, chola, venga a la 
chaucha” “a 4 el quintal, venga vea, a 4 a 4 dólares la gruesa”(cubiertos de 
ropa caliente, desde el cuello hasta las piernas incluido el sombrero de 
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paño, los y las vendedoras promocionan a una muy elevada voz su 
producto, algunos con el precio otros con la calidad y también cantidad, 
mientras limpian la tierra de las papas colocando alrededor de 20 libras en 
un costal de agujeros conocido como ralo mueven de izquierda a derecha 
fregando con fuerza durante un corto tiempo, luego ubican esa cantidad ya 
limpia en el quintal de muestra para los clientes, y en la parte de atrás del 
vendedor y las muestras se encuentra el resto de carga que van desde 100 
quintales a 10 quintales de papas, listos para la venta)
COMPRADOR (Camina lentamente por la plaza con un canasto, bolso o 
costal, el cual lo esconden detrás o bajo el poncho, miran y miran 
buscando un agrado para sus ojos esperando lo mejor, al encontrar el sitio 
con su mirada fija a el producto se acerca y con sus manos toca y levanta 
algunas papas para fijarse bien).
VENDEDOR “Venga caserita, baratito le doy, cuanto quiere, el quintal esta 
a 5 nomas para usted, vea casera de la buena, vea vea nomas, le gusta 
baja el quintal! pa la casera, vea casera vea la buena papa, no hay podrida 
ni dañada”( el cliente  esta presente y en el puesto del vendedor fijo, el 
vendedor muestra su producto también lo toca y lo pellizca, toma del brazo 
al cliente y lo acerca para indicarle otro de los quintales de la misma 
calidad pero vaciado totalmente en otro costal con el fin de indicar un 
producto fresco).
COMPRADOR “¿No rebajará?, casera a 4 también e de pagarr, no ve 
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hasta la carrne toca ir a ver, apure cosa y le encargo ya regreso para ir 
llevando, por Dios dará viendo verá casera”(con miradas de inspector ve 
detenidamente el producto lo toca, luego introduce su mano derecha en su 
ceno derecho y saca una pequeña cartera y saca dinero, indica al cual lo 
convence y este estira la mano para coger el dinero ofrecido por la cliente, 
mientras tanto regresa la pequeña cartera al lugar de donde la saco 
disimuladamente).
VENDEDOR “traiga casera, pero vendrá a comprar acá, cósele ve”(piensa 
por un instante y decide aceptarle la oferta y cuenta el dinero, da una orden 
a uno de sus empleados o ayudante levantando la mano derecha y da por 
cerrado el negocio para nuevamente convencer a otro cliente)
4.  Las unidades estructurales están conformadas por un reconocimiento del 
sitio y las personas quienes acuden a el, es decir no solo a compradores y 
vendedores, sino también a la calidad y variedad de los productos.
 
5.6.2 Antes de la feria / después de la feria
 
La madrugada del jueves no es suficiente para que los revendedores hagan sus 
negocios, los camiones que llegan del campo con el producto compiten con papas 
del norte del país se confronta el quintal de 100 libras con el bulto 110 libras, pero 
es la capacidad del vendedor la que a fin de cuentas convence bajo parámetros 
de productos de calidad, frescura y peso, pero la amistad es la que cuenta en 
todos los sentidos se busca al compadre o a la comadre para que rebaje o con 
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simples toqueteos de afección amistosa logran convencer el negocio, un negocio 
que se cierra con dinero en la mano y un apretón de manos. Durante el día los 
gritos fervientes de los vendedores, llaman la atención de los compradores pero 
no precisamente por el tono sino mas bien por el precio al cual ofrecen venderlo, 
para ello es necesario que el comprador siga la voz del ofertante y mire lo que le 
ofrece momento preciso para decidir si comprar o mejor seguir mirando entre los 
demás puestos. Los vendedores ambulantes también cumplen su trabajo entre 
verduras y frutas recorren la feria esperando vender más, al caer la tarde la gente 
disminuye el trabajo ya casi culmina con rostros cansados y un poco sucios por 
tanto polvo de las papas, pero conformes con un día más de venta, esconden los 
delantales y otros prefieren contarlo de una vez, para pagar y mirar las ganancias 
del día, todo culmina y solo van quedando restos de los productos con el suelo 
sucio por un día más de venta.
5.7 Feria del Camal
 
Funciona bajo dos estructuras de cemento una de ellas se encuentra a lo largo de 
la calle Luis, F. Borja, posee  6 divisiones con techos que cubren la mitad de la da 
sitio de venta donde se ubican alrededor de 5 a 6 vendedoras y la otra se 
encuentra entre las calles barreno y calle Luis, F. Borja, la estructura de este lugar 
tiene un techo que cubre todo, de tal manera que la ubicación entre la avenida 
principal y la calle Luis, F. Borja permite una gran afluencia de clientela en el 
camal.
En el camal se hacen las labores completas con los animales, los cuales cumplen 
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un proceso para la venta que sin importar el color sangriento que se observa 
atrae a toda la gente que gusta de carnes rojas. Se usan los nombres adecuados 
sin necesidad de ser un conocedor de la materia o por lo menos sin referirse al 
producto con nombres sofisticados, propios de los supermercados, es algo normal 
el hablar directamente de las partes del animal es un verdadero proceso de un 
lenguaje  tradicional que  pasan por generaciones, como el hablar del shungo por 
ejemplo.
 
 
 
 
5.7.1 Adentro / afuera
 
Entre las dos estructuras donde funciona el conocido camal, queda un mediano 
pasaje, allí se vende toda clase de objetos desde sandalias de baño hasta tripa 
mishque , son 7 puertas que permiten el acceso a determinados sitios de venta, 
estos están separados por 6 divisiones de cemento que también poseen accesos 
internos entre unos sitios de venta y otros. Es una verdadera faena la que se 
cumple en horas de la mañana en el camal, pues cada vendedora por lo menos 
se dispone a cumplir la meta de una, dos y hasta tres vacas según la clientela, 
con los espacios suficientes para cumplir un desposte del animal y la gente que 
se encarga de traer, amarrar,  dejar caer al animal, 
preparar la muerte, incrustar el gran cuchillo que dará fin a un animal; mientras se 
desvanece la vida la sangre del animal es recogida en un balde de por lo menos 8 
litros, se espera la muerte completa para zafar las extremidades del animal para  
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romper y abrir   sus partes una a una, la vendedora afila sus cuchillos y da cecina 
a la carne y separa el hueso de la suave expandiendo todo el producto en una 
mesa de mediano tamaño, que incluye un pequeño techo de aluminio, en donde 
cuelga la balanza que pesa la carne.
La clientela llega muy temprano regularmente con sus bolsas de plástico fuerte o 
canastos, la gran parte son mujeres indígenas que con sus atuendos tradicionales 
se hacen reconocibles además con gran interés  son quienes miran las muestras 
colgadas en cada quiosco, se dirigen a su casera a quien saludan y solicitan un 
pedido, enseguida es atendida y despachada con su respectiva yapa o "probana", 
posteriormente sale del lugar mientras camina se fija en el gran pasaje que le 
ofrece productos de minoristas.
“Propiedades y cualidades de los programas”, establecidos por la Nueva 
Comunicación   (un estudio realizado por YVES WINKIN).
1.      Un programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas, que se cumplen un 
mismo territorio y espacio pero dividido y adecuado a una labor que se cumple 
día a día, se parte desde llevar el animal correcto de la dueña correcta, para 
esto los trabajadores experimentados en el desposte del animal lo señalan con 
una soga e incluso huellas que tenga el animal en su piel, lo amarran a un 
palo grueso del camal que esta justo en frente de la vendedora, la cual 
prepara el puesto, es decir la mesa, para recibir una a una las partes del 
animal, pues no solo se matan vacas sino también, borregos, limpia con trapos 
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empapados de agua saca los cuchillos para afilarlos, ubica la balanza y se 
acerca a los matadores para apresurar su  trabajo, pues la clientela puede 
llegar en cualquier momento, los matadores con su atuendo( gorras o 
sombreros, sacos de lana, pantalones obscuros y ligeros, botas de caucho en 
los hombres y para las mujeres sombrero un cabello bien peinado y recogido 
que termina en largas trenzas, un saco abrigado, una falda de tela obscura 
que en su fondo oculta hasta las rodillas un pantalón de lana que se lo puede 
mirar un poco pues también usan botas de caucho, algunos trabajadores usan 
overoles de Jean, pero todos tienen puesto un delantal de plástico) casi 
adecuado para cumplir su labor  se disponen a cumplir con empujones del 
animal la caída y la muerte del mismo, rápidamente presionan el cuello para 
que expulse toda la sangre que pueda salir y lo aflojan en el espacio físico 
suficiente para sacar las partes  y finalmente solo el cuero queda en el suelo y 
la carne ya reposa en las mesas de la vendedora que la clasifica entre agujas, 
intestinos, corazón, sesos, cabezas, carne hueso y suave o "ñuto”, mientras 
tanto los huesos también son trabajados en una maquina cortadora que facilita 
el trabajo, sin embargo el machete y el tronco de base son muy útiles para 
picar también el hueso.
2.      El desarrollo de esta feria se lo hace bajo tres contextos específicos: el 
primero es el marco físico. Funciona bajo dos estructuras de cemento una de 
ellas se encuentra a lo largo de la calle Luis, F. Borja, posee  6 divisiones con 
techos que cubren la mitad de la cada sitio de venta donde se ubican 
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alrededor de 5 a 6 vendedoras, que también poseen accesos internos entre 
unos sitios de venta y otros y la otra se encuentra entre las calles barreno y 
Luis, F. Borja, la estructura de este lugar tiene un techo que cubre todo, de tal 
manera que la ubicación entre la avenida principal y la calle Luis, F. Borja de 
las dos estructuras y en si el camal es clave. El orden de los productos no son 
muy distintos, pues en las primeras tres puertas de la feria se vende carne de 
borrego y en las restantes son solo carne de res (vaca o toro). El segundo se 
lo cumple de acuerdo a la ocasión, que está determinado por el día jueves de 
todas las semanas en el cual se cumple la feria con mayor asistencia que la 
del miércoles; y el tercero una realidad temporal,  la feria cumple un horario, 
se lo hace durante horas de la mañana, pues de 5 a 6 de la mañana se 
desposta el ganado, las puertas se abren entre 6 y 30 y 7 de la mañana y 
finalmente se puede decir que esta feria es la que mas duración tiene, pues 
son pocas vendedoras que se quedan hasta las 7 de la noche procurando 
vender todo el producto, para no guardarlo, ya que solo se vende carne del 
día.
3.      Los programas describen los comportamientos, para ello es preciso 
especificar que esta feria es regionalmente serrana, aquí todo comportamiento 
esta codificado y estructurado por el sitio y sus personas; se establecen 
comportamientos vocales como lo Fonemas (se concentran en el aspecto 
material de los sonidos), Léxico (es el significado que se le da a signos 
aislados que se combinan  con oraciones), Sintáctica (descubre y establece 
reglas que rigen las posibilidades combinatorias de los signos), 
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Comportamiento Kinésico (movimientos corporales, incluida la expresión 
facial, posturas, ruidos corporales), comportamiento territorial e  indumentaria 
(basado en las clases de María Luisa, Rodríguez primer semestre). Al llevar 
acabo un negocio en esta feria se producen ciertos diálogos que generalmente 
son de la siguiente forma: inicia
4.  Las unidades estructurales están conformadas por un reconocimiento  a 
compradores y vendedores, estos obtienen una identificación muy rápida 
pues el vendedor por su puesto determinado por un quiosco y su poder de 
vender, el comprador con su dinero en la mano y su poder de comprar o 
no, de escoger, pedir e incluso regatear.
 
5.7.2 Antes de la feria / después de la feria
 
La feria da inicio a las entre las 6 y 30 y 7 de la mañana, pero un equipo completo 
de matadores y vendedores están antes para realizar la preparación de el 
producto fresco, es decir a la matanza y desarticulación del animal en partes , con 
sobreros y delantales se da inicio a los cortes y pesos de la carne u otras partes 
del animal en venta, entran y salen clientes,  durante la feria se afilan cuchillos se 
procura medir tazando bien la medida para no cortar mal  y dejar conforme al 
cliente, pero a veces existen excesos de peso en el producto y es entonces donde 
el vendedor convence para que se lo lleve y a un logro se reduce poco a poco la 
carne y el delantal donde se recoge el dinero se va llenando de apoco, enseguida 
se da una orden de matar al siguiente, el cliente especta y va mirando que parte 
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preferiría e incluso esperan largos ratos para llevarse lo mas reciente y fresco. Si 
la venta es buena se da una nueva orden para matar al siguiente esperando que 
la tarde sea buena para culminar con la venta, regularmente se terminan hasta 
dos despostes, pero la gente que prefiere esperar a la clientela de la noche se 
queda en espera y al finalizar casi la venta se retira máximo a las 7 de la noche y 
es pues quien cierra la puerta y carga sus instrumentos dirigiéndose a su hogar 
para contar su dinero y retornar a la feria la otra semana.
 
5.8 Feria de zapatos    
 
Supera a cualquier almacén similar, esta plaza se caracteriza por los novedosos 
modelos e incluso precios que se difunden desde la entrada al lugar, es 
mercadería muy llamativa y de fácil regateo nadie se enoja y todos buscan lograr 
clientela por medio de la amabilidad, no importa cuánto tiempo se lleve solo 
distraen la mirada y encuentran un agrado.
    
5.8.1 Adentro / afuera
 
La plaza tiene pequeños sitios de venta de caramelos, medias, ropa interior y lo 
mas predominante los zapatos donde los puestos parecen estar forrados de cuero 
y caucho, en su mayoría de color oscuro, son variedad de modelos y colores los 
que se exponen al cliente para llamar su atención y lograr una venta atraída por 
buenos tratos, halagos y demostraciones directas, que junto a las sonrisas 
atrapan miradas y algunas veces también clientes.
“Propiedades y cualidades de los programas”, establecidos por la Nueva 
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Comunicación   (un estudio realizado por YVES WINKIN).
 
1.      Un programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas, de tal modo que, en la 
feria de zapatos se han establecido varios puestos de venta, los mismos que 
poseen mercadería  ubicada de acuerdo a un orden propio del ofertante quien 
además se encarga de promocionar y sobre todo de escuchar precios que 
posteriormente se pueden discutir y así llegar aun acuerdo mutuo entre el 
comprador y el vendedor. El cliente también tienen un espacio en el cual 
aprovecha y se prueba algunos modelos de zapatos que llaman su atención y 
por supuesto necesita, este proceso se lo hace mediante la ubicación del 
calzado en el pie del cliente quien antes de hacerlo se coloca una funda para 
cualquier calzado, obviamente el calzado es cerrado ya que por encontrarse 
en un lugar de la sierra ecuatoriana de clima frío no se deja atraer mucho el 
calzado abierto y elegante como lo son las sandalias que sin embargo son 
observadas por aquellas jóvenes que posiblemente tendrán compromisos 
como reinados u algunas fiestas que se puedan usar este modelo por un corto 
tiempo. Son pocos los vendedores que ofrecen asientos para que los clientes 
se acomoden y procedan a probarse cualquier modelo de zapatos, sin 
embargo la comodidad del cliente es buscada por el o ella misma, ya que lo 
importante esta en hallar el calzado adecuado.
2.      El desarrollo de esta feria se lo hace bajo tres contextos específicos: el 
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primero es el marco físico, en este caso se desarrolla en  un espacio de 
entretenimiento que funciona todos los días excepto los días jueves de feria 
donde los zapatos se exhiben ampliamente en diferentes puestos, este 
espacio es  de cemento y al costado derecho del mismo tiene una 
construcción de cemento y eternit que funciona de la misma manera que la 
cancha pero con ventas de mote, fritada, algunas frutas y yerbas dulces y 
tiene por lo menos 200 metros cuadrados, que deja un corto espacio donde se 
ubican los dulces, medias e interiores y el espacio libre que es la cancha, la 
cual mide un aproximado de 500 metros cuadrados donde se expone toda la 
mercadería solo en zapatos (zapatos de cuero, los conocidos de lona para el 
deporte o las botas de caucho muy útiles para el campo). El segundo se lo 
cumple de acuerdo a la ocasión, que está determinado por el día jueves de 
todas las semanas en el cual se cumple la feria; y el tercero una realidad 
temporal, en esta plaza  la feria cumple un horario, se lo lleva acabo no a muy 
tempranas horas de la mañana y culmina a entradas horas de la tarde.
3.      Los programas describen los comportamientos, para ello es preciso 
especificar que esta feria es regionalmente serrana y tradicionalmente 
indígena, aquí todo comportamiento esta codificado y estructurado por el sitio 
y sus personas; se establecen comportamientos vocales como lo Fonemas (se 
concentran en el aspecto material de los sonidos), Léxico (es el significado 
que se le da a signos aislados que se combinan  con oraciones), Sintáctica 
(descubre y establece reglas que rigen las posibilidades combinatorias de los 
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signos), Comportamiento Kinésico (movimientos corporales, incluida la 
expresión facial, posturas, ruidos corporales), comportamiento territorial e  
indumentaria (basado en las clases de María Luisa, Rodríguez primer 
semestre). Al llevar acabo un negocio en esta feria se producen ciertos 
diálogos que generalmente son de la siguiente forma: inicia
COMPRADOR (Se pasea muy lentamente por casi todos los puestos , 
mientras escucha los halagos y atenciones del vendedor con su ropa colorida 
las mujeres y los hombres con colores opacos, buscan el modelo que agrade, 
solo miran el producto con detenimiento sin tocarlo, regresan a un puesto de 
venta que recuerdan ubicar el modelo que les agrado durante el trayecto, 
paran y con el permiso del vendedor cogen el calzado mirándolo y casi 
sonrientes levantan el rostro para mirar  al vendedor y así escuchar el valor del 
calzado que esta en sus manos).
VENDEDOR "Venga vea no mas, ¿cuál le gusta?, ¿cual le sirvo?, esito madre 
a 15 esta buen cuero resiste todo, ¿en qué numerito le sirvo?, ¿35? Ya, ya le 
veo madre para que se pruebe, ya tome este es, pruébese nomas para ver si 
le queda o no vaya ser uno mas u otro numero menos" (muy cerca de la 
mercadería la dueña ofrece el producto de agrado del o la cliente, con 
amabilidad y un rostro paciente se dispone a atender de la mejor manera y 
camina hacia la parte interior del puesto para buscar el numero de zapatos 
solicitado por la cliente, al encontrar el calzado es sacado de una funda 
plástica y solo uno de ellos el derecho le es dado a la cliente que estira su 
mano para recibirlo) .
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COMPRADOR "Traiga, traiga, para ver si me queda, preste funda, bueno esta 
, pero rrebaje?, preste el otro tan para ver, yo le doy 10 apure de a eso" 
(extiende el brazo derecho para coger el zapato y el izquierdo para coger la 
funda, se hecha atrás el chal y se agacha se coloca primero la funda y luego 
con ansia se coloca el zapato el cual se amolda a su pie, se toca la punta del 
pie y la parte de atrás para asegurarse, puesta el uno extiende la otra mano en 
la misma pose coge el otro igual se coloca otra funda y luego el zapato se 
para recta y mira a la vendedora con una sonrisa mientras habla con ella 
mueve su cabeza varias veces mirando el calzado a y la vendedora, luego 
procede a retirarse el alzado y se coloca los de su propiedad para negociar, 
mientras en su mano apuñada tiene un billete)
VENDEDOR "Ahora ¿cuánto me da?” (Escucha muy atentamente la respuesta 
de la cliente y con su rostro pensativo, con una casi sonrisa mira el calzado y 
toma una decisión, envuelve el calzado entre papel periódico y lo guarda en 
una funda y ella ofrece el calzado con una de sus manos y con la otra abre y 
cierra para que el dinero le sea entregado, este dinero es guardado en el 
delantal)
Ambas quedan conformes y continúan con lo suyo.
4.    Las unidades estructurales están conformadas por un reconocimiento  
a compradores y vendedores, estos obtienen una identificación muy rápida 
pues el vendedor por su puesto de calzado y su poder de vender o no 
vender,    el comprador con su dinero en la mano y su poder de comprar o 
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no.
En la parte exterior de la plaza solo se observan los puestos armados con palos y 
plásticos, además de grandes cartones donde seguro guardan la mercadería.
 
 
5.8.2 Antes de la feria / después de la feria
 
La feria de calzado empieza con un desembarque de la mercadería a las 7:30 de 
la mañana, mientras se organiza el puesto con toldos de palo y plásticos gruesos, 
se espera que la clientela llegue mas de día, pues primero visitan otras plazas 
para realizar otro tipo de negocios que se los hace muy temprano para 
posteriormente dirigirse a la feria de zapatos. El movimiento de la feria da inicio a 
las 8 de la mañana y hasta las 12  existen constantes visitas especialmente de 
indígenas que surtidamente compran zapatos de cuero, lona y sobre todo las tan 
importantes botas de caucho útiles para el campo, que entre regateos se logran 
buenas rebajas. Pero al atardecer la gente pierde flujo y los vendedores a las 3 de 
la tarde levantan su negocio y guardan tota su mercadería en grandes cartones 
de marcas reconocidas como  Venus de lona, Buestan, Bunki e incluso Addidas, 
todo lo guardan y lo clasifican correctamente de acuerdo a su organización , 
seguro para un próximo jueves.
 
5.9 Feria de granos
 
Se desarrolla en horas de la madrugada en un espacio realmente amplio y 
considerable, como es obvio la mayor parte de la feria esta llena de granos secos 
de todo tipo como: maíz, haba, trigo, cebada, arbeja, fréjol y otros mas, que 
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regularmente se derivan de los ya nombrados, pues existen varios tipos ya sea 
por su tamaño e incluso por el color del grano, con lo que respecta a la cantidad  
la mayor parte son en  quintales grandes y pesados, pero también se lo 
comercializa al por menor es decir, por libras y arrobas, según sea requerido por 
el cliente.
 
 
 
5.9.1 Adentro / afuera
 
La feria de granos muy movida en horas de la mañana muestran una actividad 
realmente colorida y muy socializadora, pues entre quintales , cargadores, 
compradores y vendedores se visualiza detalladamente los productos que se 
exponen en el suelo como alfombra de estilo artesanal, junto a objetos de barro y 
gallinas la feria se expresa abiertamente aun con los minoritarios productos que 
también están presentes y como en casi todas las plazas los sitios o carpas de 
comida no son la excepción de una notable concurrencia, para deleitar un manjar 
que satisface el paladar por quienes al terminar expresan palabras de amabilidad  
con buenas pagas.
“Propiedades y cualidades de los programas”, establecidos por la Nueva 
Comunicación   (un estudio realizado por YVES WINKIN).
1.      Un programa que evoluciona y se transmite culturalmente, bajo ciertos 
parámetros que determinan una ejecución de tareas, las tareas se las realiza 
según el papel que cada uno de los participantes de la feria tenga, así los 
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vendedores mayoristas y minoristas procuran vender su producto como en 
todo lado al mejor postor, ya realizado el negocio el producto es 
inmediatamente trasladado hacia otro lugar identificado con el comprador, 
puede surgir que la compra se produzca desde un carro y donde es 
desembarcado el producto una vez que ha sido negociado para trasladarlo 
dentro de la plaza y venderlo nuevamente o simplemente para el consumo del 
adquiriente. Después de un arduo negocio los vendedores cuentan su dinero, 
lo guardan y muchas veces son gente que ha sacado el producto del campo y 
proceden a comprar otros bienes o productos útiles para el, claro pero siempre 
esta presente el deleite de la comida.
2.      Desarrollo de la feria bajo tres contextos: el primero es el marco físico, 
determinado por el espacio donde se desenvuelve la feria que es en un 
espacio amplio de cemento  que tiene alrededor de 100 metros cuadrados, 
este funciona como canchas recreativas de fútbol, básquet y bolee durante 
todos los días excepto los jueves de feria. El orden que muestra esta plaza 
inicia con animales pequeños que son desde gallinas hasta conejos, continua 
los objetos de barro junto al gran despliegue de granos y por ultimo aparecen 
los sitios de comida junto a toldos de plástico y madera que expenden 
abarrotes y dulces de panela. El segundo se lo cumple de acuerdo a la 
ocasión, que está determinado por el día jueves de todas las semanas en el 
cual se cumple la feria; y el tercero una realidad temporal, en esta plaza  la 
feria cumple un horario, se lo hace durante horas de la madrugada y hasta 
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pocas horas de la tarde.
3.      Los programas describen los comportamientos, para ello es preciso 
especificar que esta feria es regionalmente serrana y tradicionalmente 
indígena, aquí todo comportamiento esta codificado y estructurado por el sitio 
y sus personas; se establecen comportamientos vocales como lo Fonemas (se 
concentran en el aspecto material de los sonidos), Léxico (es el significado 
que se le da a signos aislados que se combinan  con oraciones), Sintáctica 
(descubre y establece reglas que rigen las posibilidades combinatorias de los 
signos), Comportamiento Kinésico (movimientos corporales, incluida la 
expresión facial, posturas, ruidos corporales), comportamiento territorial e  
indumentaria (basado en las clases de María Luisa, Rodríguez primer 
semestre). Al llevar acabo un negocio en esta feria se producen ciertos 
diálogos que generalmente son de la siguiente forma: inicia en una forma 
rápida COMPRADOR " ¿A cómo? ¿Qué trae?" "    Buenos días compadre 
Manuel"  (quien espera muy abrigado con sus chompa, pantalón jeans, 
bufanda,  poncho y zapatos bajos, con la mirada fija hacia una calle clave 
donde esperan a los granos que ingresen para comprarlos, se orientan 
mirando fijamente el carro se suben al vuelo enseguida se bajan de el y 
buscan al dueño a quien le será entregado inmediatamente el dinero y una 
palmada en la espalda y con una voz alta que llama la atención entre los 
compradores existe un conocido parece). VENDEDOR (Trata de llegar 
silenciosamente a la plaza algo imposible de hacerlo, estaciona el carro, 
escucha su nombre y levanta la cabeza enseguida para ver o reconocer 
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¿quién es?  Le extiende la mano e inmediatamente coge el dinero y se reúne 
con el comprador conocido en la cabina del carro, que entre risas y abrazos 
ingresan a negociar el producto)
4.      Las unidades estructurales están conformadas por un reconocimiento  a 
compradores y vendedores, estos obtienen una identificación muy rápida pues 
el vendedor por sus animales y su poder de vender o no vender,    el 
comprador con su dinero en la mano y su poder de comprar o no.
 
5.9.2 Antes de la feria / después de la feria
 
Cuando aun no sale el sol y la oscuridad es lo único visible ya los compradores y 
vendedores están listos para negociar y otros acomodan la mercancía para el día 
de feria, entre linternas y las luces de los postes municipales se negocian cargas 
enteras, al amanecer todo esta claro se observa y se escuchan a los vendedores 
que grito tras grito llaman la atención y como siempre el comprador escucha y se 
deja guiar para primero mirar y si se desea comprar o no, el movimiento se nota  
la gente trae puesta infinidad de colores de ropas que se mueven como 
coreografías organizadas, a veces no quedan espacios para circular entre los 
productos, se espera que la fila de gente se descongestione pero inmediatamente 
se crea otra , es oportuno andar entre mas de una persona como un tren de 
juegos la gran multitud se dispersa en un punto libre, los sitios flojos sin mucha 
gente con preferidos para charlar con el compadre o la comadre , poco a poco se 
descongestiona y como arte de magia la gente desaparece al medio día y los 
puestos tienen poca clientela y es más tarde cuando ya no hay gente cuando se 
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empaca nuevamente toda la mercancía para la próxima feria del día jueves de la 
semana que viene .
 
 
5.10 Comunicación verbal y no verbal en la feria indígena de Saquisilí.
 
 
La comunicación se desenvuelve en un ambiente mundial demasiado amplio, 
pero al referirme a un espacio de socialización como lo es la feria de Saquisilí es 
hablar de “La mayoría de reflexiones acerca de la comunicación, en términos 
generales, que ha partido de una visión antropocéntrica de la realidad”[72], que se 
desarrolla todos los días jueves de cada semana, a tempranas horas de la 
mañana, bajo ciertos parámetros comunicativos y diferenciados específicamente 
como lo son : lo verbal y lo no verbal, que se complementan en esta fiesta de 
intercambios directos.
COMUNICACIÓN VERBAL COMUNICACIÓN NO VERBAL
  
1.- Canal que posibilita sonidos y 1.- Los seres humanos estamos 
constantemente
     timbres vocálicos.      comunicándonos mediante:
      * el lenguaje corporal
      * las posturas conscientes o inconscientes,
      que producimos en determinadas 
situaciones y
      dicen mucho de lo que queremos expresar.
  
 
 Regularmente las conversaciones que surgen por encuentros son muy visibles, lo 
hacen con un timbre de voz muy discreto, de frente,  mirándose al rostro, bajando 
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la mirada una y otra vez e incluso con un juego en las manos se demuestra la 
atención y desde luego no faltan las miradas por los hombros; sin embargo la 
atención se encuentra allí, pero las posturas son casi inclinadas soportando un 
peso en cada lado cada cierto tiempo.
 
COMUNICACIÓN VERBAL COMUNICACIÓN NO VERBAL
  
2.- Transmisión irradiada y recepción dirigida, 
por
2.- Resulta difícil creer que la gente pueda 
enviar y
     hondas, que pueden atravesar       
obstáculos 
     recibir mensajes, aún no verbales,        sin 
ser 
     hasta llegar al destino seleccionado por      
el
     consciente de lo que está haciendo.
     emisor.  
  
 
 
Para la realización de ventas de cualquier producto, se recurre a sonidos y 
timbres vocálicos muy altos, pues por medio de ellos se enuncia el producto en 
venta y muchas veces su precio, mientras tanto el resto del cuerpo se mueve de 
un lado a otro con cortos pasos con determinada distancia en el puesto de venta, 
también a la cercanía de algún cliente, el vendedor procede a coger cierta 
cantidad del producto si se puede o lo indica para que el comprador se interese, 
de tal manera que el timbre de voz con el cliente en frente es menor que al 
principio y los movimientos corporales son constantes en ambos (movimientos de 
cabeza, manos, piernas y en si todo el cuerpo, para dirigir una venta) y 
demuestran la socialización no solo de negocio sino de amistad, al usar cierto tipo 
de halagos o preguntas sin timidez.
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COMUNICACIÓN VERBAL COMUNICACIÓN NO VERBAL
  
3.- Ínter cambiabilidad, produce competencia  
de
3.- El etólogo Dr. Birdwhistell considera que 
tanto 
     hablantes como de oyentes para         
recibir 
     adquirimos nuestro aspecto físico, por         el 
     mensajes indistintamente.      hecho de haber nacido con el.
      
  
 
 
Durante la feria de los días jueves, los vendedores y compradores son varios, los 
gritos se confunden entre sí, pero al negociar la socialización es más personal se 
da a conocer los precios que entre regateos del comprador se discuten para tratar 
de llegar a un acuerdo  unos dan mas otros ofrecen menos, demostrando una 
posición con los rostros y cuerpos de cada uno que cumplen un rol determinado 
en la feria.[73]
 
Existen otras formas de comunicación no verbal así Flora Davis, que habla de las 
señales genéricas las cuales  comienzan desde que uno está en vientre de la madre, ya 
que desde ahí nos dicen como debemos comportarnos, como debemos vestirnos, etc.
Si bien es cierto que las diferencias entre hombres y mujeres, son evidentes, también 
cabe notar que todos estos signos provienen de la cultura, que  imparte patrones de 
conducta para que los individuos, se desenvuelvan en la sociedad de acuerdo a su 
género.
Hay que tomar en cuenta, que  estas señales genéricas, forman parte de la comunicación 
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no verbal, ya sea por el comportamiento, por la movilidad corporal, por sus actitudes, 
gestos, etc.
En sí podríamos decir que las señales genéricas es un intercambio básico y sensitivo 
entre dos personas, donde afirma su identidad sexual, y responde a los otros.
La identificación en la feria es muy clara, pues la ropa es uno de las excelentes 
formas de identificar al hombre o a la mujer especialmente indígenas: 
 
 
HOMBRE MUJER
  
 Viste un sombrero de paño oscuro, un   
poncho 
 Viste un sombrero de paño oscuro, un  chal de 
color
 de colores vistosos entre el rojo, el verde,  
azul, 
 encendido como : rosado, rojo, verde,.lila, etc,
 amarillo y otros que forman rayas como un 
arco
 en el    cuello lucen collares que parecen ser de 
oro,
 iris, sacos o chompas por debajo, en el  
 cuello    
debajo  están las blusas y un saco muy grueso de 
lana,  
 llevan bufandas, usan pantalones de tela       
de
 las  faldas muy coloridas como llenas de vida y 
encaje.
 preferencia de colores oscuros y zapatos      
de 
 Usan medias casi del mismo color de la falda o
 cuero o caucho, algunos tienen medias y  
otros 
 Totalmente distintas a ellas, sus zapatos bajos o 
con un
 no las usan. (poncho con o sin cuello).  Pequeño taco alto son obscuros de cuero o 
caucho.
  Sin pintura en su rostros, es decir muy naturales     
y
  mantienen el cabello largo.
  
 
 
 
Desde luego no solo por indígenas es visitada la feria, pues algunos mestizos y 
gringos también son parte de ella, pero su presencia es notoria usan otros 
atuendos pero aun se los puede diferenciar entre hombres y mujeres, sin 
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embargo los turistas que llegan al lugar pueden dar paso a un error por el atuendo 
que llevan se dejan confundir con las miradas parciales.
 
Existen detalles por ejemplo como la ropa o gestos amables entre culturas pero 
no los mismos significados, es el caso de la risa que en distintos hombres de 
culturas diferentes, tienen diversos significados así todos se estén riendo cada 
uno lo hará de acuerdo a su pensamiento y circunstancia. Cada país tiene 
significados diferentes para interpretar los gestos y las formas de mover el cuerpo 
y así se generan diferencias y actitudes ante una situación o expresión que puede 
ser aparentemente igual como el sonreír pero que su contenido tiene distinto valor 
para cada persona dice Flora Davis. Cada comportamiento en la feria es dado en 
diferentes contextos, pues un rostro de petición o solicitud puede ser el reflejo de: 
en el caso de un mendigo buscar solidaridad para que le colaboren y le den 
caridad (“regale caridad”, muestra un rostro de suplica par que obtenga lo que 
solicita), en el caso de un vendedor para que el cliente compre el producto (“lleve 
casera, buena esta la papa, lleve” muestra un rostro de ofertar el producto que 
vende con la finalidad de que le compren inmediatamente), en el caso del 
comprador para que se lo venda bajo ciertas peticiones de rebaja (“apure casera, 
tome si le alcanza, ya no tengo mas veya” muestra un rostro de ruego para que el 
producto de su interés le sea otorgado al precio que manifiesta) e incluso para la 
limosna del santo que recorre por todas las plazas en busca de ofrendas con un 
música que toca melodías religiosas y tristes, mientras otros cargan el cuadro del 
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santo en sus hombros como una verdadera penitencia, entonces se puede decir 
que los comportamientos culturales son un “sistema de relaciones firmemente 
establecido”, como lo afirma Luis Fernando Botero, de tal modo que con la 
representación religiosa del cuadro del santo por ejemplo se presenta un símbolo, 
el cual crea “ reacción en cadena”, es decir que despierta otro tipo de símbolos en 
función del primero, en este caso puede ser el de persignarse como signo de 
reverencia e incluso tocar el cobertor o la capa del santo para luego besarlo y 
mantener un momento de fe. 
En la feria se reviven momentos se recuerdan y se practican.
Otro de las formas de comunicarse y expresarse en la feria son los espacios en 
uso, donde una buena labor se cumple y quedan huellas de el gran 
desenvolvimiento de la fiesta de compra y venta, todo esta ciertamente limpio y 
vacío antes de la feria y al terminar todo demuestra que variedad de productos 
fueron parte de ella así como; la enorme concurrencia de la gente, solo quedan 
restos que esperan ser limpiados por los barrenderos municipales y dejar listo 
para una próxima feria mas.
Elementos generales de comunicación en la feria
FORMAS                      lingüísticas                                       
                 Por medio de la voz alta o gritos para vender e incluso comprar 
o                                                               simplemente  saludar.
MEDIOS
                   EL uso de la comunicación verbal y no verbal directas e 
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indirectas 
INSTRUMENTOS
                  La voz de los compradores y vendedores, visitantes, etc. 
Manos, brazos y cabezas y rostros (que gesticulan) son parte importante 
en una charla de amistad o negocio, carteles que muestran precios de 
productos, parlantes y amplificadores de voz instalados en carros y otros 
ideados para deambular por las plazas, existe comunicación con los 
productos que se ofrecen pues se los da como muestra en una cantidad 
pequeña.
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO     VI
  
 
LO SIMBOLICO EN EL CONSUMO Y EL CAMPO
 
Nuestros antepasados han sido verdaderos impulsadores de las ferias y 
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mercados, se ha llevado a cabo una verdadera forma de integración económica, 
donde todos los dueños con sus productos y mercancías se dan cita para un 
procedimiento económico que ha sido resultado de esfuerzos de familias enteras 
e incluso comunidades, por poseer el don del cultivo o el cuidado de animales y la 
creación de excelentes muestras artesanales, todo ello bajo una lucha 
complementaria con la naturaleza que finalmente termina en la olla de los propios 
indígenas, mestizos y el paladar de los extranjeros bajo un consumo necesario e 
indispensable para la gran parte, mientras que para otros consumidores solo 
significa objetos que identifican a los indígenas algo realmente casi banal. Sin 
embargo el consumo de la gente es masivo en cualquiera de las plazas, pero la 
mas concurrida es la plaza de ponchos y artesanías, una verdad comprobada 
gracias a un cuestionario que constata el conocimiento, el gusto y sobre todo la 
opinión de este espacio de socialización como lo es la feria de Saquisilí.
 
6.1 LOS IMAGINARIOS, LO SIMBÓLICO Y RITUAL
 
Imaginarios, expresados en cada una de las plazas y reconocidas como espacios 
de negociación e incluso de participación, donde se puede encontrar una aguja de 
coser hasta el compadre que no se lo ha visto desde hace mucho tiempo.
Lo simbólico en general es todo lenguaje y por lo tanto también cualquier forma 
de comunicación que  requiere o tiene actos simbólicos. Cada sociedad escoge 
sus símbolos según sus cánones culturales; su significado varía de una a otra y 
están sujetos a los cambios de cada sociedad, por lo tanto el espacio de 
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socialización ubicado en la feria indígena de Saquisilí posee sus propios 
simbolismos y por ende sus significados, por lo tanto cabe tomar lo dicho por 
Botero, el cual afirma que “Las definiciones de las relaciones son propuestas y 
establecidas colectiva y recíprocamente. Los individuos no tratan directamente 
con la realidad puesto que su relación con ella se mediatiza por una gran 
cantidad de significados, de tal manera que las personas no reaccionan a 
estímulos sino a significados que interpretan[74]”, así por ejemplo:
•        El significado de las cosas materiales (Por ejemplo, una  
vasija de barro, puede ser una herramienta importante para quien la crea, 
una vasija necesaria en la cocina de alguna persona y un hermoso objeto 
de tradición para otra persona. Los collares indígenas con mullos de color 
oro, puede significar un objeto que demuestra la feminidad de la mujer 
junto a sus familiares que la respetan desde que es mujer y llevan mullos 
grandes, lo que no ocurre con las niñas pues son de menor tamaño pero 
igual color, los collares pueden ser simples adornos para algunas personas 
y un hermoso objeto que usan las indígenas para otras personas. Los 
ponchos y ropa de colores vistosos, puede ser el color de cada uno de los 
elementos naturales con los que conviven diariamente como el sol, el 
viento, la tierra e incluso sus propias cosechas que abrigan del tiempo y 
demuestran al salir de sus casas elegancia apta para luego de realizar 
negocios y luego ir de compras mientras se pasea, los ponchos y la ropa 
de colores, puede ser objetos de tradición que identifican a los indígenas 
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para otras personas).
•        El significado de las diferentes costumbres de la vida 
cotidiana, Incluyendo las costumbres folclóricas, que si bien son 
apreciadas y tenidas en un alto valor, aunque no sean costumbres 
aceptadas por todos los miembros de la comunidad. (Por ejemplo, casi 
todos los ecuatorianos comemos fenezca y escuchamos pasillos en cada 
reunión familiar o de amistad. En la feria después de realizar un buen 
negocio se lo cierra muchas veces con una buena comida que se la 
adquiere en cada una de las carpas dedicadas a la cocina criolla. En la 
feria, después de comprar cualquier producto se acostumbra pedir yapa la 
cual es otorgada por los vendedores. En la feria al realizarse cualquier tipo 
de encuentro siempre saludan con apretones de manos o palmadas en la 
espalda mientras se balbucea algunas palabras, Etc., pero ello no 
constituye una obligación moral o ética para nadie, por muy ecuatoriano 
que sea. Es sólo una costumbre como numerosísimas otras que se dan en 
lugares como la feria de Saquisilí.
•        El significado de las normas que rigen nuestra vida en 
sociedad, exigidas para todos los miembros de una comunidad. De 
hecho lo que define si alguien pertenece o no a una comunidad o a un 
grupo humano es la aceptación y observancia del conjunto de reglas o 
normas que regulan la vida en común.
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l     El significado usado y conocido de las palabras usadas en la 
comunicación verbal. Es usual que reconozcamos a la gente  inclusive 
respecto de su nivel social por la forma de expresarse. (Por ejemplo, un 
diálogo que se produjo en la feria de animales. COMPRADORES “¿Qué 
tiene bonita?”, “Indique ¿qué tiene vea?” (todos hombres y mujeres gritan 
pero en una forma amable, mientras caminan a un paso lento igual que el 
carro en el cual traen los animales, acomodan sus chalinas, chompas y 
bufandas de colores para que no estorbe y cubra el frío de la mañana 
mientras caminan y hablan, con sus manos golpean levemente el vidrio de la 
camioneta para que la dueña ponga atención en los interesados, los cuales 
fijan su mirada afanosa en escuchar una respuesta de la dueña, pero hay 
otros compradores hombres especialmente los cuales con facilidad y 
comodidad de ropa como pantalones, zapatos deportivos suben al carro 
escalando el cajón con la mirada ansiosa de ver el producto, sin el permiso 
de los dueños; algo que no ocurre con mujeres que llevan falda y guaguas a 
su espalda y solo pueden preguntar para aprovechar un diálogo directo con 
los dueños).
VENDEDORA “Borreguetos” (contesta en una forma casi indiferente, 
sentada en la parte delantera del carro mirando un lugar para descargar, 
señala un sitio adecuado para que el conductor estacione su carro, solo se 
mira su chalina verde con cuadrados blancos, su sombrero café con una 
pluma de pavo real, sus aretes y unos collares de colores rojo y 
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amarillo).Se puede identificar al mestizo que se acopla al lenguaje indígena 
a momentos para realizar un negocio y también la obvia presencia de una 
indígena que se delata con su atuendo y sobre todo su forma de 
expresarse.
•              El significado de los sistemas simbólicos, cuyo sentido 
sólo es cabalmente comprendido y conocido por los miembros de la feria 
(incluyendo mitos y observancias religiosas).
•              El significado del sistema de valores que guía las normas, 
las costumbres, y los sistemas simbólicos compartidos.
Por ritual se debe entender como un conjunto de reglas establecidas para 
celebrar un evento de carácter religioso, a través de gestos y actos materiales, 
que los integrantes lo realizan. Lo ritual se expresa ampliamente en la feria que 
se lleva acabo todos los días jueves de cada semana, un ritual que da inicio a 
horas de la madrugada en algunas plazas donde los vendedores y compradores 
se persignan con un billete o el producto adquirido  antes de realizar su labor y 
después de realizarla también.
Todos los días jueves  se identifican las plazas con sus productos y sus dueños 
o compradores que vienen de generaciones atrás los cuales cumplían la misma 
labor, pero con otro parámetro como por ejemplo el de dinero, pues antes 
funcionaba nuestra moneda el sucre la que no hace mucho fue reemplazada por 
el dólar que casi cumple la misma función de valor, digo casi porque la gente 
estaba acostumbrada a tener un grueso fajo de billetes que hoy se suple con 
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uno solo. En la feria se desarrollan otra serie de ritos como el gritar para vender, 
el yapar para que la clientela regrese, el pasear e incluso el dar limosna no solo 
a los mendigos ya que  sin necesidad de estar presente en la iglesia los fieles al 
ver una imagen religiosa se acercan indicando reverencia al quitar su sombrero 
o gorra, dejan dinero en una pequeña caja que la cargan para luego tocar, besar 
la imagen y luego persignarse para finalmente retirarse.
 
Este reconocimiento de imaginarios, simbólicos y rituales permite a la identidad 
de mercado o feria constatarse como una realidad de supervivencia simbólica, 
tradicional y de un espíritu que procura mantener el espacio de tiempos 
anteriores, pues al saber que no se mantienen los elementos materiales reales 
del pasado que hoy permiten vivir el presente, esto no significa que desaparezcan 
cientos de años históricos sino mas bien que perduran al ritmo  de una 
modernidad, la cual se ha encargado de apresurar cambios al igual que las 
existentes anteriormente a la misma, sin embargo acciones como el trueque, 
regateo o las conocidas yapas se practican aún en nuestros tiempos, por lo tanto 
el fin del productor cumple y satisface las necesidades del cliente y las suyas 
también, sin dejar de lado los excelentes intercambios simbólicos llenos de 
imaginarios que frecuentemente se reproducen con la practica semanal para no 
ser olvidados.
 
6.2 EL CONSUMO EN LA FERIA DE SAQUISILI
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Consumo, en economía, el uso de los bienes creados mediante la producción. 
Los economistas suelen considerar que el consumo es el final del proceso 
productivo, el objetivo por el que se lleva a cabo toda producción.
La concurrencia a la feria los días jueves de cada semana como ya se ha descrito 
es masiva y por lo tanto con el sin número de productos que se expanden el 
consumo es también variado.
Sin embargo, hay que hacer notar que muchos cronistas españoles han adoptado 
cierta forma de referirse a los mercados y ferias como lo hace el clérigo Lope de 
Atienza, dice: "a donde las sacan a vender de la miseria y pobreza que tienen, 
todo de tan poco momento y tan sin pulicia, que admira. Tratar de los absurdos y 
torpezas que allí se cometen, sería cosa infinita"[75]. “Cierta caracterización de 
los mercados ni ferias campesinas; sino había que recurrir al análisis del carácter 
de la economía redistributiva de los incas; ya sean estos en sus diferentes etapas 
o pasos dados a mediados del siglo XV por los incas, que fueron integrando su 
imperio y su economía; aclarando un poco más algunos estudios sobre mercados 
o ferias, podemos citar a los señores Baudin y Murra, que a pesar de admitir que 
en esas épocas existía una "supervivencia del intercambio comercial o trueque", 
sin que se señale aquello que identifica el mismo carácter de mercado y feria, en 
vista de que los incas sometieron a su dominio, aplicando una profunda 
experimentación en la transformación que el inca impuso para reivindicar 
derechos eminentes sobre todas las tierras de su reino, aboliendo la autonomía 
que tenían las comunidades y grupos sociales de entonces.”[76].
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Por lo tanto la feria de Saquisilí es aquella reivindicación de una "supervivencia 
del intercambio comercial o trueque", pues la adquisición de varios bienes por los 
que concurren a la feria es evidente con un gran alcance de consumir lo que se 
necesita no solo para las tierras o los animales, sino también para aquellas 
necesidades creadas muy imprescindibles como el comer o vestirse y obviamente 
para ello se necesita de la socialización que permite comercializar, negociar y por 
último consumir con agrado.
 
6.2.1 HOMBRES Y MUJERES DE COMPRAS EN LA FERIA 
DE        SAQUISILÍ
 
Al ser ya considerada la feria como una fiesta de socialización, comunicación y 
compra – venta, la participación de propios y desconocidos es muy notoria ya sea 
para adquirir, vender, pasear o para realizar encuentros entre gente conocida.
Entre canastos, costales, bolsos y fundas son trasladados los productos tanto por 
vendedores como compradores, todos cumplen aquella labor que en unos son 
heredad de familia y para otros constituye oportunidad de conseguir barato o 
simplemente de hallar lo propio del lugar para admirarse.
Como se puede notar con la descripción de la feria, esta alberga a más indígenas 
que con sus atuendos pasean de arriba hacia abajo entre familias (de máximo 5 
personas), amistades (que a veces sobre pasan las 7 u 8 personas); todos con un 
interés ya sea de compra y diálogo u otro afán, pero lo más propio es que por 
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ejemplo en la feria de animales el hombre dueño del ganado sea quien negocie 
en compañía de sus esposa y a veces un pequeño hijo, la mujer toma la cabeza 
al momento de mirar productos que se consumirán por ejemplo la carne es pues 
ella la que solicita y a veces en la compañía de su esposo quien opina poco y 
cancela o la mujer saca del interior de su brazier el dinero envuelto en un 
pañuelo, es hora de comprar zapatos al niño es por el momento quien interesa al 
instante de probar un modelo escogido por la madre o el padre. Queda una 
demostración que la participación de hombres y mujeres es totalmente dinámica y 
aún más en el papel de los vendedores y los tan conocidos cargadores que se 
ganan la vida trasladando cosas de un lado a otro asegurando con una soga a su 
espalda siguen al dueño de la carga para luego descargar con cansancio y cobrar 
su trabajo.
Por otro lado la presencia del regateo es importante en la feria indígena de 
Saquisilí pues, depende de los sitios, los servicios de que se trate y la habilidad 
de cada uno. Habitualmente se recomienda dividir por dos o por tres el primer 
precio que solicitan, pero hay veces en que se puede conseguir por mucho 
menos, y otras en los que el margen de discusión es menor. Algo que nunca se 
debe olvidar en estos casos es que la mano de obra es muy barata en los países 
pobres como el nuestro. Lo adecuado es tantear precios en un par de puestos y 
mirar el producto para finalmente acercarse al que sea interesante y preguntar el 
precio para luego ofrecer aunque en ocasiones, el comerciante  pregunta primero 
cuánto estás dispuesto a pagar. Muchas veces la gente no tiene reparo en dar 
una cifra ridícula y el o la vendedora lo  rechazará y hará como que se indigna 
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con gestos y palabras notorias; es pues cuanto entonces el consumidor, pide su 
precio y luego el consumidor ofrece otro precio que resulta aceptable para la 
vendedora y pueden negociar. Es más evidente una rebaja de precios en cosas 
más grandes o de más cantidad que en cosas pequeña. En la feria de Saquisilí se 
ha convertido el regateo en un elemento más de hacer negocio así por ejemplo en 
la plaza de ponchos y artesanías se llevo a cabo el siguiente regateo:
 
COMPRADORES “¿Cuánto pides, por el collarceto?”, (tiene ya un contacto 
más de cerca con el producto lo toca, lo revisa da vueltas una y otra vez para 
mirarlo mejor, lo acerca por un momento al cuello de la mujer que acompaña 
al comprador mientras ella retira la chalina que envuelve su cuello y deja notar 
un collar colgando de su cuello, el hombre la mira seriamente, mueve su 
cabeza positivamente para demostrar su interés, mientras pregunta lo mas 
importante, el precio).
VENDEDOR “esito baratito en 25 está” “¿cuánto ofreces? Di nomás no es 
precio fijo, si me alcanza e de decir bueno y sino no ha pasado nada, o ve ese 
mas pequeño, también es el mismo modelo” (acerca su mano con intención de 
tocar el collar para indicar redundantemente que es ese collar el que tiene un 
valor el cual lo dice, mueve su rostro con una sonrisa para dar opciones y 
rápidamente coge otro collar para ofrecer).
COMPRADOR “yo ca 15 nomás doy” (con la mirada y la mano en el producto 
ofrece al vendedor quien escucha atentamente) 
VENDEDOR “Pero papito ¿cómo eso?, un poco más poné  pes ya, buen collar 
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es” (con la mirada en el comprador expresa una inconformidad con su rostro y 
le pide otro valor)….es en este momento cuando el regateo entre paisanos da 
inicio, un diálogo amable e insistente se genera, para finalmente llegar aun 
acuerdo y negociar el collar que adornará a una mujer e identificarla más 
como tal.
 
6.3  El poder simbólico
 
Al hablar de la construcción de la identidad étnica se mencionan recurrentemente 
el papel de la lengua, de la tradición histórica común, de la territorialidad, a los 
que se pueden sumar la adscripción religiosa y otros factores culturales[77].
 
La sociedad actual toma al cuerpo y su apariencia como una identidad que refleja 
la individualidad social y étnica, la cual constituye un símbolo para quienes la 
conocen y diferencian de otras realidades que pertenecen en este caso al 
Ecuador. “Los pueblos y comunidades en todos los rincones del país guardan 
elementos distintivos propios de cada una de ellas, que aunque fuesen mínimos, 
dentro del propio cantón conservar rasgos que les distinguen entre las 
comunidades”[78] 
 
 
6.3.1 VESTUARIO PARA LA FERIA INDIGENA DE SAQUISILI
 
 
Los varones usan cabello corto, sombrero de fieltro duro en colores obscuros 
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algunos con una pluma de ave, camisas con cuello, con botones que van desde la 
cintura hacia arriba con botones  y manga larga con puño de colores claros o 
sacos de lana con rombos u otras figuras de colores no muy obscuros, bufandas 
que cubren el frío de un solo color o de varios colores  como el poncho, ponchos 
de lana  con o sin cuello de colores vivos y muy vistosos algunos de un solo color 
y otros tienen mezcla de colores, pantalones de tela obscura con el cierre hacia 
delante y zapatos de cuero de preferencia negros.
Las mujeres usan el cabello largo con una sola trenza o chimba hacia a trás o 
dos trenzas o chimbas a los lados que se encuentran amarradas con unas tiras 
gruesas de hilo de colores claros y obscuros,  sombrero de fieltro duro en colores 
obscuros algunos con pluma de ave, rostros limpios de pintura, orejas y cuello 
están vanidosamente arreglados con aretes de oro o bambalina y collares de otro 
material que no es oro pero si tiene su color, buzos de lana  de colores vistosos y 
llamativos, sacos de variaos colores de preferencia abiertos de lana con botones 
por delante o sin ellos, chales o chalinas de colores claros y oscuros sujetos con 
imperdibles todo chal tiene flecos de hilo, fondos de falda y pantalones pegados 
de lana, faldas de tela o gamuza de varios colores, medias gruesas de lana de 
todos los colores vivos, zapatos de cuero o de caucho con pequeños tacos estos 
de colores obscuros.
Se usa este tipo de ropa, pues el salir fuera de la comunidad u otros sitios 
significa salir de paseo y por lo tanto para ellos es importante la apariencia física, 
para que así, las personas con las que se encuentren miren la posición social y 
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por lo tanto económica que tienen  por sus cosechas o animales de crianza, por lo 
tanto es mejor estar bien vestido para que el otro mire su posibilidad, esto 
también forma parte de lo urbano el verse bien para salir a la calle y reflejar su 
moda y por ende la posibilidad económica que es importante en las ciudades, 
pues al igual que en la ciudad y el campo se usan ropa cómoda en casa y ropa 
formal y en buen estado para salir de casa..
 
6.3.2 ELEMENTOS ALIMENTICIOS PRESENTES EN LA FERIA INDIGENA
 
 
Como es de conocimiento global, en la feria se trasladan un sin número de 
productos y mercancías de todas partes de nuestro país, pero están presentes, 
los productos más destacados e importantes para un reconocimiento y una real 
significación de esta fiesta que va mas halla de un simple intercambio así por 
ejemplo:
Los Quichua-Otavalo por su herencia de comerciantes, artistas y artesanos, más 
que otros pueblos y nacionalidades indígenas están dentro de esta tendencia, son 
migrantes constantes, tanto dentro del territorio ecuatoriano como en el mundo 
entero, lo que sin duda ha provocado cambios, intercambios y resignificaciones 
culturales. Ellos forman parte importante de la feria indígena de Saquisilí en la 
plaza de ponchos y artesanías, donde se muestra parte de una realidad de 
Otavalo.
El cuy un alimento presente en toda fiesta no falta en la feria, que en compañía de 
unas suculentas papas, lechuga aderezadas con una zarza de leche arroz, 
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cebolla larga y achiote dan vida a uno de los exquisitos platos que deleitan a 
muchos paladares, que también prefieren, un rico caldo de gallina que con gran 
gusto se lo sirven a cuchara la sopa y con ayuda de una de las manos devoran 
poco a poco la presa que les es dada en su voluminoso plato, que obviamente no 
se pierde del ají.
La bebida no se puede ignorar, la colada morada en cualquier jueves de feria esta 
presente y aun más en los difuntos con pan que por cierto no engorda,  la chicha 
de jora hecha de maíz un tesoro de nuestros andes, es la mas solicitada, pero no 
siempre es la pura ya que hoy se la mezcla con avena, pero si existen lugares 
donde se vende la propia especialmente en la plaza de granos, que incluso está 
reposando en un barril grande y se la vende en pilches.
Las variedades nativas de cultivo, también conocidas como maíces criollos o 
variedades tradicionales, son asimismo valoradas por los campesinos debido a 
los valores culturales que entrañan por ejemplo, su simbolismo en ceremonias 
religiosas o su uso en regalos de bodas o como retribución al trabajo comunitario. 
Al mismo tiempo, estas variedades tradicionales son sumamente importantes 
para la agricultura o para otros eventos, como el  inti raimi  en Otavalo. Todo esto 
no son más que reales significaciones de nuestros pueblos que mantienen en 
estos espacios como la feria excelentes símbolos que los autodefine y reconoce 
como lo importante que son con el convivir cotidiano propio.
 
 
6.3.3 LA RELIGIOSIDAD 
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En toda feria está presente la fe, la creencia, la sumisión y el respeto a los santos 
y desde luego a los grandes Dioses que aun no desaparecen de las mentes, de 
tal manera que los esconden en lo impuesto por la religión, es decir, un santo es 
reconocido por su rostro de sacrificio, de misericordia y perdón sea este el propio 
Jesús crucificado, la Virgen María con la mirada al cielo u otro santo, tiene otro 
símbolo de respeto como el sol, la luna y otros dioses que se esconde pero se 
reconoce y también se adora. Se realiza peregrinaciones por todas las plazas con 
el fin de recolectar dinero o se instala al santo en la puerta de una casa con una 
caja de ofrendas donde no faltan devotos y como si estuvieran en la iglesia se 
persignan y demuestran respeto al santo esperando de él bendiciones materiales. 
Algunos de los santos presentes visten ropa de fiesta (matrimonios, primera 
comunión, etc.) de los indígenas pero con colores angelicales o vestiduras 
desgarradas demostrando el dolor y el sacrificio por los mortales.
6.4 CONCLUSIONES
 
•        Los sujetos de una cultura son el punto partida de muchas teorias pero 
para culturas como la nuestra son escasos los aportes, si bien es cierto el 
conocimiento establece ciertas variaciones textuales de acuerdo a 
determinadas realidades como las expresadas en sus tiempos por teorías 
funcionalistas, estructuralistas,  marxistas  y otras mas, esto no significa 
que todas las sociedades de todos los tiempos se rijan a las mismas, pero 
es importante afirmar que existen determinados momentos que se cumplen 
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ciertos esquemas o funciones, que desde luego se acoplan al sitio 
(Saquisilí), al momento (los días jueves) y al contexto (la feria indígena). 
Razón por la cual en mi presente trabajo he visto necesario tomar en 
cuenta algunas teorías, las cuales me han permitido comprobar que no 
siempre son el reflejo de una de las diferentes realidades y por ende no se 
puede acoplar por completo a ninguna, pues no son absolutas.
 
•        Los sentidos mas sobresalientes en cada plaza de la feria son los que 
comunican una realidad palpable, son los encargados de dar una razón de 
existencia cultural y presencia de tradiciones propias; la feria tiene mas que 
una justificación de negociación para ser practicada, pues la socialización 
en sus variadas formas determinan la identidad de este pueblo que 
difunde, comparte, expresa y practica las únicas fuentes de comunicación, 
las mismas que se activan y se reconocen los días jueves en Saquisilí con: 
ofertas, adulaciones o emociones entre clientes – vendedores, amigos, 
compadres o simples conocidos. Es importante acentuar que el lugar o 
lugares donde se desarrolla la feria es reconocido como tal los días jueves, 
por lo tanto no se puede llevar acabo otra labor que no sea la feria donde 
se puede encontrar de todo y para todos, claro está que todo depende del 
artículo y por ende de la plaza en la que se busque con regateos la 
necesidad, esto implica también los sitios reconocidos como lugares de 
encuentro entre amigos, familiares o vecinos de montaña a montaña, que 
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casi están demarcados por espacios territoriales, presencias físicas cada 
una en sus burbujas individuales. 
Una verdadera evidencia de esta realidad se halla expresada claramente 
en las fotografías que conforman el anexo dos de mi tesis. 
 
•        El uso de la comunicación lingüística y no lingüística se expresa 
ampliamente en toda la feria, el establecer una comunicación 
personalizada en la cual se expresan códigos no verbales reconocidos por 
todos los asistentes al sitio, dan paso a la actividad de compra venta junto 
con aquellos elementos o componentes : abastecimiento , flujo, etc., todo 
ello confirmado en horas de la mañana, mientras dura y en cuanto termina 
la labor que se lleva acabo todos los días jueves, es pues por lo tanto una 
clara realidad que se la puede constatar en el anexo cuatro de este trabajo 
el cual se ha encargado de registrar dicha actividad en cada una de las 
plazas existentes, donde la participación de vendedores – compradores, 
visitantes propios del lugar y extraños al mismo es totalmente abierta y 
ante todo espontánea por las palabras que se cruzan de parte y parte que 
van desde un “caserita, un lleve lleve bueno es …. , a un madrecita linda” y 
no se puede obviar por lo tanto los gestos amables, de admiración, de 
amistad y otros mas que son los encargados de abrir una venta y por ende 
una socialización que puede ser la que cierre la venta o la encargada de 
abrir lazos de confianza. 
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Por otro lado la forma no lingüística fácil de identificar se une a este 
espacio ferial donde se desarrolla la proxémica espacial (aquí se determina 
distancia de un sujeto a otro, espacio comprador – vendedor, relaciones 
sociales expresa  formas de uso costumbres, espacio burbuja personal) y 
por ende territorial (vista como  una reproducción cultural que da uso a los 
espacios identificados en las 7 plazas y en cada uno de los puestos de 
venta). La parte Kinésica esta también presente junto a otras 
características fáciles de captar como: movimientos corporales, incluida la 
expresión facial, posturas, ruidos corporales y desde luego 
comportamientos e indumentaria, que en ciertas ocasiones son familiares 
para esta asistencia y en otras se observa la hibridés que no acecha, sin 
embargo lo conocido y desde luego colorido es lo que mas predomina.
 
•        En base al estudio de campo realizado en la feria he podido captar el 
auge de un lenguaje adulador o de convencimiento que se expande con 
palabras como las dichas por COMPRADORES “¿Qué tiene bonita?”, 
“Indique ¿qué tiene vea?” (todos hombres y mujeres gritan pero en una 
forma amable..., VENDEDORA “Borreguetos” (contesta en una forma casi 
indiferente, sentada en la parte delantera del carro mirando un lugar para 
descargar…, son diálogos que están presentes en mi esforzado trabajo 
específicamente en el capitulo cinco a partir de la plaza de animales y 
culmina en la plaza de granos, a demás acoge el anexo uno que brinda 
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testimonios de algunas personas que visitan la feria, fueron consideradas 
por mi parte como personas idóneas para la realización del cuestionario, 
desde luego muy valioso para demostrar el gusto por cada plaza y la forma 
de atraer el distinto agrado de cada una de los visitantes, participantes y 
turistas, y qué mejor demostración que la mas elegida plaza de ponchos y 
artesanías, pero los turistas prefieren y admiran toda la feria por que ésta 
representa una parte integral de una cultura distinta de admirar, por su 
gente, por su espacios y desde luego por los objetos que exhiben los 
cuales llevan una especie de marca que determina una elaboración por el 
gran esfuerzo de un grupo de personas.  
 
•        La vida en común en la feria ha creado elementos simbólicos y cuya 
significación es comprendida, aceptada y practicada para expresar un 
lenguaje propio de esta feria, por eso es necesario recalcar la cita textual 
que consta en la tesis, “los pueblos y comunidades en todos los rincones 
del país guardan elementos distintivos propios de de cada uno de ellos, 
que aunque fuesen mínimos dentro del propio cantón conservan rasgos 
que los diferencian entre las comunidades”(García, Ulpiano, Inti raymi 
Cotacachi, 2002, Pág. 49). A todo lo dicho también implica el vestuario que 
se usa para asistir a la feria claro esta dependiendo de la labor o la 
diligencia que se vaya a realizar, sin embargo regularmente por parte de 
los indígenas que son los que interesan usan los mejores atuendos 
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coloridos en hombres y mujeres, los cuales resaltan la parte andina de 
nuestro país. Los alimentos están presentes como en una gran fiesta con 
platos llenos de locros, cuy, conejo, borrego, gallinas, chicha, colada 
morada y mucho más, son platos tradicionales que encienden el apetito en 
cualquier visitante. 
La religiosidad que se expande con respeto, fe y mucha devoción, se 
involucra a cualquier hora del día y en cualquier sitio de la feria, es decir, 
se pasean con los santos (que visten ropas coloridas como los del lugar, 
llamativas para ser reconocidas) como en una peregrinación o los 
mantienen en la casa a  vista de todos los transeúntes, todo ello con el fin 
de recolectar limosna algo así como en una misa católica pero sin la 
formalidad de la misma, removiendo conciencias, tocando creencias y 
desde luego ablandando corazones. Con más detalles el sexto capítulo de 
este trabajo difunde esta información, junto al anexo dos que permiten 
ampliar, entender y captar el verdadero espacio de socialización 
personalizada que conforma la feria.
 
•        Puede alegarse que el pasado de una cultura tradicional como la del 
mercado indígena en Saquisilí siempre es la energía que se dedica por 
entero a mantener viva la memoria cultural a pesar de los cambios 
modernos, gracias a las formas identitarias de la feria que se reconocen en 
nuestro país por las practicas que se llevan acabo los días jueves de todas 
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las semanas en Saquisilí desde hace por lo menos unos ochenta años 
atrás, además son pequeños espacios como los escenarios del mercado 
indígena ubicados en cualquier parte de nuestro país, los que permiten 
auto reconocernos a pesar de la invasión de la modernidad a la cual nos 
vemos sometidos obligatoriamente para no ser desplazados de los grandes 
avances tecnológicos y de las “ayudas económicas”. 
 
6. 5 RECOMENDACIONES
•        Es necesario tener conocimientos teóricos acerca de la comunicación, 
pero la verdadera importancia de la misma se encuentra en vivirla 
directamente para comprenderla y defenderla.
•        Después de 500 años de sometimiento, nuestros indígenas nos han 
demostrado que la lucha vale la pena, por lo tanto no se puede negar algo 
que se ve a simple vista una pluriculturalidad reconocida que se la debe 
respetar y por lo tanto preservar.
•        Es imprescindible que mantengamos en alto nuestras costumbres y 
tradiciones no solo para conocerlas y recordarlas, sino más bien para saber 
quienes somos realmente.
•        No fue fácil el obtener información acerca de esta feria a pesar de los 
apoyos directos de gente del lugar, sin embargo me atrevo a sugerir que 
incentivemos a nuestros conocimientos para explotar las riquezas que 
poseen estos escenarios importantes.
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ANEXO  1
 
CUESTIONARIO PARA QUIENES ASISTEN A 
LA FERIA.
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Anexo 1
CUESTIONARIO
Las siguientes preguntas sirvieron de base para las entrevistas a los paseantes de la feria indígena 
en Saquisilí.
1.        En general ¿Qué hora vas a la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2.        ¿En qué ocasiones visitas la feria de Saquisilí? (estado de ánimo o necesidades).
............................................................................................................................................
3.        ¿Qué es lo que más te gusta de la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4.        ¿Qué hacen en la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5.        ¿Qué plaza te gusta más y por qué?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6.        Si pasea... ¿Durante cuánto tiempo lo haces?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
7.        ¿Qué es la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
8.        ¿Vas solo o acompañado?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9.        ¿Cuál es tu lugar de reunión? ¿te has citado con alguien en otra plaza?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
10.     ¿Conoces todas las plazas?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11.     ¿Qué diferencias encuentras las plazas?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12.     ¿Cuál es tu plaza favorita?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
13.     ¿Quiénes crees que vienen a la feria de Saquisilí? ¿Qué tipo de persona?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
14.     ¿Te has fijado en la actitud de las personas en las ferias de Saquisilí?
............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................
15.     ¿Te has fijado en la organización de las ferias de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
16.     ¿Te has perdido alguna ves en la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
17.     ¿Recuerdas la primera ves que fuiste a la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
18.     ¿Qué ofrece la feria de Saquisilí?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2
 
FOTOGRAFIAS DE LA FERIA Y DETALLES DE 
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CADA PLAZA.
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La persona que se encuentra en la última fotografía vistiendo un poncho blanco y su 
sombrero de paño es un excelente ser humano, por el me atreví a realizar este trabajo 
que me costo mucho en verdad, pero mi querido abuelito JUAN TOAPANTA, me dejo 
ver que  todo esfuerzo en la vida es valido y aun más si este es hecho con amor para los 
que uno quiere. TE QUIERO MUCHO PAPITO JUAN Y GRACIAS POR HABERME 
DADO COMO MADRE A TU HIJA CARMITA Y ATI POR DARME UNOS 
HERMANOS DE EJEMPLO…. 
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ANEXO 3
             
ANIMACIONES EN PAWER POINT
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ANEXO 4
 
VIDEO CON DURACIÓN DE CINCO MINUTOS 
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